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. DONNEES CLIMATOLOGIQUES î-1ENsuELLES DE LA
STATION DE FORT-LAMY - .ANNEE 1964











latitude de BISKE lire 13°22' N
ERE 1963 lire 069 le 30 Avril
372 le 2 Octobre
302 le 2 Novembre
FORT-LAMY Centrale 1963 lire 279 le 22 Février
229 le 14 Mars
178 le 15 Avril
FORT-LAMY T.P. 1963 lire 249 le 2 Aont
664 le 2 Novembre
GUELENDENG 1964 lire 490 le 4 Décembrè
LERE 1964 lire 251 le 9 Décembre
LOGONE GANA 1963 lire 525 le 23 Novembre
ZAMRI DONGO 1963 lire 039 le 29 Juillet
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" 1J...::.. ESEAU DES JTATIONS,' 7JJLUVIO~RIQUES.
_=-=-=-=-=-=-__ -==--=--=-=-=-=-=-=?-==- me:: - = =--=-=-=-=-
A : Pluviomèt~ IlAssociation" Servioe M~téo
,
T : Pluviomètre "Total;sateur" O.R.S,T.O.M•
:
•
1964 NORMALE•LAT. : LONGIT 1,963(Nord) : (Est)
: .
,.












( ABOUGOUIEM T 13°35 21°40 '451
, 1 , .,








AB-TOUYOUR A 11°58 18°07 818 883
. ,




ADRE • A 13°28 22°12 671 706 621i
, '





ALI BOGHARI T 231 412
, J . , t
·
:
! AMBASGLAO .T 09°37 15°53 920
-
,
·AM. DALAM · · 13°50 371 ·,
·
T 20°15 302
" , ,:~ ,. .
,
1 " , .AM DAM A 12°46 20°28 710, 675 652 ~i l :
\ . : -
13°05 "
; ..
, AM DJEMENA T 17°37 ,315 440
·
; '. ,






T 13°27 20°13 517
..
1,






; AM LEIO~ T 13°45 21°20 515
-,
·
AM TIMAN,: ~17 ' '927 ' ., A 11°03 978 854,
·y
,
: , " .
AM TIMAN C F , A 11°02 20°17 ,909 851
·
, " 1 1 0' f
· : 11










.. -.)- - 4- ..
, ~:---------~--~--.-..--~-"!"""!""-"!-.~,---+-----~----""!'"




. (Nora.) (Est) T~'",
·
: . : . . • .~ " .
"
..
ANGALAIDE' T 15°49 189..23 '28 87
!RADA A 15°01 -.20°40 - 149
ASNET . T 13°15 19°10 266 436
ATI A 13°13 18°20 373. 678 419
BAGA-SOLA. T 13°32 14°19 236 302
: ..
..
. ~ ~ ,
BAIBOKOuM A 07°44 15°41 1483 1304 1314
-
~GAY':ToA. ,', · . T 09°26 15°51 10-170 .. __ J.",., . "'~ - ....l.o '" -......
969
i
BA-ILL! 'A 10°32 16C!27 937 '781 ,\
, .
. .•. 1


















1 BEBEDJIA; 08°40 16ô34 '~32 1129 1171A ,
, ,




.. ' H' ' ,. 1
·






T 08°48 16°47 :>1000




.. 1, : ' . ,
~ . 1
' '
C F A 08°40 15°~3 1 1135 1201 1168,
·
"
BENGAMIA ()8032 " :T 17°07 , 1050
· , , \~ ; : i .,, ,
' '
,
BEKAMBA. Fame A 08~42 17°23 , 1147-, - ,~, , .
( i'
. i
·BEKODO' : T 08°20 17°06 ' \ 1016,
\
·~ ,\, -7.; -.....
BERÈ A 09~20, 16:°10 1 1200 12701
'.
.. ! , : j
, 1
.
. ' . i:-~; f "
BÉTI T 08°"0 '17;°55 ' 1 1205 11
-
l,
, ! ( 1 . ." 1" . ~~ ;,
'. : l" . .'BILl DO! T r 322 333 ,J
" ! 1
.. , ' , , , :';:'
·
,~ ' .. \












A \1'4°", 219 518 '18 ,, . t! . .' } .., .,., . ", 1






BlTXINE ·A 11°59 18~13 659 '700 641 i
0
. ,
, ~ ............. ...- , ~.ot .. ....... 1 1
, . ,
... " ~ '.' .. ? ..' - ~ ~ " , " p ..... ~.
- -













1964 . NORMÀLE ·











BOBOK T 14°33 20°42 130 348
BOL A 13°27 14°23 291 327
BOKORO A 12°23 17°03
1
735 634 503
10°16 892 920BONGOR CF' A 15°24 597
- ,
BONGOR District A 10°17 15°22 548 689 . 898 1
J
BORDOLE r T 1~11 15°23 269 390
BOULONG T 12°04 17°44 475 657
"
BOUSSO A 10°29 16°43 913 764 .962





CHEDDRA T 13°27 16°03 354 410
DADOUAR A 12°08 18°27 787 913
DAGUELA A 10°38 18°25 1087 1051
.
DELEP T 12°40 18°39 - 583
DELl' Ferme A 08°43 15°52 936 1191 1135
DERESA T 13°11 20°35 522 666 1
. DlLBlNI A 12°05 17°04 519 674
DJÈDAA A 13°31 18°35 478 136 414
DOBA Météo A 08°39 16°51 . 1346 1558 1129
1
DOBA CF A 08°39 16°50 1165 1257 1184
• DOBARA T 08°42 16°14 1065 -
.
: DORER CF A 09°04 16°15 1130 1042 1119
DOMO-SO T 09°33 15°36 894 -
'.
:
DONIA A 08°24 . 16°26 1264 1074
:
. DONO-MANGA 1 A 09°14 16°55 985 1064
..
, DOP DOP DOP T 13°35 20°10 330 641
ECBBARA T 12°42 21°20 602. 700 i










" ·STAT;IONS : : LAT.










FADA A 17°10 21°33 66 131
FAYA - LARGEAU A 18°00 19°10 - 4
FIANGA A og055 .15°09 886 - 960
FIANGA CF A .09.°56 15° 11 , 923 836 913
FQRr-ARCHAMBAULT A 09°09 18°23 1181 1040 1131
roRT-ARCHAMBAULT CF A ,09°10 18°22 1167 10(55 1101
.
'.
roRI'-LAMY A 12°08 15°02 497 477 642
rouNDOU
1
T 14°08 20°42 310
-
GASAL C·~~ . A 09°03 15°10 1072
-
1068
1·GORE CF A 07°56 16°38 1187 - 1283
, 1GOUNDI A 09°23 17°21 1 998 1062
GOWOU-GAYA CF A og037 15°31 1189 834 1108
GOUR! T 08°28 17°17 1000
-
GOZ BEÏDA A 12°14 ~1°25 528
t
614 653
GRAOUDOU T 13°57 15°28 278' 147j
GUEREDA A 14°35 22°05 683 400
;
GOIDARI A 09°17 16°40 . 1006 1113 1282
HAMIDE ; T 13°14 21°05 440
-
HAMIT l T 14°09 16°35 304 356




HARA70E MMf~ A 10°31 21°19 958· 1043
IRIB! T
. f 15°07 22°16 200 i 418
IRIRI T 13°15 15°18 322 302
ISSA ISSAGAYE . T 14°14 16°40 189
-




KAYA T 13°43 14°18 i 250 . 315
:
IŒLO , : A og018 15°48 925 ~ 1118 1070
'",
KELO CF A Q9°19 ~ 15~49 ~ 1161 1174 11?5
. .,








LAT. : ~NG~~. : 1963 · . 1964 . NOBMALE, · · (Nord) · 1i
·
:' · Est . ·
,
, · · ·..........
' . ',' r i: "KOIBOM-ALBOUT T 13°08 15°24 275 -. .KOKABRI CF A 08°33 17°10 1104 1227 1111
, ,
·KOWN T 09 Q24 16°00 1150 -
KORO-TORO A 16°04 18°30 12 68
,
.. :.
KOUMRA A 08°55 17°33 1089 1418 1021
"
.
KOUMRA CF A 08°55 17°31 1281 1298 1137
!{oYO T 08°12 17°25 ,. 990, -
1
KYAl3E CF A 09°29 18°56 ! 127';). 1120 1011
" , ,
I<YABE . 'Pcistè~ À"'''.~' ,.,. ; '18°'57 .-,
.' 1078 'H>68 , ",.' '1001" ',.A 09°27
"
tAÏ A 09°24 16°18 1043 1327 1076
-
LARA T 08°42 16°18 1090
-
,
LERE CF ' ; ~ A 09°38 14°10 1057 671 937( , ,
S/P~fecture
,.
1LERE A 09°39 14°13 ' 864'
-
869,





LIWA A 13°52 14°16 278 358
MADlROM T 13°29 • 14°57 294 -
'j 1





: MAO A 14°07 15°19 288 323 33~
.
, '
MARD 1 A 08°26 18°46 821 1114 1170
· 1








; MASSENYA A 11 924 .. 1.6° 10 622 665 ,,,,4 ~
.. 1."' ~ .~.... .. : , " ~ ...,. - f~~ ,
MATA , T 14°03 21 °10 610
·
,
MATADJANE , T 15°10 21035 411
" "
M'BQ T 08°55 17°11 1005
. -
MECHIMERE T 13°50 15°44 258 409
. "~ i






~ . iSTATJ;ONS LAT. LONGIT. ' 1963 1964 NORMALE(Nord)" :. (Est),.····
.
..
1MOISSALA CF A 08°23 17°47 973 1214 1220
MOISSALA S/Préfeoture
. 1. . ; ...
A. 08°26 17°46 1014 1256 1148
MOÏTO A 12°35 16°32 522
-
MOMBAROUA CF A 09°55 14°25 1195 853 974
•• l.
.812MONGe. A 12°11 18°41 783 1172
.
, MOUKOULOU .. A 11 °52 18°12 802· 977
: ,
MOUNDOU Aérodrome A 08°37 16°04 1290. 1374 1165
MOUNDOU CF A 08°31 16°04 1015' 1314 1094
'.
, .
•MOURA GUILBO . T 12°37 19°58 460 . 691
. .




.'MOURZOUGUI T 13°39 15°43 390 449
HOUSSAFOYO A 08°54 18°39 .' 1210. 1158 1162
15°58 ' .MOUZARAC T 13°18 456 599
MOUSSORO A 13°39 16.°30 350 469




N'GAMA A 11°47 17°10




N'GOELEA T 13°35 14°28 236 \ 326
N'GOUR! A 13°38 15°23 ' 409 ; 466
,
,
, NOROU T 14°35 14°50 " 253,
.
,
..ONOKO CF A 10°35 15°38 787 1122
...
. . . .
OUADI RIME 1tenst ; T 15°55 18°34 490
;
..
OUADI RD!E P nO 11 T 15°58 18°35 , 438
' ..
'..




PALA. CF A 09°22 14°?2: . 903 . 1122 1082
. .- , ,
S/Préfecture
r
PAL! A 09°22 : 14°54 1060 1031 1101
. .
PANDZANGUE' CF A 07°57 15°48 1519 1156 1267
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"4 0 Goz 8elda
7()()
Echelle: 1/ 'J SI,.O.OOO











538 0 Oum HadJer
·700

































































































SALAL T 14°51 17°14 137 192
SABA - IŒNGA T 12°06 18°06 812
SUNrA. T 14°45 20°49 180 384




A 09°24 17°17 1209 1'382
,
.. . .
TAPOL A 08°30 15°36 1028
-
TCHAOUEN T 09°10 ',16°20 1026 -~




TCROA, T 09Q20 10°06 1175
-
TIKEM IRCT . : . 1':A 09P49 15°04 1078 789 906
. ' -' .:
TROA KEBIR T 14°53 21°48 425 637
YAKOUB DIDJDIT T 15°41 18°17 79
-
YEI T 08°47 17°01 >1000
-
YOUE . A 09°55 14°53 1017 968 967
ZAMBRE ANDAYE T 09°21 , 15°36 962
-
" 1
ZIGEY T 14°43 15°47 134
.





7Jlj ISTE DES ---l/TÂTIONS .J/;{iDROLOGIQUES
- 10 -
...-..._.~ 1




.AM TIMAN CHARI BAHR .AZOUM 11 °02 N 20° 17 E !
, !
:BALIMBA CHARI BAHR KO 09°08 N 18°21 E !
:BOUM KEBm cmuu LUe JlRO 10°10 N 19°23 E . !
BOUSSO 10°29 N 16°43 E
!
CHARI .CHARI 1
DJIMTILO OHillU CHARI 12°50 N 14042 E !,
'!
Fr-ARCHAMBAULT ! CHARI CHARI 09009 N 18°25 E !
FORT-LAMY SEEE cHAR! CHARI .,. 12°07 N 15°02 E !
! FORT-LAN! TP. oHARI !! CHARI 12°07 N 15°01 E .,
! GOLONGOSSO CHARI CHARI 09°01 N 19°09 E
.,
:. GOTOBERI CHARI BAHR KEITA 09°21 N 18°41 E
GUELENDENG OHARI CHi\.'RI 10°55 N 15°33 E
!
BELlBONGO CHARI CHARI . " ! 09°15 N 18°19 E
.1:' ri!;',:"·,,.. . .
KOUKOU' AN(;ARANA CHARI BAHR AZÔüM' ! 12°00 N 21 °39 E
KYABE CHARI BAHR KEITA ! 09°24 N 18°57 E!
MAILAO CHARI CHARI .' ! 11 °36 N 15~ 17 E
!
MALTAM CHARI SERBEWEL , 12°10 N 14°50 E
MANDA CHARI BAHR ,SARA 09°11 N 18°12 E !
!
MASSENYA CHARI BAHR ERGUIG 11°24 N·16°10 E ' !
1 MILTOU CHARI BAHR ERGUIG 10°13 N 17°26 E !
1 MOGROuM : 11 °06 N 15°25 E
!
! ; CHARI CHARI !
MOISSALA ' : CHARI. ËAHR SARA 08°20 N 17°47 E !• i
TARANGARA'
! :
CHARI 09°35 N 18°20 E! . BAHR SALAMAT
ARGAO 1 LOGONE ... NYA 08°16 N 15°37 E . !
! ! !
BAIBOKOUM LOGONE LOGONE 1; 07°45 N 15°40 E !
BEGOULADJE LOGONE . PENDE !' 07°43 N 16°27 E !, !
BOLOGO LOGONE TANDJlLE 09007 N 15048 E !
BaNGOR LOGONE LOGONE 10°16 N 15°25 E !
BOUGOUY LOGONE N'GOU 07°05 N 15°15 E
DOBA LOGONE PENDE 08039 N 16051 E
- 11 -
STATIONS BASSINS RIVIE~S COORDONNEES
-'
ERE LOGONE LOGONE 09°45 N 15°50 E
GORE LOGONE PEl'JDE 07°57 N 16°37 E
KOUMI LoGONE LOGON'~ 10°31 N 15°12 E
LAI LOGONE LOGONE 09°24 N 16°18 E
LOGONE GANA LOGONE LOGOI\Œ 11°33 N 15°09 E
M'BEBE LOGONE Ii' ~3ERE 07°26 N 15°27 E
MOUNDOU REGION LOGONE LOGONE 08°34 N 16°05 E
MOUNDOU PONT LOGONE LOGONE 08°32 N 16°04 E
OULI BANGALA LOGONE LOGOl-l""E 07°50 N 15°05 E
TCHIRE GOGOR LOGONE TANDJlLE 09°29 N 15°54 E
TCHOA LOGONE T.ANDJlLE 09°20 N 16'05 E,
DERESSIA (Marou); LOGONE & CHARI BA - ILLI 09°49 N16°19 E
MOULKOU ! LOGONE & CHARI BA - ILLI 10°44 N 15°32 E
!
BOL LAC TCHAD LAC 'ECRAn 13°27 N 14°43 E
FOTOKOL LAC TCHAD EL BEID 12°22 N 14° 13 E
N'GUIGMI LAC TCHAD LAC TCHAD 14°12 N 13°07 E
SOUERAM LAC TCHAD EL BBID 12°27 N 14°11 E
TAGAGA LAC TCHAD BAHR EL GAZAI.. 12° 59 N 15° 27 E
AM GUEBEDA BATHA BATHli 12°51 N 21°10 E
AM DAM BATHA BATHA 12046 N 20°28 E
ATI BATHA BA'EHA 13°12 N 18°20 E
DELEP BATHA r.IELEfiîELE 12°41 N 18°39 E
OUM HADJER BATRA BArHA 13018 N 19°41 E
YAO BA'ERA LAC FITRI 12°51 N 17°33 E
NGAMA !' BATRA DE LAIR! BATRA DE LAIR! 11°47N17°08E
GOUNOU-GAYA BENOUE KABIA 09°39 N 15°31 E ,
LERE BENOUE LJiC LERE 09°39 N 14°12 E
M'BOURAO BENOUE hAYO-KEBI 09°50 N 14°47 E
PATALAO BENOUE KABIA 09°51 N 15°16 E
TlKEM LAC BENOUE LAC de TlKEM 09°49 N 15°03 E
TIKEM DORBO BENOUE NAYO DORBO 09°49 N 15°03 E
!
YOUE ! BENOUE NAYO-KEBBI 09°53 N 14°53 E
ZAMRE DONGOR ! BENOUE KABIA ! 09°23 N 15°33 E
FIANGA ! BENOUE !1. , LAC de FIANGA 1. 99°56 N 15°)1 E
LISTE DE -TAUGEAGES JL;:. FFECTUES
EN 1963 - 1964
- 12 -




































, 1 t!!', , 1 3 J
1 sTATIONS al i tude du ! DATES ! Ht eil m 'Q' ëi1 ni 1s J
ZERO1:_' -----~----, .........._~~! :...! --:. , 1
. ! ! ,!
J'ARGAO 418,15IGN65 16-7-63! 1,98 7,2 1
, 1 !1 24- 7-,63! 3,67 45,1
! 29- 7-63! 3,02 29,6
1 ! : ! !'
1 ! . ! 30- 7-63! 3,27' 36,8
1 !: ! 6- 8-63! 3,07' 30,3
1· !' ! ! !
! r ! 11- 8-63! 3,50 ! 42,0
! ' r 16- 8-63! 3,13 1 31,6
rI! 1l' ! 22- 8-63! 4,72. 133,0 1
r 1 23- 8-63! 4,51' 107,0 1
! '! '!
! i 26- 9-63! 3,97 59,2' . 1
! ! '28-10-63! 3,16 32,0 1
! '!! i 7-11-63! 2,32 12,8
! ! 4-3-64'! 1,H? 0,19
! ,.!
:! . i 30- 3-64! 1,09 ! 0,08
! ! 14- 8-64! 3,80 ! 46,0
:! '! !
'! 441,73· IGN 59 ! 14- 5-63! 1,12 ! 106,9
;! ! 23- 3-64! 0,63 '! '24,6
, .'! ! !
:! 321,49 IGN 56 ! 6- 3-63! 0,94 !
, ! '! 1
, ! . i 16- 5-63"! 1,09 1
~ DOBA ·.i 376,80 IGN 53 i 12- 5-63 i 0,42 12,9
1 ! '!.
1 GOUNOU-GAYA ! non rattaché i 25- 9-64! 1,94 7,6'
t' ! ! 27- 9-64! 2,18 "17,9
! ! '!1 ! i '9-1~4! 2,06 ! 10,4
! ! ! 20-10-64! 1,89 ! 7,7
.! ! " ,
.! LAI ! 351>,31 IGN 53 i 11- 5-63 . i 1,37 ' 88,8
1 MASSENYA ! 311,69IGN 56 '! 22...12....64! 3,24 46,0
! ! l, !. '
! M'BOURAO ! 318,68j 15- 8-64! 0,53 0,21'1
l '1 21- 8-64! 1,13 6,8 '1
1 . 1 22- 8-64! 0:,98 4A 1! 1 23- 8-64! 0,84 '! 2-,62 11 ; 1- 9-64! 1,60 22,4!
! ; 4- 9-64! 1,51 19,5!
1 ; 15- 9-64 '. 1,89 39,4 '1.1 ! . 19-' 9-64! 1,71 29,4!








STATIONS , altitude dul DATES 1
Ht en m Q en m3/s
zéro
MOUNDOU Pont 39:~,70 IGN 53 13- 5-63 J. 1,42 97,7
28- 3-64 0,95 33,3
-
26- 6-64 2,04 268
.- : -:---;-_ ..,' : 27- 7-64 2,96 - 3,06 626
.' .. .... . , . ... ...




'30- ·9-64 3.,98 1.186
-
'. .
1. ?-1 0-64 3,48 953
; 19:-1~4 3,1 4 831 ..
,
'.
OULI-BANGALA 445,45 IGN 59 27- 3-64 0,52. 1,.2
TIIŒM LAC 319,68 J:GN 62 13- 8-64 0,52 1,2
(Emissaire) < ~ ·26- 8-64 . i 1:,19 . '6,0
, : 1
,10- 9-64 1,55 12,0 ,-
21- 9-64 1,86 20,0






TIIŒM-DORBO non rattaché 13- 8-64 1 0,17 0,8,
: 25- 8-64 ! 0,35 1,9
:
.. : 26- 8-64 0,44 2,5
26- 8-64 0,61 3,6 '
, 26- 8-64 0,79 4,5
:
..
10- 9-64· 0,56 3,1
13.... 9-64 0,70 . '·4,2
25- 9-64 0,98 5,0
"
\












Relevés de l'année 1963





-=-=-=-:::a-=-=-=-==-=-=-=>-- --=-==-=-=_=-=-=--=-=-- --=-=-=-=-=-=-- --e:-=-=-::-=;-:>-
! ' ' , ! , 1 1i Juillet Aoüt . Septembre Octobre . .Novembre ; Décembre!1 . ! ! !
· .
. .
! !--:-!-;...-! , ! !--!--! -! !-! !
!Jours! M ; 1 .S r! M· ! Si , loi ! S 1 M S 1 ·M 1 S ! M ! S
1 . ! ! 1 1 ! 1-7---1 1 !
L 1 ! ! 124- ! 130 180 ! 157 ! ! ! ! !
, : 2 ! . ! 122 ! 112 135 ! 126 ! ! 1 ! 1
· ,
! : 3 .! ! 110 1 11 ~ 138 ! 130' ! ! ! .1 !
! 4 1 . 1 111 ! 110 122 , 112 , "! ! ! ·!, .
! 5 ! ! 109 ! 108 108 104: ! ! ! ! ·!
6 ! . ! 095 ! 107 .! 090 158 170 ! . ~ 1
7 1 135 ! 145 ! 088'! 085 ! 156 130 ! . !. 1
8! 126 ! 065 ! 125 ! 1~ ! 12.1 115: ! ! - 1
9 ! 075 ! Ogo ! 195 ! 213 ! 110 105 ! ! !
1 10 ! 083 ! 081 ! 237 ! 218 ! 093 106 ! ! ·1
1 11 ! ·075 ! 068 ! 207 ! 186 ! 130 !' 115 ! !
! . 12 ! 065 ! 064 ! 187 ! 160 ! 104 ! 096 ! ! .
! 13 t'060 ! 059 ! 146 ! 124 ! 092 ! 087 ! !
, 14 ! 058 ! 073 ! 110 ! 109 ! 085 '.!. '081 ! !
·! 15 ! 074 ! 068 ! 114 ! 160 ! 079 ! 076 ! ! .
16 1 067 , 066 ! 154 , 146 ! 075 ! 074 1 !,. 17 ! 065 ! 064 ! 1'65 1 174 ! 073 ! 072 ! !
t 18 ! 062 !056 ! 166 , 154 ! 071 ! 070 ! ! 1
! 19 ! 054 ! 053 , 152 ! 192 1 1 1 ! ! . 1
1: 20 ! 052 '050 ! 210'! 191 1 1 ! ! · !
! 21 !048 ! 047 ! 188 ! 236 ! , !
! 22 ! 050 1 049 ! 238 ! 224 ! ! ! · !
! 23 ! 047 , 045 ! 202 ! 197 ! .! !
1 24 1 050 ! 049 1250 ! 270 ! i !
! . 25 ! 047 ! 046 ! 277 ! 287 , ! !
,
, r! ; 26 ! 045 ! 044 ! 289 ! 276 ! ! ! ! ' !
! . 27 {045 ! 043 ! 270 ! 245 ! ! ! ! • 1
· .
! 28 1 042 ! 041 ! 211 ! 177 !' ! ! ; ! ; !
! 29 ! 044 ! 043 ! 183 ! 1~5 ! , ! , ! : 1
! 30 ! 047 1 092 ! 144 ! 150 ! ! ! 1 ! 1





" ' ., ~ " ,.... .... Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro.de l'échelle:
. ".. ~
- 15 -
! > . -. ! . . 1 1 ! ! 1 '. .~ !
! 1 Juillet ! Aoüt ! Septèmbre ! OctObre ! Novembre ! DéceJ:lbre 1
! !- ! !-! l-! !~! 1 ! !-1
'Jours! M S ! M ! S ! M ! S ! M ! 's ! :M ! S: ! M ! S !
--
! -1-!-!----J--=---I--=---1 !--!
1 124 ! 130 360 ! 362 ! 042 ! 040 ! l ,
2 122 ! 112 358 ! 346 ! 032 ! 031 ! .. !
3 110 ! 115 320' ! 318 ! 029 ! 026 ! !
4 107 ! 090 315 ! 312 ! 027 1 024 ! ! ..
5 125 ! 148 297 ! 294 ! 020 ! 021 ! 1
'! 6 ! 195 ! 213 ! 292 ! 290 ! 019 ! 017 ! .! ! ~ !
1 7 ! ! 237 ! 218 ! 286 ! 279 ! 016 ,! 014 ! ~ ! , !
! 8 ! ! 207 ! 186 ! 196 ! 182 1 012 ! 010 ! ! 1 !
! 9 ! ! 180 ! 172 ! 170 ! 158 ! 009 ! 008 ! 1 ! ! !
! 10 ! ! 192 ! 202 140 146 ! 006 ! 005 ! " " ! ! !. '
11 ! ! ! 166 ! 158 ! 129 120 ! 004 ! 003 ! ! ..
12 ! 080 ! 078! 146 ! 167 ! 115 152 ! 005 ! 007 ! . !
13 ! 082 ! 084 ! 210 ! 212 ! 157 ! 164 ! 006 ! 003 !
14 1 095 ! 102 ! 156 ! 143 1 180 ! 172 ! 004 ! 006 !
15 ! 130 .! 116 1 177 ! 165 ! 176 1 168 ! 002 ! 004 !
! 16 ! 140 ! 145· ! 238 ! 225 ! 155 ! 145 ! 001 001 ! !
! 17 ! Ogo ~ 072 ! 250 ! 270 ! 142 ! 138 ! , 1..
! 18 ! 068 1 082 ! 277 ! 286 ! 125 ! 118 ! !
! 19 ! 086 ! 066 ! 320 ! 340 ! 116 1 113 ! !
! 40 ! 101 ! 097 ) 290 ! 26$ 1 110 ! 109 ! !,
21 .! 106 ! 103 ! 340 ! 318 1 105 ! 102 ! ..
22 ! 092 ! ~7 t 330 ! 325 ! 100 ! 096 ! 1 . . 1 1
231 076 ! 098 !' 270 ! 268 ! 092 i 090 ! ! ! ,'" 1
24 !.058 ! 065 f 254 ! 246 ! 094 ! 093 ! 1 ., !
25 ! 070 ! 074 ! 234 ! 198 ! 089 ! 086 ! , !.
26 ! 096 ! 095 ! 278 1 284 ! 084 ! 082 ,! ! ,.. ," .
27 ! 101
.! 105 ! 296 ! 320 ! 080 ! 079 ! ! 1 ;.. ' !
28 ! 112 ! 116 ! 325 ! 332 ! 076 !073 ! .! ! !
291 118 :! 122 ! 338 ! 328 ! 070 ! 0681 J ! !
30 ! 136 ! 125 1 330 ! 31 5 '! 064 ! 062 ! ! ! !





Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échellé 491,49
-
:.
Juillet Ao'Üt Septembre : Octobre Novembre Décembre















: 2 :050 030 190 190
·
·, :" 020': 010
·
150 150 : .. :. ,
·
,
4 : 140 120
·













8 020 190 170 :
·










·: 11 010 030 : 100 ago
· · ·
· · ·12 020 010 080 060
· · ·· · ·: 13
·
040 : 080 050 150
·







·15 050 : 040 080 100
·
• .,." t~











19 050 050 -, ,~
t 20 070 060
21 050 040 , ; :, .
: 22 030 : 050 040 030
· ·· ·23 070 060 030 040 ." :
·"
,






040 : " 0.
·
,
· · ·.' 1 i. •.. ) "l: '.... ,
: 26 , 170
·





















29 120 : 120 ~
· ·
,













Relevés de l'année 1964





Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de 1 f échelle : 429,78 IGN 58
- 18-
-=-=~'=-c=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~- =-==-=-=-=-=-=----~=-----=-=a:_=-::..=-
, ,. ! ! , ! ! ! ! J.. ~
!JoürB! J ! F ! M A ! M ! J ! J A ! S 0 1 N ! D !
!~!-'!-I --- !-. !- !
1 1 145 ! 485 115 ! 034
2 ! 157 ! 478 110 1 030
3 ! 145 ! 469 106 ! 026
4 ! 135 ! 465 103 f 025 " f
5 ! 160 ! 445 106 ! 019 !
! 6 ! ! 300 ! 437 ! 103 ! 018
! 7 ~ ! 280 ! 420 ! 097 1 018
! 8 ! ! 272 ! 400 ! 102 ,005 !
! 9 ! ! 261 ! 391 ! 093. ! 09' !10 ! ! ! 262 ! 390 ! 087 1 001 !
11 ! 1 ! 240 ! 402 ! 082 ! 000 !
12 ! ! ! 321 ! 398 ! 110 ! !
13 ! ! ! 352 ! 380 1 153 !
14 ! ! ! 341 ! 369 ! 159 !
15 ! ! ! 329 ! 352 ! 131 !
16 ! ! ! ! 343 ! 330 ! 110 1
17 ! ! ! ! 370 ! 305 ! 101 ! f
18 ! ! ! ! 391 ! 290 ! 092 ! 1 ~
19 i ! ! ! 397 ! 272 ! 082 ! ! ~
00 ! , ! ! 405 ! 261 ! 080 ! ~ !" 1
21 ! 1 420 1 238 1 074 !
22 ! ! 432 ! 211 ! 075 !
23 1 ! 460 ! 195 ! 092 ! 1
24 ! ! 475 ! 180 ! 081 ! !
25 1· ! 481 ! 171 ! 075 ! ~ 1
f 26 ! ! 1 ! 488 ! 158 ~ O(iS 1 l !!' 27 !' ! ! ! 490 ! 140 ! 060 ( ! f
f 28f ! !' ! 490 ! 134 ,054 ! i {
t 29 ! 1 !. ! , 492 ! 123 ! 048 ! { " !,
!' '0 ! 1 ! ! ! 488 ! 117 ! 041 ! - , ! .... i






.... >J ~ ......... - "ft.."",. • ... ... ......, -."-- ' ..
-'






Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 429,78 IGN 58
: • • : .
· ·






~:Jours: '. M "r" S • M
·




S .. M : S
· ·
.
· · · ·




















• .... A"'_' r . ' .
· '. : · ·, . ..
· ·
, '
: 260 ': 200
,
~: ',1 : :nO : 493 : 493 208 : 045 : 045 :
·,
·" .
.: 2 : 350 : 390 · 493 : 493 190 · 184 ': 044 : 043 : ·· · ·
'3 : 400 : 400 : 493 : 493 178 174 : 041 : 040
· ·· ·4 : 400 : 400 : 493 : 493 168 164 : 038 : 037 :




6 : 410 : 415 : 493 : 493 150 148 : 034 : 033 :
·· ·
·
7 '. s 420 : 430 · 493 : 493 144 140 : 032 : 031 ·..
· · ·: ,8 : 440 : 450
·
493 : 493 : 136 133 : 030 : 029 :
·
.9 : :460 : 465 : 493 : 493 : 130
·
127 : 028 : 027 :
·
· ·










: 485 : 485 : 490 : 481' ,: H6 113 : 023 : 022 :..
12
· ·
: 490 : 490
· 483 : 482 · 1.10 : 108 : 020 : 020
· · ·
..
: 13 490 : 490 : 480 : 470 : 106
·
103 : 019 : 018
·.. 14 490
·
490 : 462 : 454 : 101 : 099 : 017 : 016
·
'O'









































490 : 490 : 443 : 440 : 090 : 089 : 010 : 010
:~:~:ill:~:~:~:~:~:
: 490 490: 412 : 405 : 081 : 080 : 005 : 004 :
: 490 490: 395 : 385 : 078 : 077 : 003 : 002 :
: 490 490: 375 : 365 : 075 : 074 : 001 ~ 001
: 490 : 490 :353 : 344 : 072 : 071 : 000
: 490 : 490 : 335 : 326 : 070 : 069 :
: 490 : 490 : 315 : 308 : 068 :, 067 ':
: 490 : 490 : 302 : 298 : 065 ,: 066 :




: . : 492 : 492 : 283 : 276 : 061 : 060 :
: 198 : 210 : 492 : 492 : 268 : 260 : 059 : 058 :
: 215: 210: 492: 492,: a51 1245: 065: 054:
: 210 :. 210 : 492 : 492 : 238 : 231 : 051 : 050 :
: 214 : 208 : 492 : 492 : 225 : 215 : 049 : 049 :











Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle : 41 9, 15 IGN 65
l ,! '. ! ! !
Juillet '! Ao{lt Septembre! Octobre 1 N ! D !
! 1-1-1-----1 !~!--!-! ! " ! ! . ~ ~ .,"! ..... tt,!~! 1
!JoursIMatin!Midi !Soir !Ma.tin!Midi !Soir !Matin!Midi ISoir !Matin'Mid.1 ~ISo1r '1 Matin1Matin1
! 1 !-! 1'! ! l '" l '! "'.~.. ! "! !
! t I.! ! 254 1 257 ! 256 ! 450 ! 445 ! 432 ! 338 332! 331 ! 153 ! 069 1
! 2 1 ! 244 1 243 ! 247 1 409 ! 403 ! 399 1 325 323! 319 ! 165 1 068 !
3 1 ! 243 ! 238 1 236 ! 383 ! 370 ! 370 ! 305 302! 304 ,1 159 ! 066 !
4 l ,! 233 1 224 ! 222 ! 387 ! 390 ! 390 1 320 317·! 315 1 151 1 065 1
5! ! 213 ! 209 ! 209 ! 380 ! 378 ! 375 ! 297 292! 286 1 145 1 064 !
6 ,1 1 208 ! 206 ! 205 ! 371 ! 373 ! 374 ! 276 ! 282 1 285 ! 139 ! 063!
7 ! ! 207 ! 212 ! 217 1 364 1 357 ! 351 ! 274 ! 267 1 261 1 135 1 062 !
8 1 ! 238 ! 237 ! 236 ! 343 ! 340 ! 338 ! 251 ! 252 1 254,'! 129 ! 060 1
'9 1 1 1 252 ! 260 ! 266 ! 332 1 329 ! 325 ! 256 ! 253 ! 251 ! 126 1 059 1
10 1 1 1 272 ! 272 ! 269 ! 319 ! 318 ! 323 1 248 1 247 ! 245 1 118 1 058 1
• • t)
11 ! 1 1 257 1 250 ! 242 ! 334 ! 334 ! 330 ! 246 1 248 1 250 1 112 ! 057 !
12 ! l! 242 ! 247 ! 258 ! 325 1 329 1 329 ! 246 ! 246 1 247 1 107 ! 056 !
13 ! I! 264 ! 268 1 268 ! 337 ! 345 ! 351 1 261 ! 265 ! ·266 1 102 1 055 1
14 II! 1 264 1 262 ! 261 1 348 ! 344 ! 347 ! 259 ! 255 ! 249 ! 100 '! 053 1
15 !Pose de l'échelle! 253 ! 247 1 239 1 355 ! 354 ! 349 1 243 ! 245 1 251 1 097 ! 052 1
16 1 099 1 098 1 097 1 223 ! 215 ! 209 1 335 1 327 1 321 1256 ! 251 1 258 ! 097 ! 051 1
17 1 II! 199 ! 207 ! 232 ! 307 ! 303 ! 297 ! 284 ! 286 1 283 ! 095 ! 049 1
18 ! 170 1 l, ! 288 ! 311 ! 320 1 287 ! 283 1 275 ! 263 ! 268 1 273 ,1 092 1 049 1
19 1 ! 1 163 1 328 1 349 1 370 1 276 1 287 1 297 1 282 ! 289 1 296 ! 088 1 048 1
20 1 . ! 1 1 399 1 403 1 401 ! 321 ! 322 1 323 ! 299 ! 303 1 306 ! 084 1 048 1
21 1 260 1 1 1 385 ! 385 ! 381 ! 348 ! 354 1 359 1 287 1 289 1 291 1 083 1 047 1
22 1 237 1 1 1 378 1 369 ! 363 1 363 ! 359 1 354 ! 286 ! 286 1 285 ! 081 1 047 1
23 1 266 1 277 1 281 1 352 ! 348 1 345 ! 343 1 340 1 338 ! 275 ! 273 1 268"! 080 ! 046 1
24 ! 270 1 263 1 255 1 ~47 ! 350 ! 360 ! 340 ! 341 1 337 ! 277 ! 280 ! 278 1 080 1 046 1
25 1 243 ! 238 ! 230 1 365 1 368 ! 367 1 321 ! 313 1 307 1 277 1 277 ! 276 ! 078 1 046 !
! 26! 214 ! 205 ! 196 ! 367 ! 369 1 370 ! 300 ! 296 ! 288 ! 275 1 270 ! 263 1 076 ,1 045 1
! 27 1 181 1 176 1 174 ! 364 1 359! 357 ! 283 ! 278 ! 273 ! 255 1 247,! 236 ! 076 ! 045 1
! 28 1 176 ! 196 ! 194 ! 356 ! 354 ! 352 ! 264 ! 259 ! 254 ! 223 ! 219 1 212 1 074 1 044 1
! 29 1 199 ! 199 ! 203 1 345 1 341 ! 343 1 297 1 323 ! 334 ! 200 1 191 1 180 1 072 1 043 !
! 30! 225 ! 228 ! 228 1 355 1 365 1 371 1 345 ! 335 ! 328 ! 176 1 171 ! 166 1 070 '1 042 !






Relevés de l'année 1964 .
Altitude du zéro de l"échelle : 419,15 IGN 65
-=-=--=--=-=-=-==-=-:J-=-=--~-=-c:-_-_-=-=-:::J-::-=>-::3- =-:J-=-=-e:-:3-=--=-=-= = --=-=-=-___
. r J J
,! . Juillet .Aoftt . J Septembre Ootob~ 1
!-!-l '! 1-1 !-!-! ! ! ! !-!
!JourslJ!IatilÎ! Midi 1 Soir!MatinlMi.di 1Soir !MatinlMi.di 1Soir !Matin!Mid:ï. ISoir !
! 1 1 1 1-1 1-1 I-! 1"':":"-' !-!
! 1 1 934 1 036 1 037 1 227 ! 224 ! 222 ! 390 1 399 1 406 ! 336 , 333 ! 330 !
! :. 2 ! 'à36 1 036 ! 036 ! 224 ! 225 1 229 ! 4521 436 1 429 1 326 ! 321 1 319 !
! '3 i 036 1037 ! 037 1 255 ! 257 ! 258 ! 427 ! 419 ! 405 ! 311 , 309 ! 306 !
! 4 1 039 ! 039 ! 038 i 250 1 242 ! 241 ! 395 1 386 i 379 1 302 , 299 ! 296 !
J 5 1 038 ! 038 ! 038 i 228 1 225 ! 218 ! 369 1 367 1 362 1 290 ! 288 ! 284 !
. ' ' " "
6 ! 039 1 042 ! 045 ! 206 1 192 ! 195 1 358 ! 356 1 351 ! 278 ! 275 1 275 !
. 7 ! 057 ! 059 ! 059 i 198 ! 221 1 233 l '349 ! 352 1 356 ! 274 1 278 1 279 1
8 1 056 ! 055 ! 054 1 250 ! 246 ! 242 ! 368 ! 367 ! 366 ! 297 ! 298 ! 302 !
9 ! 053 i 052 ! 050 1 245 ! 243 ! 241 ! 364 ! 366 ! 369 ! 310 ! 319 1 333 !
10 1 049 1 047 ! 046 ! 235 ! 232 ! 228 ! 372 ! 369 ! 365 ! 329 1 324 !, 31'5 !
11 ! 043 ! 042 1 041 1 213,1 204 1 199 1 360 i 367 ! 373 ! 321 1 324 ! 319 1
12 ! 047 l' 053 1 056 1 186 1 182 1 178 ! 385 ! 380 ! 375 1 306 1 297 1 294 !
13 ! 047 i 053 1 056 ! 181 ! 196 ! 226 1 366 ! 359 i 357 1 289 ! 286 1 282 !
14 ! 064 1 067 1 068 1 269 1 280 1 280 ! 375 1 375 1 374 ! 269 ! 263 1 266 1
15 1,068 ! 070 1 068 r 266 ! 266 1 265 1 373 1 379 1 383 1 273 ! 274 1 275 !
, "
16 ! 070 ! 070 1 070 ! 267 ! 268 1 263 ! 387 1 406 1 4·13 1 283 1 286 1 289 1
17 1 071 ! 078 1 085 i 255 1 276 1 287 1 406 1 393 1 391 ! 286 ! 281 ! 276 1
'18! 101 ! 104 1106 ! 311 1319 ! 317 ! 389 ! 386 ! 380 ! 259 ! 255 1 249 t.
19 ! 124 ! 185 ! 223 ! 307 1 313 1 31 5 1 373 ! 373 ! 374 ! 236 ! 233 ! 229 1
20 ! 252 ! 248 !,243 ! 315 1 319 ! 325 1 378 1 379.! 382 ! 211 ! 218! 224 !
t 21 i 235 i 239 1 247 ! 327 ! 322 ! 319 1 385 1 387 !' 381 ! 229 ! 234 !' 236 1
! 22 l, 252 ! 240 ! :a4(; ! 33'1' ! 337 ! 341ï ! 386) ! 387 ! 387 i 24~ !, 2!J1 ! 251 !.
1. 2~ ': 236 ! 229 ! 219 ! 331 ! 325 ! 317 ! 389 ! 391 ! 397 ! 259 ! 262 l' 266 !
! 24 l' 202 !' 202 ! 204 1 305 1 301 ! 296 ! 394 ! 394 ! 393 ! 275 ! 277 ! 285 !'
! 25!' 194 1 189 ! 186 ! 282 ! 283 1 286 ! 385 ! 378 !' 376 ! 279 ! 274 ! 268 !
!: '-~6'.r: i 1$4 Ù1lB4.)!: 18~ 1 214', l ,270''',1·2995 i 3TI ! 310:-!' 369" 1.259 ! 257 1 241 !'
! '27'! 199 ! 215 1 217 ! 275 ! 281 ! 296 ! 364 1 361 !,358 ! 235 1 226,! 221 !
!: ~2à 1 221, !. 224 ! 226 1 300 ! 326 ! 338 ! 357 ! 355 !: 350 ! 211 ! 209 ! 203 1
'29 Î 226 ! 228 ! 231 ! 346 1 347 ! 343 ! 349 !' 347 ! 347 ! 196 ! 192 ! 186 !
! 30'!1 235 !: 237 ! 238 1 363 1 373 ! 374 ! 346 ! 345 1 34.1 1 182 ! 180 1 179 1
1 . 31- r (251 1 248 ! 244 1 379' 1 381'1389 ! 1 1"' "1 H35 1 187 1 184 1
...1.. -
- 22-
A R G ,A 0
ECHELIE DE CRUE
Relevés' de l'année 1964
Altitude du zéro de 'l'échelle: 419;15 IGN 65
1 1 .. 1 1 l' I! 1 ! 'II! !
1Jours ! J 1 F 1 M 1 A ! M ! J ! J ! A ,!. S ! O.,! .N J ..D, 1
l " 1" ' , " 1---::':"'1 .' '1 l ' !-!--1~!--1-1 !'" . l'
l '1' 1 039 ! 026 1 018 1 010 ! 006 1 013 Il 1,,, f . '1 181 r'049 1·
! 2 {638 1 025 ! . - ! 011" r 005 1 012 ! f r' '!" '1' '174 1 049 '1
! '1 037 ! .! 1 011 1 006 ! 012 ! ! ! 1· 1 1681 049 1
1 4 1 03-7 1 1 016 ! 011 ! 005 ! 012 !! 1 1 1'55 ! 048 t
5 ! 036 1 1 r: 012 ! 006 ! 012 1 1. 1 1451 048 t
6 ! 036 1 .' l' 1· 013 1 006 1 013 1 ! . ! i 14f 1 048 !
, 7 ! 036! .!. ! 014 .! 005 ! 013 Il! 1 139 1 047 1
r .8 1 036 ! ! 015 i 015 1 009 ! 012 1 !! i 135 1 047 1
l, ~ 9 1 035 ! 022 l' 1 014 1 010 1 011 1 !. 1 1 126 1 047 1
1 .1Q! 035 11! 014 f 008 ! 011 1 . 1 1 126 1 046 !
t· 11 1 035 1 1.. 1 013 1 007 ! 010 1 ! ! 1 t 124 1 046 1
! ,12 .! 034 1 1 1 013 1 007 1 011 1. !! 123 ! 046 1
1 1:3 1 034 1 ! 012 1 011 1 012 ! - vOJ.r annexe - ! ! 111. 1 Q45 1
! .14 i 034 l "1 1 012 1 015 ! 014 1 t! o' 1 100 ! 045 t
t 15 1 033 ï 1 013 ! 012 ! 012 1 021' ! !!~, 995 1. 045 ~
.' : . .
16 1 033 10211 ! 012 1·011 ! 0251 .! 1. 1 . fb93 1044 1
17 1 032 1 !' 1 012 f 010 ! 024 ! 1 !.- 1 t 09?' f 044 1
18 1 032 l' 1 !·012 ! 010 ! 023 ! ! J 1 1 bao 1 044 !
r . 19 1 031' ! ! . i 013 ! èog 1 025 ! ! 1. : 1. 1 08.4 ! 043 t
I: 20 r 031! ! ! 012 ! 008 ! 029 ! ! ! ! 1 086 1 043 1
, . . .
r -: 21 !' 030 11! 012 ! 008 ! 038 ! 1 084 ! 043 l,
1 22 1. 030 1 1. 011. ! 012 ! 011 ! 037 ! 1 083 1 042 !
1. 23! 030 1 019 ! 1 012 ! 016 ! 035 ! J. 083 1 042 i
!' 24 ! 030 1 . 1 011 ! 016 ! 036· 1 1 1 081 ! 042 1
! 2~ 1 030 1 ! 011 1 016 r 035 !: ! 1 079 1 ~4:1 1
26 ! 029 1 ! 010 1 011 1 016 036! ! 1 1 077 1· 041 !
27 1 029 1 1 - 1, 010 ! 015 037! 1 ! t 1 076. 1 040 t.
28 1, 028 1 1'. 1, 009 ! 015 038· 1 !., 1 1 f 07f· ! 039 !
29 1 027 1 ! 009 !. COS ! 014 037 l' ! . ! ! 1 066 1,. 038 1
30 1 027 ! ! 009 1 007 l' 014 ·035 1 !'" ! !. 1. 063' 1"' è~.7 (
31 ! 026 ! !.. " ! !·014 !, !. 1 ( 1. ':.': (036. !~
' .







Relevés de l'année 1964
Altitud~ du zéro de 11 échelle . 321,80.
-:
·Juillet Aoftt Septembre Octobre : Novembre : Décembre
··
· ·..--' ·






















190 : 189 : 128 · 130 : ·













· · · · ·
• 3 : : : 279 310 :
·
185 184 : 125 : 124 :
· ·

































· · · · ·: Ti : • 317 : 318 : 175 175 110
·
109 :









: 321 : 329
·
168 : 167 100
·
oga



















• 337 343 · 565 159 159 : : · ·~ •
· · · ·: 14
· 342 · 343 · 159 158 · · ·· · · · • ·• 15 • • 346
·





·16 .. : 349 : 350 157 159











· ·· · · · · · ·
·














·: 21 369 370 ·: · 171 170 · :· ·22 •
·
372 376' : 168 164
· · ·· · · · ·
·
23





: 25 154 : 150 396 399 : 155 , 54 : ô•
· ·· ·• 26
·
144 : 133 400 ô 400
·














=29 : 208 : 211
·





: 30 :: 218 : 238
·
:2op 194 134 131
· ·· . •
• 31 : 262 : 264 ; 130 128 :, :
·
. ,






Relevés de l'année 1964




.! " - - !""--' !,


















·i 17 . i '
-, 18 '!









1 27 . 1i 28 i,
1 29 !
! 30 !
'! 31. '! ' !
1 "'! . !
! !






























! M J J! A ! S ! 0
! !! .!
! '!! . , !
! 195 ' 295 ! 495 ! 395 !
! 185 285! 515 ! 375 '
165 275'! 525.! 355
175 265! 545 ! 345
113 ! 195 255! 565 ! 365
, !'
1 095 ; 225 245' 575 ; 375
.! 085 ; 215 265; 585:! 385
! 095 ; 185 275·! 595 ! 365 !
11 5 ,195 285, 625" 345 ,
12? ; 225 295; 645.; 335 i
135 ! 215 315! 665 ! 325 !
145! 225 325! 685 ! 315'!
175 ! 235 335! 655 ! 335 !
165 ! 255 345! 635 ! 355 !
155 ! 275 355! 615 ! 375 !
, !!!
145 ; 285 345! 595 ! 385 !
135 295,335.,585! 395 ,
125 335';.355; 575! 365 i
145 325; 375 i 555 ! 345 !
135 295 395! 535 , 335 !
165 285 415! 515 325 !
155 265 405! 505 315!
145 255 395! 495 335!
165 ! 245 415' ! 475 325!
175 ! 235 425! 455 335!
" , ,i 185 i 265 ! 435 i 445 , 315
f ! 225 ! 275 ! 455. ! 435 i 345
! ! 21B ! 295 ! 445 1425 ! 355
! ! 195 ! 325 ! 435 ! 415. ! 3,75
! ! 185 ! 315 ! 425 ! 405 ! 365
, ! ! ! 295 ! 435 ! ! 345


























Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle : 357,89 100 56
, !
.. . .











- • * ".... ~- ·'l·'·
I! 1 1 1 1
! J, 1 J A! S ,,! ,O. 1 ~•. ! . j), :1
1- ! 1-1 1
113 154 276! 357 1 328 ,1 255' !
113 154 280! 355 1 326'1 253 !
113 156 285 :! 355 ! 324 ! 253 1
113 156 287' 1 353 1 324 ! 252 1
113 155 29O! 352 ! 324 1 252 1
113 155 1 315 ! 352 1 323 ! 246 1
113 156! 320 ! 354 1 323 ! 243 !
114 158 ! 325 ! 354 1 322 1 239"
127 ! 158 ! 332 1 355 1 322 ! 235' 1
127 ! 160 1 337 1 355 ! 319 ! 234 1
1 127 ! 170 ! 337 ! 354 1 318 ! 232 !
! 128 ! 175 1 338 ! 353 1 318 ! 232 !
! 128 ! 177 ! 338 1 353 ! 318 ! 229 !
1 135 ! 180 1 340 ! 354 ! 315'! 226 !
! 139 ! 185 ! 342 1 354 1 290 ! 223 t
! 144 1 189 1 342 ! 354· 1 285 ! 22O'!
! 144 ! 189 1 344 1 354 1 283 1 21B.!
! 1441190134213531282,12131
144 1 205' 1 345 ! 352 ! 279' 1 210 1
146 ! 208 ! 345 ! 353 1 277 ! 210 !
146 ! 217 ! 347 ! 350 1 274 1 210 1
148 ! 228 ! 347 ! 349'! 266 1 209'!
148 ! 235 ! 347 1 347 ! 264' 1 209 t
152 ! 242 ! 350 1 345 ! 262'! 208'!
! 150 ! 254 ! 350 1 342 ! 262 ! 208·!
1 148 ! 263 ! 352 ! 340 ! 260 ! 206.!
! 149 ! 264 ! 353 ! 337 ! 258' 1 ~6 !
. ! 153 ! 266 ! 355 ! 335 1 257·! 206' 1
! 156 1 268 ! 355' ! 33'- ! 255 ! 204.!
1 158. ! 270 1 358 ! 332 ! 255: 1 204'!
. 1 158 ! 272 ! ! 330 ! ! 202. 1
1 109
1 1







! ! 1 1





































Relevés qe l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle
:Jours1 ,J :' F : M : A : M




: 6 : 149' : 1)1. : 116
:\ 7 : 147 : 127 : 115
:. 8': 147 : 126 : 119
:' 9 :: 145 : 125 : 119




_. .. ~.. .. .
: :'- . : ' :'1:
128 : 145 : 478 : 563 438: 270 :. 183 :
124 : 149 : 435' : 578 : 415 : ~64 : t8? :
134 : 146 : 392 : 514. : 406 : 259 s' 180 :
13.1 : 143 : 418 : 547 : 405 :' 257 : 179 :
125 : 155 =- 488 :. 579· : 398 : 248 : t~ :
·
.,
107 : 122 : 125 : 271 : 495 : 562 : 446 : 242,: 176 :
107 : 124 : 122 : 337 : 516 : 546 : 436 : 239 :; 175 :
102 : 125 : 116 : 293 : 505 : 510 : 420 : 235 :' 173 :
100 : 127 : 116 : 254 : 622 : 470 : 445 : 2)0 : 172 :








:', ,1' :' 153 : 133 : 116
: 2 : 1'51' : 132 : 116 :
: "5 :' f50 :. 132 : 116 :
4 :' 1'49 : 132 : 116 :




: 11 143: 125 : 116 : 112 : 132 : 151 : 268 : 618 : 422 : 446 : 225 : 170 :
: 12 : 143 : 124 : 115 : 117 : 152 : 139 : 276 : 548 : 430 : 413 : 223' : 168 ':
13' : 143 : 123 : 115 : 117 : 142 : 141 : 285 : 588 : 421 : 382 : 222 : 168 :
: 14 : 142 : 123 : 111 : 124 :' 250 : 208 : 296 : 658 : 423 : 357 : 222 : 167 :
: 15 ; 142 : 123 : 109 : 156 -: 235 : 196 : 285 : 638 : 402 : 338 : 219': 166
·
·: 16' : 141 '; 122 : 109 : 146 : 242 : 178 : 281 : 572 : 383 : 367 : 214 : 166 :
:' 17 : 141 : 122 : 107 : 135 : 253 : 165 : 288 : 582 : 416 : 382 : 210 : 166 :
: 18 140: 121 : 107 : 127 : 258 : 145 : 348 : 572 399: 391 : 207 : 165 :
: 19' : 142 : 120 : 106 : 120 : 265 : 144 : 422 : 578 371: 447 ; 204 : 164 :
: 20 : 142 : 120 : 104 : 115 : 268 143: 426 : 696 374: 442 : 202 : 164 :
:
114: 182: 158: 425: 743 428: 416 : 202: 164:
124: 149 : 145 : 443 : 698 418: 410 : 199 : 163 :
138 : 142 : 139 : 535 : 630 412: 3'78 : 198 : 163 :
: 159 : 135 : 128 : 498 : 584 : 376 : 360 : 196 : 162
185 : 133 : 127 : 406 : 626 : 475 : 354 : 193 : 162
••
: 21' : 142 : 119 : 103
: 22 138: 119 : 103
: 23 : 138 : 119 : 102
:24 138:119:102








137 : 116 : 101
136 : 117 : 101
135 = 116 : 101
135 : : 100
137 : : ,101
135 : : 101 :
•
·188 : 131 : ·126 : 348 : 592 : 413 : 326 : 192 : 160 :
186 : 125 : 130 : 349 : 526 : 369 : 307 : 188 : 159 :
178 : 124 : 134 : 385 : 564 : 346 : 299 : 187 : 159 :
167 : 123 : 138.: 432 ; 555 : 368 : 292 : 186 : 158
162 : 126 : 138 : 412 : 530 : 410 : 282 : 185 : 157
124 : : 456 : 535 : : 280 : .;. : 156 :
·.,------------~-.....,;.--------------
•. ! • ......... '0<" '\. .' "... '.
- 28 - '
BEGOULADJE
EeHELl!!L!tE CRUE "
Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle :
:
:
'l, .' " HO ':,
o : N: :~, D ,:,
. . . . . .
. . . . .- .
129 : 216 : 285 : 418 :. 385 :' 292; : 163 :
126 : 195 : 265 : 5O~ :. ~'J3 : 2$0 : 161 :
125 : 198 : 335 : 551 : 366' : 26'1 : 159 :.
122 : 218 : 348 : 579 : 3E?4' ~ 254, :' 158 :
119 : 221 :' 339 : 492 :,344 : 259 : 156,::
• 1 ' 1 :
" ,
: •• .., ••••_. or ••
:'
:Jours:' j' : F,: M : A ': M : J :, J : A : S
:. .:; : : : :
:' 1': 156': 142 : 125 : 118 : 119
: 2 : 156 : 140 : 125 : 122 : 11 5
: 3":' 156 : 140 : 124 : 122 : 114
: '4 :' 156': 139 : 124 : 122 11 ~ :
: '5 : 156 : 1)8 : 124 : 122 : 11 2
·
·
: ,6 : 1'55: 1:;8 :- 123 : 121 : 109 116: 221 : 332 : 408 :' 328 : 244 : 155 :
: 7 :; 153 : 137 : 123 : 120 : 109 11 5 : 260 : 322 : 405, : 313 :. 239 :" 154 :
: 8' : 1.53 : 136 : 123 : 118 : 109 : 114 : 251 : 289 : 394 : 314· : 235 : 1~ :
:' 9 : 152 : 135 : 123 : 120, :, 109': 116 : 265 : 282 : 455 : 316 :,226 :. 152 :.
'0' : 151 : 134 : 123 : 128 : 152. : 114 : 236 : 268 : 495 :, 314 :, 221' : 150 :
, ~
11 150 : 134 : 123 : 129 : 145 : 116 : 230 : 259 : 503 : 312 : 213 : 148 ~
: 12 150: 134 : 123 : 129 : 138 : 126 : 195 : 260 : ~5 : 293 : 208 : 147 ;
:", 1 1'49· : 134 : 122 : 128 : 196 : 126 : 206 : 262 : 454 : 285 : 203 : 147 :
: 14': :' 148 : 133 : 122 : 126 : 183 : 165 : 212 : 309 : 436 : 280 : 1.99 :' 146 :
: 1$' : 1'47 : 133 : 122 : 125 : 168. : 191 : 224 : 328 : 474 : 294 ; 198 : 145 ;
· .· .
: f" : 1471: 133: 121: 122: 163: 173: 217: 330 :'459: 276,: 194: 145;
: 17' 147: 132 : 120 : 130 : 161 : 159 : 208, : )80 : 473 : 27f3·: 192 : 144 ;
: 18' : 147 : 132 : 119 : 125 : 149 : 150 : 230 : 392 : 498 : 292 : 188 : 144 :
: 19 : 146· : 132 : 118 : 123 : 140 : 145 : 289 : 428 : 524 : 272 : 186 : 143 :

















: 14' : 130 : 117 : ,123 : 145 : 149 : 323 : 398 : 438 : 306 : t~2 : 142 :
: 14' : 129 : 117 : 122 : 139 : 156 : 3Q8 : 465 : 43.2 : 296 : 178 : 142 :
145 : 129 : 117 : 130 : 133 : 167 : 268 : 434 : 428 : 298 : 178 : 14t :
: 144 : 128 : 116 : 128 : 1'30 : 166 : 266 : 38E? : 492 : 280 : 177 : .14Q ;
; 144 : 128 : 119 : 122 : no : 154 : 259 : 365 : 494 : 295 : 174 : 138 :
, :
: '143 : 126 : 121 : 121 : 128 : 180 : 252 : 3f?4 : 495 : 2e2 r H72 ; 137 ;
: 143: 126: 121: 119: 126: 162: 422: 354,: 438: 265: 171: 137:
: 143 ,: 126 : 119 : 122 : 125 : '278 : 410 : 358 : 435 : 288 : :,j~ ,; 13.7 ~
: 143 : 126 : 117 : 122 : 129 : 260 : 407 : 353 : 416 : 268 : 167 ': 1~ :
: 143: ': 118 :'119: 128: 220: 373,: 378: 413: 247: 1,65: 136:




Relevés dE:) l'année 1963
Altitude du z~ro de l~échelle : 281,12 IGN 54
''':.c;:.:;:''=--=-->=-~=-=-=-=-=?-=_=,-=-~=_=_=-=-e::_=-::l-=-=_=_=:-:'~~=:=_==-=-=--=--=-=--=-~
j , !!
l ",. 1'::' Jànvier 1 Février Mars Avril 1 Mai 'Juin!!.".. ,~ 1'" -1-·... ,,-! ,,,! 1~!- !-! 1"";;"";';;'1" , î
!J oùrs ! M ! s i :fil , 'S :fil! S 1 Ï'1 S!:fIl 1 S! M!~' S ~ '" 1
! Ht'-·,- '1" '''1! !-! -! - !~! # . 1
! 1 ï 233 i 243 ! 241 ! 247 235 1 240 ! 220 221 217! 215 1 205 i 198 1
f 2 1 234 ! 244 i 241 ! 246 236 1 245 ! 221 223 219 i 211 i 202 ! 199 1
f 3! 241 ! 248 ! 239 ! 246 237! 246 ! 221 219 216! 208 ! 203 ! 197 !
! 4 1 244 ! 248 ! ?38 ! 250 ?36! 23~ ! 220 217 210 i 209 ! 206 1 197 i
1 5! 245 ! 247 ! 250 233! 237 ! 220 222 213' 212 ! 203 1 202 i
6 i 239 1 246 !' 245 !.' 248' !' 231'. ! .239' !. 219" l ,220, L 2Û9 :20-7' i:199d 200
7 t 238 f 246 1 244 ! 246 ! 226 ! 1 223 1 225 1 212 295! 190 1 185
1 8 i 238 ! 248 1 240 1 247 1 228 ! ! 225 ! 226 1 213 207! 192 1 191
! 9 1 237 ! 248 i 241 ! 247 1 227 1 237 ! 224 ! 2i5 i 208 206 1 193 1 191
i 10 1 236 ! 248 1 242 1 246 1 225 ! 229 ! 219 ! 220 i 209 1 205 1 196 1 190
• ... "i-
f 11 i 240 1 249 1 244 1 243 ! 223 232! 223 ! 222 ! 208 ! 217 ! 195 1 196 1
1 12 1 239 1 251 f 236 1 244 ! 225 232 1 221 ! 220 i 208 ! 2Ô7 ! 187 ! 195 1
1 13 l, 241 1: 250 1 237 ! 243 1 225 234 1 220 ! 218 i 205 ! 204 i 197' f 198 i
f 14 i 243 i 252 l' 239 ! 242 ! 228 235! 217 ! 218 ! 208 f 20~ i 195 i 195 1
f 15 1 242 i 248 1 239 1 241 ! 228 1 229 1 215 1 220 1 205 1 206 i 197 i 187 1~
!: 16 t 238 i 248 f 236 1 239 22} 1 230 ! 216 ! 219 204 i 21q 1'1'91' i 187 i
!i 17 f. 240 !' 247 1 236 ! 240 f 223 ! 229 ! 217 ! 219 ! 212 ! 199 ! 186 1 186 i
11 18 f 238 1, 248 f 237 1241 1227 ! 226 1 217 ! 219 1 187 1185 !' 189 ! 189 l'
f 19 i 239'!: 245 l' 239! 238 1226! 2271218 i 216 l' 2041203 i 193 i' 185 j,
1; 20 1; 241 1: ! 237 1 237- ! 219 ! 226 ! 221 ! 218 1 203 i 205 l' 190 i 189 i
l, 21 ! 240 f 247 ! 235' 1 237 ! 2'22 ! 225 ! 216 ! 215 1 203 i 207 1~ 1'95 i 180 f
1· 22 1 239 f 248 ! 235' 1 238 1 220' ! 226 1: 212 1 213 !' 208 l' 205' 1 187 1 181 l'
! 23 1 247 !; 249 f 235 ! 237 ! 225 ! 225 1 214 ! 215 ! 212 !~ ~01: ( 187 r 1~ (
r 24 r 245' t: 247 1· 239 t' 241 1 224 ! 229 l' 213 f 217 f 203 .. 204 1 186 ! 183 1:
L 25 1 244, r 248 f 237 1· 23"8 1 224 !' ~29 1 ?12 l' 215 !, 205 ~: 207 ~: 1~4 1: 186 1
L 26 ! 247' F249 1 240 1 243 226'! 228 ! 211 !. 213 1 208 i 210 1 190 i: ü3à 1·
r 27 J 249 i~ ?48 ! 237 ! 241 1 228 ! 229 !. 209 ! 207: ( 205' f 197 f 192 1; 195 1:
l' 28 J' 2~ J, ~48 1 234 1 2,42 1 227 ! ?27 1 2Q8 ! 212. l, ~2: r 196' 1· 179 1: 176 l,
!' 29 J 243,1: 247 ! l"! 226 1 225 1 215 1 211' 1- 197 ! 202 1 183 ! 175 l'
l' 30 i 243 ! 247 ! !. ! 225 ! 226 1 218 ! 21i l' 198 f 197 ! 186 1 177 1
1 31 1 243 f 246 ! 1 222 ! 223 ! !" ' !, 207: !, 203 l,If :. 1





Relevés de l'année 1963.
Altitude du zéro de l'échelle : 281,12 IGN 54
-:-~=-=~~=-=.-::»-=-=-=-e:-=_:><:--=-=-==---_--e:-=-=-=-=-=-=~=-c~~~=~?-
! 1 1 1 Il! 1
! . 1 Juillet 1 Ao~t ! Septembre 1 Octobre 1 Novembre 1 D~cembre 1
!~! .. __ .. _!~! !~I I--:---! I-!·!·· 1 . -!~l
!Jours1 . M 1 .S 1 M ! S ! MIS ! M ! S ! MIS ! MIS. 1
i~!-~! 1-! !-1 1-! ·!-I - !1
1 1 1 193 182! 180 ! 183 ! 188 1 186 ! 198 1 200 ! 218 1 1 23Q 1
1 2! 196 183! 176 ! 166 ! 190 1 191 1· 1 208 ! 219 1 ! 232 1 !
! 3! 1132 179 1 180 ! 172 1 193 1 197 ! 216 ! 215 ! 224 1 t 231 i !
! 4 1 175 ;184! 177 ! 185 ! 195 ! 198 1 213 ! 208 1 220 ! 1;" 1 !
5 ! 186 1ëo 1 166 1 180 ! 194 ! 191 ! 21 5 ! 209 1 215 ! ! 234 t f
! 6 1 192 1 179 1 183 1 184 ! 185 1 188 ! 212 ! 209 ! 215 ! ! 231 J 1
i 7! 178 1 177 ! 171 ! 177 1 193 1 193 ! 202 1 210 1 219 1 .! 232 1 i
! 8 i fa1 1 176 ! 182 ! 181 ! 193 1 192 ! 203 1 209 ! 224 1 i 231 i 1
! . 9 ! 186 ! 176 ! 180 ! 183 ! 196 1 191 1 207 ! 215 1 226 1 1 233 1 1
! 10! 185 1 183 1 185 1 177 ! 189 ! 206 ! 214 ! 212 ! 226 1 1 232 ! 1
11 1 184 ! 180 ! 183 ! 182 1 197 ! 196 ! 223 1 216 ! 222 1 1 234 1.
·12 1 181 1 180 ! 187 1 189 1 203 !. 195 1 223 1 215 ! 214 ! 1 231 1
13 i 177 ! 178 ! 188 ! ! 201 ! 194 ! 220 1 216 ! 217 ! 1· 23? i J
14 ! 182 ! 180 ! 188 1 186 ! 199 ! 203 ! 218 1 213 ! 217 1- t 232 1 !
! 15 1 178 ! 176 1 187 ! 188 ! 205 ! 207 ! 219 ! 212 1 2~2 1 1 234 1 1-
. 1(j 1 177 1 175 ! 179 ! 187 ! 206 ! 202 ! 218 1 210 ! 225 ! ! 233 1
17 1 169 i- 177 ! 182 ! 193 ! 200 ! 207 1 218 ! 216 1 229 1 ! 234 ! l'
18 1 178 ! 175 1 183 1 194 1 204 !. ! 213 ! 218 ! 229 1 1 233 ! 1:
!: ..19 1 176 ! 175 1 184 1 180 ! 206 ! 2Q8 1 212 1 217 1 230 1 i 239 t . l-
I 20 1 1
0
73 ! 177 1 180 ! 184 ! 208 ! 206 ! 225 ! 216 1 228 ! 1 237 ! 1
1 21 1 169 !. 172 185 1 187 ! 198 ! 201 1 216 ! 222 1 232 ! 1 236 1 1
1 22 1 168 1. 175 187! 188 1 208 ! 210 ! 217 ! 220 1 230 ! 1 236 l' 1
! 23 r: 186 !~ 187 191! 189 ! 213 1 210 ! 222 ! 217 1 236 ! 1 238 1 1
! 24 1 192· 1 186 188! 190 1 205 ! 211 ! 218 ! 219 ! 223 1 !, 23:ll' I~
! 25!· 188 1.174 187! 188 ! ~W3 ! 213 ! 223 ! 215 ! 232 ! !' 233 1 1
1; .26 1 175 ! 173 188! 186 ! 206 ! 197 ! 222 ! 216 ! 223 ! l' 234! " 1
1 -27 f 178 1 177 180! 186 1 206 1 205 ! 220 !' 223 ! 222 1. ! 236 1 1·
1 ~ 1 173 1 174· 181 1 183 ! 208 1 206 1 218 ! 224 ! 223 1 1 238 l ,J
1· 29 f 182 1 174 1 192 ! 194 ! 210 ! 199 1 217 ! 221 1 227 1 1 239 1. l'
1 30 1 180 1 175 1 188 1 196 1 208 1 204 ! 218 ! 220 i 1. 1 236 1 J






Relevés de l'année 1964.
Altitude du zéro de l'échelle : 281,12 IGN 54
.. ~=-~:::::.-c:_::-:=>-=_=_=-c---=-=_:::>-=-e:_=-e::_=-=-=_=_~:::>-=_=_'::::::>-<:::-=-=-=-=--=--=-=-='_==-==--=!" ". -" - .' t·. ! . -! . "! " . - 'l ..~' ': . - ï
i ;.. '6'.. ! J an~er' ! . . Fé~rier !. Mars !. .Avril L.... Mai: F !"...Juin !
t~! .. !~! ,....!.~! !---:::-! '._«. !-! !-r-! !,~ - _ ....... 1 ""
1 1 1. r 1 1 1 r 1 1 1 Il!jJours i M i S i M i SiM i~i M i SiM •....!-i-!L' .S
• '" ._..... _.. , • ~ .... . .. _.' . •••• 1 • 1 1
1 î 237 i 243 ! 224 f 244 '214! l' 206-'t208 ('f94'j"196'!'184 1'179'1
2 1 239 ! 245 i 230 ! 240 214! 217 ! 206 ! 208 i 188 ! 190 1 173 ! 179 i
3 ! 234 ! 247 ! 229 ! 23q 217 1 219 1 208 ! 212 ! 188 i 190 ! 172 1 174 i
4 ! 233 ! 243 1 220 ! 238 218! 223 1 208 i 209 1 188 j' 190 i 1'74 ! 172 i
5 1 233 ! 24~ ! 222 1 239 217 1 223 1 206 1 208 ! 186 i 188 ! 173 ! 173 i
.'. . ' . '"
! 6 1 233 ! 245 1 220 ! 235 ! 216 1 224 ! 205 ! 208 i 186 i 188 i '177 !. 177 !
! -,r 7 1 236 J 245 i 223 1 238 ! 216 ! 224 1 206 ! ~ i 188 ! 1~ , 1:74 ! 178 1
1 . 8 1 231 1 240 ! 221 ! 240 ! 218 1 228 ! 205 !206 ! 188 1 191 J 176 ! '178 1
î '. 9 1 230 i 241 ! 219 1 237 ! 214 ! 218 ! 206 ! 210 1 1s8 ! 191 ! 174 ! ·177 1
! . 101 227 l '240 1 219 1 242 ! 212 ! 218 ! 205 ! 207 i 188 i '191 ! :176 ! 184 !
.. • '" ..... .. ...... • .J • r • 11- ~ -..: ••'" ' • ." ...
1 11 ! 227 1 240 1 210 ! 238 ! 214 1 219 ! 205 1 207 ! 188 1 191 1 168 1 174 1
! 12! 227 ! 240 i ! 235 ! 215 ! 224 ! 198 ! 200 ! 1881 191 ï 173 ! 174 1
1 13! 230 1 234 i 221 ! 230 1 215 ! 218 1 200 ! 203 ! 183 ! 185 ! 173 i 174 1
'1.14! 22'7! 233 1223! 2,2'! 215! 218! 200 1 203! 183 i 185 i 184 i 165!
! ·151224! 2331222! 230121512151203! 2031183 i 1à6 i 1671,1601
~ :0 ..... ~ _." ~ ; _.:
!·.>,16,1 223 ! 235 1220 ! 229 1 217 ! 220 t 203 !·203 t 185 ! 188 ! 167 1 167 !
! : 17!223 '! 237 1 223 1 230 ! 214 ! 217 ! 198 ! 201 ! 187 ! 1'88 ! 166 ! 160 "!
1 18:1 230 1 235 1 220 1 230 t 210 '1 214 ! 198 ! 201 ! 1Ê37 .! "188 1 170 ! 174 1
! 19 1 232 ! 236! 1227 ! 210 ! 214 ! 196 ! 198 ! 187 !188 ! 173 ! 180 ,!
J ~ ...201 234 ,! .23'] J 218 :.! 226 '! 214 1 217 J 1~4! 196! 187 ! '188 ) 170 .1 160!
·1 .21 ,! 2~0 '! ,236 ! ?2.1 ! ~6 ! 209 ~! 217 .! 188 1 189 It 187 .! '186 :! :;'71 ,! '167 .!
,! .221229 ,1238:! 222 ! 227 '! 210 '1215 '1 1sS 1 190 1 182 '! 184 1 173 '! 173 '1
.! '23;! 229 .! 242 '! 216 ! 229 ,1 210 .! 214 ! 180 184! 178 1 100 f! 167 :! 170 ')
• ~ .. \t. .,
1 24.1230! 234 ! 219.1225 1210 ! 214 '! 185 189 t 180 1 180 !167 1 174 '1
'! ,.25 ,! 229 ! 233 1 215 ! 223 1 210 ! 213 ! 186 189 '1 182 '1 18) :1 171 :! 174 :1
• • l' ~ '\: '. :' ; ."., 1', .. ".' !
,1 26! 220 1 230 1 216 .! 222 ! 21 2 ! 208 ! 186 189! 182 1 183 1 168 J 166 1
:1 ~27! .228 '! '23,0 1 . ! ,222 ! 216 ! 212 .! 190 190 '1 182 '! ,1~~ 1 f58 ,! 166 '!
,1 28! 226 1 232 :1218 '! 223 '! 210 ! 217! 190 192! 182 1 182J 165 ! 165 !
) 291 '23<> ;! '233 '1 215 .! 21'8 ! 208 ! 218 '1 191192 ! 184 ! 185 '! 165 ! 165 !
!30 '! 233 !235 .J ' ,! ':' '! 200 !~15 ! t~ t 200 ! 18~ 1 186 ! 165 '! 165 1
t : ,;i1 ! 236 J '239 1! .- , . 206! 218! ,,! ',! 184 ! 185 1 ! :1
~ ~ ~ '




Relevés de l'année 1964
Altit~e du zéro de l'échelle: 281,12 IGN 54
,~=--~~-=-=-=-=-~~=- =-=_=>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~= :' ==' == :; ='="0:=,-'-=
! 1 l" '! ' 1 . !! ,Juillet; Ao~t Septembre i Octobre ! Novembre! Décembre!
! ii.:.....:..:...! ! .. ..!..:.--!~! ! ' , !-I ... , 1
.
!Jours!. ,H ... 1. ,~,.! M ! SM! S ! M ! S ! M S II_~_I!, ~,: "Il
! 1 I~! ! !~f'!
! ' 1 i 165 ! 166 168 1 170 175! 180 1 ! ! 207 215 II!
21167 i 161 165 i 168.1166! 182! ! 180! 206' 207! ! ,
. 3 1 j 63 1 163 163 1 165 ! 166 1 168 r 196 ! 194 1 202 211 1 1 1
4 1 159 ! 173 163 1 1,65 ! 188 1 190 ! 193 ! 194 ! 2.07 200 1 l' i
5 1 158 1 158 164 1 167 i 189 1 189 1 188 1 182 1 206 213 1 1 1
6 ! 158 J 169 166; 168 i 184 ! 184 r 179 r 181 1 21 0 l '208 i 1 ~
1 7 1 1.62 1 174 166 1 169 i 1~ 1 178 ! 173 !, 186 ! 204 1 211 ! 226 i 232 1
1 8 r 164 i 168 1 161 i 158 1 189 !' 178 ! 185 ! 189 ! 209 r 201 J 225 J 232 J
! 9! ,:58 1 164 1 161 ! 158 1 181 ! 180 ! 194 ! 195 1 211 1 209 1 218 1~ !
! 10 1 156 ! 158 1 164 r 160 r 185 1 174 1 193 r 194 ! 200 ! 213 1 218 1 225 1
l' J. ~ ~ • • 4 '- J l 110 '< \0 t 1Io .. • •
1 . ,11 1 156 1 1.56 1 162 1 158 1 1'77 1 160 1 188 r 194 1 21 5 1 217 1 222 ! 229 1
1 . ·12 J 160 1 162 1 164 r 165 i 182 ! 188 ! 191 ! 190 r 214 1 212 1 227 1 230 1
! 13 i 158 1'1581164 1164! 186! 188 1194! 1'9512141215! 222 1 232 1
! ,,14 1 149 i '164i :164 ! 165 ! 194 1 194 1 198 1 199 ! 2131 220 ! 223 1 232 1
! 15 i 154 '1 164 ! 168 ! 170 ! 188 ! 189 ! 196 ! 199 1 213 ! '234 1 228 ! 232 '1
~.! ,
! ;161 168 1 170 ! 170 r 174 1 185 1 180 ! 196 ! 192 ! 216 1 225 1~ '1 ~33. '1
! 17! 155 1 158' 170 1 174 ! 176 1 185 ! 199 ! 204 1 216 ! 206 1 229 '! ,2331
1 18 1 158 r 155 173 ! 176 ! 188 ! 195 ! 196 ! 196 1 206 1 203 r 233 1 233 1
! 19 1 169 1 169, 168 1 172 ! 189! 1951 1951 196 1 190 ! 209 1 234 1 239 1
20 1156 1152 168 1172! 188 1199! 201 ! 205 1 2091 205 1 233 1 2'5 1l'. '- _ Jo
t 21 i152:! 148 174 1 118 ,1 189:r 191 ! 206 1211 ! 205:1212 1 227 '1235 !
.! , 22 1 ~ 48 :1 ,1 59 17:1 ,1 176 1 189 1 197 ! 203 '1205 .! 206 ,! '205 1234 .! ,234 1
,1 . 23 1 158 1 1,55 '171 1 176 ! '194 ! 184 ! 205 :! 204 ] 207 ! 206 '1 232 '1 236 1
1 24·1 155 ·1 155 171 l ,171 ! 190 '! 177 ! 207 ,1 200 ,1 206 ! 207 '1 233 ,1 237 J
'1 25 ,1 155 1 155 176 l '178 1 192 1 197 1 208 1 '206 '1 208 1 217 1 234 1237 '1
,1 ,261 '155 Î 164 1 173 ! 178 ! 210 1 205 1 206 1 203 '1 212 J 219.1237 " .237 :1
l ,27 1 166 1,168 1 170 1 179 1 204 1 203 ! 190!205 J 214 ! ·222 1 237.1237 t
1 28! ,166 ,1 ,168 ! 1761 177 ! 195 1 204 ! 190 '1 2Q6 '1 215 1 218 '1 237 J 239 '1
t 29 J 165 ! 167! 176 1 178 1195 ! 205 ! 196 '! 199 ! 217 ! 21'7 1 2371237 t
,1 .30 1 168' 1 170 r 176 ,! 178 ! 198 1 205 1 201 1 203' 2211 '225 1 23,7 ,1 ~38 1
t 31 ! 1681..170 1 178, J 178,!" ,! r 208 1 204. L~.- .1 .,'"..1 ,~~" 1.237 1
.../~ ..
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ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle: 366,630 IGN 62
J " '\! ,!!!!!
!Jours! J'! FM,' A ! r~ , J ! J ! A .! S , 0 '! N ! D' "'1
! !! '1' _J.. , , '- , ! ! !1--':'"-~'-_':-_+'--!:------;'I-~':---~!---:,!....-_~!-~,----:!:---:"
! 1 ! , 120, 125 126 12'1, 278 , 409" 362 , 412 , 240 ;
2 , 120 ; 113 118 122: 279 ; 404 ; 359 'f 408 ! 237"!
,; 3:~ . , 120 11 2 119 11 9 296; 407 ; 359 '! 406 ! 235 !
! '4~ " ! 120 116 119 127 287; 414: 359 ! 4031 232 !
! 5'! ,120 119 117 128 284 i 423 355! 394 ! 229 i!
! ,6 ',-, ! 120 116 11 7 127 282! 428 355' 384 ! 227 '.!
! 7 ! 120 115' 114 '126 279! 432 ,359! 375 ! 224 !.
! 8' J 120 112! 113 126 278' 434 366,' 357 ! 222 !
! ' (/ ! 120 111! 107 128 283! 444 372' 344 ! 219 '
! 10 ! 140 '120 113! 108 131 286' 445 374! 332! 2'16!
'! !, !!!!!
; 11 ! 140 , 120 112! 115 132 299! 443 ! 373 ! 312 ! 212 !
; 12 130 i 120 ! 117 ,117 132 309, 445 ! 369 ! 309 ! 209 !
; 13 ! 130 , 120 ! 125 117 133, 314 i 432 , 362 ! 399 ! 208 !
; 14 . ! ' 130 " 120 ! 121 117 137, 316 , 432 , 356 , 286 , 207 !j 15 , 130 120 ! 125 11 5 ,137 i 316 i ~1,5 i 348 Î289 i 206 !
.! 16 ! 130 11 0 ! 123 11 2 ! 137 ' 31 5 ' 409 ' 343 ' 288 ! 202 !
! 17 , 130 110! 131 111 ~ 137 1 31 5 ! 405 ! 336 ! 287 ! 198 !
18 ! 130 110! 131 109' 135 ! 329 ! 399 ! 334 ! 276 ' 197 !
19! ! 130 11 0 , 128 109 134 366' 399 ! 337 ! 275 ! 196
.! 20! ! 130 110 124 107 144 367! 399 ' ~46 ! 268 ! 195
, ! , ' , , ! ,
; 21! ! 130 110 119 134 156; 366 ; 399 i 356 ,267! 189
.; 22! , 120 110 119 124 159; 366 ; 399 ; 364 ! 265 ! 188
; 23, , " ,120 110 122 116 169 i ~68 ! 404i 370 , 264 ! 186
; 24! ! ; 120 11 0 121 114 177! 377 , 402 ! 389 ! 259 ! 186! 25' '! ! i 120 110 124 109 189! 388 ! 399 , 398 , ,258 ! 184
! 26·! ! '120 110 123 124 199! 399 ! 393 ! 399 ! 258 ' 182
! 27! ,., 120 110 127 139' 219 ! 402 , 383 ! 399 ! 249 ' 182
'28' , ! 120 110 128 139' 248 ! 404 ,! 383 '399 '248 ! 181
! 29! , ! 120 123 129 138' 259 ' 409 ! 368 , 399 ' 247 ! 179
! 30! ! ! 120 121 129 137! 267 ! 412 ' 368 ! 399 ! 245 ! '178,





BOL ... .-0 '. G.. 0
,
Relevés de l'année 1964 .






·: 164 : 133 : 112 : 102 : 103107 : 149 : 299 : 679 : 474 : 368 : 262 :
: 161 : 131 : 111 102,: 102 106: 170 : 293 : 689 : 467 : 367 : 258 :
: 161.: '131: .111 102 102 106: 186 : 286: 699: 456 :'354: 257:
: 160: 133: 111 102 103: 107: 187: 277: 687: 455: 348; 254;
: 159 : 132 :. 111 103 104: 107 : 188 : 266.; 676 : 453 ! 3~ : 251 ;
·
·
aJours: J F: M : A : M J: JAS : 0 : N : D :
,: : : .. :
., : : : : :" .~.~: : : : : : : '
1 : 177 : 140 : 11i9 : 104 : 1b5 : 107 : 11 5 : 298 : 407 : 616 : 438 ; 289 :
: 2 : 1TI : 139 : 118 : 102 : 105 : 107 : 120 : 297 : 400 613: 434 : t!d7 :
3 175.·: 140 : 115 : 102 • 105 : 107 : 129 : 292 : 418 596: 428 : 286 :
4 : 172: 140: 115: 102: 105: 106: 137; 289: 429 587: 427-; 278:
.: 5. : 171 : 138 : 116 : 102 104: 108 : 137 : 289 : 449 556: 418 : 275 :
'6 : 170 : 137 : 116 : 102 104: 108 : 136 :.a;lB : 470 : 538 : 402 : 274 :
7 : 169 : 136 : 11 5 : 103 104: 108 : 146 : 289 : 526 : 525 : 401 : 269 :
: 8 : 168 : 134": 114 : 103 : 103 : 109 : 147 : 293 : 557 : 517 : 394 : 268 :
9 : 167 : 133 : 114': 103 : 104 : 109 : 148 : 299 : 579 : 500 : 386 :.267 :










· 17 : 157 : 129 : 1~ : 192
· 18.
·
156 : 128 : 105 : 101
·: 19 154 : 127 : 104 : 101
:20 151 : 126 : 102 : 101
:
: 21 149 : 126 : 113 : 101
:22 : 148 : 124 : 119 : 101






147 : 123 : 10~ : 104 :
·: 25 145 : 123
·
102 : 104 :
·
104 ; 108 : 1:89 : 258 : 666 : 455 : 342 : 248 :
105 : 109 : 192 : 265 : 645 : 455 : 33& : 246 :
105 : 109 : 193 : 269 : 636 : 456 : 33.4 : 243 :
105 : 109 : 194 ; 285 ; 613 : 456 : 326 : 242 :
105 : 110 : 194 285: 604 453: 316 :" '241 :
·
·106 : 110 : 200 299 : 598 454 : 306 ,"239 :
106 : 110 : 210 310 : 587 453 : 302 ; 236 :
107 : 110 : 219 321 : 576 456 : 299 ~ 234 :
195 : 110 : 236 346 : 569 : 456 : 298 : 232 :
105 : 111 : 239 359 : 574 : "~58 : 297 : 230 :
· .
· .
: 26· 145: 123 : 102 : 104 : 105 : 111 : 239 : 373 : 583 : 459 : 296 : 228 :
: 27 : 147 : 123 : 103 : 104 : 105 : 111 : 244 : 382 : 584 : 461 : 294 : 227 :
: 28' 149: 122 : 103 : 103 : 106 112: 245 : 384 : 585 : 462 : 292 : 224 :
: 29' : 145 : 122 ; 102 : 103 : "106 112: 246 : 389 : 574 : 462 : 290 : 223 :
:;0 : 143 : : 102 : 103 : 106 112: 247 : 394 : 573 : 459 : 289 : 222 :




, ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'Année 1963









·S : 0 ~ N : D :
. . . .
. . . .
119 129 140: 318 : 417: 412 : 340 : 207 :
140 : 122 : 144 : 317 : 420 :' 411 :' 339 : 204 :
146 : 117 : 143 : 322 : 424 :' 410 :. 338 : 203 :
147 : 113 : 145 : 339 : 425 : 408 : 337 : 200 :
147 : 110 : 156 : 340 : 426 i 405 : 335 : 199 :
·
. .
138 : 109 : 159 : 341 : 428 : 404 : 324': 198 :
133 : 107 : 155 : 350 : 429 : 403 : 315,: 197 :
127 : 109 : 154 : 360 : 428 : .j.02 1 313 : 190 :
122: 108: 159: 362: 430: 402:' 294: 188:.




·: 179 : 133 : 325 : 410 : 420 : 392 : 221 : 160 :
; 172 : 132 : 329 : 410 : 419 : 392 : 219 : 159 :
163 139: 330 : 411 : 418 : : 217 : 156 :
152 144: 331 : 412 : 418 : : 216 : 154 :
143 143: 328 : 414 :' 411 : 215 : 152 :
1~6 : 320 : 41 5 : 151
111 : 106 : 165 : 376 428: 404 : 283 : 185 :
109 : 109 : 173 : 377 428: 405 : 278 : 183 :
106 : 107 : '184 : 381 427: 405 : 273 : 182 :
108 : 106 : 204 : 383 : 429 : 404 : 267 : 181 :
105 : 105 ~ 209 : 387 : 428 : 405 : 267 : 179 :
109 : 109 : 210 : 388 : 427 : 404 : 257 : 178 :
111 : 11 0 : 222 : 390 : 426 : 404 : 257 : 174 :
11 3 : 111 : 233 : 392 : 427 : 403 : 256 : 172
117 : 115 : 237 : 397 : 428 : 401 : 255 : 170
119 : 127 : 255 : 399 : 428 : 401 : 248 : 169
124 : 136 : 267 : 400 : 429 : 399 : 244 : 166 :
130 : 142 : 283 : 402 : 426 : 394 : 234 : 165 :
: 149 : 140 : 299 : 404 : 425 : 387 : 232 : 163 :
151 : 137 : 313 : 408 : 423 : 390 : 230 : 163 :





: 135 : 104 : 089 :
: 132 : 103 : 088 :
: 131 : 102 : 088 :
129 : 102 : 087 :
128 : 102 : 085 :
: 127 . 101 : 084 : 050
: 126 : : 084 : 050
: 126 : : 084 : 057
,: 125 : : 083 : 089
: 125: ' : 082 : 087
: 081 : 090
: 080 : 090
: Cf79 : 091
: ):>74 : 093
: 073 : 096
~ 073 :
: 1 : 153 : 118 :
2' 153:117:
1 3 : 152 : 117 :
: 4 .: 149 : 116 :





: 6 : 147 : 114 : 094 :
: 7 :, 145 : 114 :
8 :144:113:
:, 9 : 143 : 112 :
: 10 : 142 : 111 :
: 11 :
: 11 : 141 : 109 :
: 12 : 139 : 108 :
13 : 138 : 106 :
: 14 138: 105 : 090
15 : 137 : 105 1 090 :
··: ~6, : 1~4 :
: 27 : 122 :
: 28. : 121 :
: 29 : 121 :
:30::119:



















Relevés de l'année 1964











! 1! 1 ! 1
M ! J J! A ! S ! 0 ! N ! D !
! !-!!! !~!
! 140 160! 295 ! 386 ! 420 ! 340 ! 207 !
132 170! 300 ! 390 ! 420 1 330 1 209 1
130 180! 300 ! 390 ! 420 ! 330 1 198 1
128 200! 303 ! 390 ! 420 ! 320 1 197 1
120 ! 200 ! 306 ! 390 ! 420 1 3.1 0 ! 194 1
122 ! 200 ! 303 ! 390 ! 420 1 310 1 188 1
120 ! 200 ! 303 ! 390 ! 420 ! 300 ! 1~7 1
120 ! 196 ! 300 1 392 ! 422 ! 290 1 188 !
110 1 198 ! 306 ! 394 1 420 ! 290 1 185 !
! 110 ! 186 ! 310 ! 396 ! 420 ! 280 !. 1~ 1
110 1 200 ! 313 ! 398 ! 416 ! 270 '1 181 !
110 ! 210 ! 318 ! 398 ! 416 ! 270 ! 179 !
106 ! 210 ! 316 ! 400 ! 416 ! 270 f 176 !
106 ! 226 1 310 ! 400 ! 410 ! 266 ! 175 1
106 ! 228 ! 310 ! 400 ! 400 ! 260 ! 174 !
110 ! 220 ! 305 ! 404 ! 400 ! 250 1 171 1
! 11 0 ! 21 0 ! 305 ! 406 ! 396 ! 250 ! 169 !
120 ! 208 ! 300 ! 408 ! 390 ! 240 ! 166 !
130 ! 210 ! 310 ! 410 ! 380 ! 240 ! 165 !
154 ! 21 Q ! 316 ! 410 ! 370 ! 230 1 164 !
077! 150 ! 225 ! 320 ! 410 ! 366 ! 230 ! 163 1
- ! 150 ! 230 ! 330 ! 410 ! 360 ! 228 ! 161 !
! 146 ! 235 ! 340 1 412 ! 356 1 228 ! 159 !
! ! 141 ! 250 ! 350 ! 412 ! 350 1 228 ! 157 !
! 100 ! 100 1 146 ! 265 ! 360 ! 412 ! 340 ! 223 ! 156 !
! 101 ! 11 0 ! 146 275! 366 1 416 1 330 1 220 ! 155 1
! 102 ! 11 5 ! 150 ! 290 ! 370 ! 418 ! 330 1 217 ! 154 1
! 11 0 1 11 5 ! 153 ! 295 ! 376 ! 418 ! 340 ! 216 ! 153 !
1 106 .! 120 ! 156 ! 290 ! 378 ! 420 ! 340 ! 216 ! 152 !
! 104 ! 130 ! 157 ! 290 1 380 1 420 ! 340 ! 216 ! 151 1









!Joursl J ! F 1 M
! !-I
1 ! 152 ! 110 !
2 ! 151 ! 109 !
3 1 149' 1 108 !
4 ! 148 1 106 !
5 1 147 ! 106 !
6 1 146 ! 105 1
l' 7! 145 ! 104 !
1 8! 143 ! 103 !
! 9! 141 ! 103 !
! 10! 140 ! 102 1
11 ! 139 1 102 !
12 1 1~ ! 101 !
13 1 136 1 101 !
14 ! 135 1 100 !
15 1 134 1 !
16 ! 133 1
17 1 133 ! !
18 1 132. ! !
19 ! 130 1 .. !
201127! !
21. 1 125 !
22 ! 123 !
23 ! 122 !.
24 ! 121 !
25 ! 120 !
26 1 119 !
27 ! 117 !
281115!
29 ! 113 !
301112!









Relevés de l'année 1963 .
Altitude du zéro de l'échelle: 879,05 IGN 59












r 29 f l'
r 3O! 1
! 31! 1






'! 12 1 :-' .
! 13'
! 14! -:.:,
,f 151' : .
'! 16 'j !
! 17! 1
! 18 l "
! 19 1 1
1 20 l " 1
.
'". t".! , , ! , , - , !'! ! . • , ! . .. 1
~!Jours! J 1 F ! M ! A ! M , J , J ! AIS ! .0 ! N ! D,!
''''':':''-1-1'--1 ''''''':''-1-1-1 ' -----:.! . ! .! .,!-I
.! ..,.1 ! 002.1 '1 1 .. ,.! 115! 09O-! 110 280! 210! 245 1160! 119 1
, ! 2 , !. oo1! , ! ! 140 ! 100 1 100 230 1 190 , 260 ! 154' 1 119 1
.! 3;1' 1 ! "" '! 1165! 105! 100' 195! 240'! 300 11451118!
! 4·1 . '! ! . ! 1 170 ! 135 ! 115 245! 230 ! 290 ! 145 ! 119 !
01 5,! ! 1 ! ! 2oo! 190' 180 260.1230! 245! 14O! 118 1
! 220 ! 180 ! 150 1 285 1 215 1 260 ! 144,! 118 1
! 190 ! 140 ! 230 , 315 ! 240 ! 285 ! 140 ! 118 1
, 160 ! 100 ! 190 ! 360 ! 220 1 320 1 135 ! 117 !
! 140 ! 190 ! 150 ! 310 ! 250 1 290 ! 140 ! 117 1
! 135 ! 220 ! 135 , 285 , 200 , 275 ! 145 ! t17 .1
1 . 130! 245 ! 190 ! 290 ! 210 1 245 1 140 ! 116 1
! 125 ! 145 1 220 ! 340 ! 190 ! 225 ! 145 1 116 1
! 115 ! 125 1 195 ! 430 ! 160 ! 235 ! 140 ! 115 !
! ! 200 1 1201 190 , 390 1 170 , 210 ! 140 ! 116 !
! ! 190 ! 105 ! 215 ! 220 ! 185 ! 230 1 135 ! 115 !
140 ! 110 ! 270 , 250 , 220 ! 2451 135 1 116 !
135 , 100 , 255 ! 240 , 205 ! 340 ! 140 1 116 !
205 ! 100 ! 280 ! 260 ! 170 ! 275 1 130 1 116 1
160 ! 11 0 1 200 ! 275 ! 190 ! 280 ! 134 ! 116 1
105 ! 100 ! 190 ! 280 ! 305 ! 270 ! 130 ! 115 1
! 095 , 090 1 160 , 310 ! 420 1 210 1 130 1 115 1
! 090 , 090 , 140 1 300 , 360 ! 215 1 134 1 115 !
1 090 , 100 ! 120 ! 31 0 ! 230 ! 200 ! 132 1 11 5 1
! 100 , 080 ! 11 0 1 170 1 285 ! 340 ! 190 ! 129 ! 114 i
! 095 ! 1 100 ! 165 ! 220 ! 315 ! 200 ! 128 ! 114 !
! 115 ! ! 11 5 ! 145 ! 275 ! 295 ! 210 ! 125 1 112 !
! 096 ! 100 ! 135 ! 150 J 245 1 245 1 190 1 126 1 110 1
1 ! 104 ! 110 ! 140 ! 165 f 285 r: 210 ! 200 1 125 1 110 !
! ! 065 ! 100 1 145 1 185 ! 310 1 240 ! 195 ! 125 1 108 1
1 1 056 1 120 1 135 !' 220 1 345 ! 310 ! 180 ! 120 ! 107 1






Relevée de l'année 1964


















































251 ': " .
: 251 ': '
:250
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Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle : 325 t 14: IGN 56
! ! ! ! 1! ! 1 ! ! ! ! 1
!Jours! J 1 F ! M ! A ! M ! J 1 J ! A ! ~ ! O'! "N 1 D' 1
11-1 ! . 1-!-1-! 1-1 ! '. I-! !
1 1 308 1 2371 177 1 134 ! 097 ! 168 1 145 1 236 '! 415 1 474 '1 432 ! 300 1
2 ! 304 ! 235 1 176 1 132 ! 097 ! 167 '1 143 ! 243 1 420 ! 468 ! 426 1 298 1
3 1 300 1 233 1 174 1 131 1 101 1 161 ! 137 ! 251 1 426 ! 462 1 422 1 298 1
4 ! 298 ! 230 1 172 ! 130 1 104 ! 156 ! 137 1 263 1 430 1 4571 418 1 296 1
5 1 297 1 229 1 1701 129 ! 107 1 150 1 134 ! 277 1 434 1 456 1 414 1 294 1
6 1 295 1 228 ! 168 ! 127 ! 111 1 147 1 132 ! 288 ! 437 ! 4541 410 ! 291 !
7 .! 292 1 227 ! 167 '1 126 ! 117 1 142 ! 131 ! 296 1 440 1 452 1 407 1 289 1
8'1 288 1 225 1 165 1 124 1 123 ! 142 1 130 ! 301 1 443 1 4481 402 ! 286 1
9 1 286 1 223 1 163 1 122 1 130 ! 140 1 133 1 309 1 447 1 445 ! 399 ! 28~ 1
10 ! 284 '1 221 ! 161 1 121 1 135 1 138 1 135 1 316 ! 450 1 443 1 391 ! 280 1
11 ! 282 ! 219 t 160 ! 120 1 142 ! 136 ! 135 ! 321 1 451 1 441 1 387 1 ~78 1
:! 12 1 279 1 217 1 159 1 118 1 140 1 134 1 137 1 329 1 452 1 440 ! 381 1 275 1
! 13 1 277 1 214 1 157 1 118 1 138,! 132 ! 137 1 334 1 453 1 440 i 376 '1 271 !
! 141275.1 211 1 156 1 119 1 135 1 129 1 140 1338 1 454 ! 439 ~ 371 1 268 t
1 151 273 1 209 ! 154 1 ~ 17 1 134 t 127 ! 142 1 341 , 456 ~ 438 1 366 ! 266 1
. ~ - .
! 16 '1 271 ! 207 1 152 ! 116 ! 131 ! 127 ! 144 1 344 1 458 1 438 1 361 ! 263 1
! 17 1 269 1 205 ! 151" i 114 ! 128 ! 128 ! 146 ! 348 ! 460 1 437 ! 356 1 260 1
1 18 J 266 j 202 ! 150 t 112 i 125 ! 130 ! 148 1 351 1 462 1 439 ! 350 1 258 1
1 19 1 264J 200 ! 148 J 112 ! 123"! 131 ! 155 1 354 1 464 1 439 ! 345 1 256, 1
1 20 ~ 261 i 198 1 14? '1 111 1 122 1 131 ! 163 ! 357 ! 467 ! 139 1 340 1 253 1
211259 1 196! 145! 109! 1241133! 168! 361 ! 469 1 439 1.3371 2511
22'! 257'1193 1144 ! 107 1127 ! 135 ! 1'72 ! 364 ! 470 1 438 1'332 ! 249 1
23 1 254 1 191 1 142 1 105 1 132 1 135 ! 174 1 370 J 472 1 438 ! 328 ! 247 1
1 241252 1 188 11411104 1136 1 136 ! 178! 374! 474 1 440 1 3251'245 1
J 25 1 250 1 185 ! 141 ! 101 ! 140 ! 138 ! 182 ! 379 ! 475 ! 440 1 321 1 242 1
, 26 1 249 1 182 1 140 102! 145 1 140 1 186 ! 383 1 477 ! 440 ! 317 1 240 1
1 27! 247 ! 180 1 139 102 1 154 1 141 ! 192 ! 387 1 478 ! 439 1 312 1 238 1
1 28 1 244 ! 178 1 138 101! 162 ! 142 ! 197 ! 391 ! 479 1 439 1 309 ! 236 1
1 29! 242 ! ! 137 100! 166 ! 144 1 202 ! 396 ! 479 ! 438 1 306 ! 233 1
! 30 1 240 1 1 136 098! 168 ! 144 ! 216 ! 403 ! 477 1 436 ! 303 1 231 1
! 31 1 238 1 1 135 ! 170 ! ! 224 ! 410 ! 1 434 1 ! 229 1
..
BOU S S 0
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'8IUlée 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 325,14 IGN 56
-40-
_=--____-...;::,.-.= = ="'-=-= e-_--e:>--c::: -=:::I-=-~=-=-="-=--::J-::::'-~=-=-=-=-=-=--=-==-=-=-~
! ! ! ! ! ! ! !
!Jours! J ! F ! M ! A M ! J J ! A ! S ! 0 ! . N - ! D !
, ! ! ! '1 ! _! ! ! ! , !•
! ! , ! , ! ! ! ! ! !
, 1 " 227 164 ! 115 , 095 088 , 220 ! 454 ! 491 , !
'! 2 , 224 162 ! 114 ! 093 089! 222 , 458 ! 490 ! . !
3 ! 221, 160 ! 112 ! 091 ! 090 ! 225 ! 462! 488 ! !
4 219 157 , 111 ! 089 ' 090 ! 227 ! 467! 487' !
5 216 155 ! 110 ! 086 091 ! 231 ! ! 473 ! 487 ! !, , , , . , 486; !, 6 214 152 ; 108 ; 084 092 ; 238 ; 482 i !,
! 7 213 ! 150 ; 107 ; 002 094 ; 242 ; 486 , 484; !
! 8 211 , 149 ; 105 ; 080 095 ; 246 '; 493 ; 481 '; !9 210 . 147 ; 103 ; 080 09-7 ; 250 ; 491 ; 478 ;! ! , !
! 10 ! 209 i 146 i 100 i 080 098 i 253 ! 502 i 476 ! !
! 11 ! 207! 145 ! 097 ! 080 098 ! 257 ! 505 ! 474 ! !
! 12 ! 205 ! 143 ! ! ! 080 ! 100 , 262 ! 508 ! 472 ! !
! 13 ,! 204! 143 ! ! , 081 ! 101 ! 267 ! 510 ! 469! !
! 14 , 203 ! 141 , ! , 001 ! 102 , 261 ! 512 ! 467! !
! 15 ! 201 ! 140 , ! , 081 ! 108 , 258 ! 512 ' 464 ! . !
! ! , , , ! , ! , ! ' !
! 16 ! 200; 139 ; ! , 082 ; 113 ! 251 , 512 462, ,17 199 ; 137 ; . 082 ; 116 253 ; 459 ; ,-'! ! ! ! 512 !
! 18 ! 197 ; 135 ; ! 083 ; 121 , 255 ; 512 456i !
! 1~ 196 1 134 ; 984; 130 ; 257 'i 512 451 !! , ! J! 20 ! 194 i 132 ; !. 085i 142 i 261 ! 512 449 , !
! 21 192 ! 130 ! ! 085 ! 154 ! ~64 ! 511
-
445 ! 1 !
22 190 ! 127 ! 086 , 169 , 12~ J 509' 441 ! ,.
23 189 ! 126 086 ! 087 190 ! 270 506! 435 !
24 187 ! 125 ba'6 ! 087 200 ' 273 502 ! 431 !
25 184 ! 123 087 , 088 203 279 500 ! 428 ,, , , t !26 180 ; 121 088 ; 088 206 283 400 ; 499 ; !
27 177 ; 120 i 090 ; 089 208 294 415 ; 498 ; !28 174 i 119 ; ! 092 ; 089 210 299 439 i 497 ; ! !29 171 , 117 i ! ! 093 ; 089, 213 304 441 , 497 i ! !30 169 ; ! ! 094 ; 089 i 217 310 450 i 495 , ! !
31 166 i ! ! 094 i 222 313 494 i ! !
, ! ! ! ~ !
. -
!





Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 352,90
- 41 -
-=-~=-=-=_:::l-=-=_=-==-==--::'-::J-=_=--=-=--=--=_=_=-~=_:::lo-=-=_'':'>-~_=-=-==--='-=_==-=_
, 1 ! , 1Juillet, i AoUt .Septembrei Octobre 1 Novembre! Décembre i
1-1 !-J-!--1 t~t--! . -1- !-! 1
!Jours! M ! S ! M ! S ! M ! S ! M ! S 1 M 1 S 1 M ! . S 1
!-I '-'-'-1- !--!-~~! !----:-!--1 1.. . . . . .
1 1 !
"
! ! 008 1 010 1 179 175 ! ' !
! ' 2 ! . 1 '! 020 ! ! 170 175 1 1
,' . 3 1 ! ! 1 1 182 1 183 ! !, .
! . 4 ! ' ! ! 130 1 137 1 187 ! 187 1 !
! 5 ! ! 1 143 ! 143 ! 190 1 188 !
'6 1 1 141 1 141 ! 184 1 180 1
.! 7 1 ' ! 1 141 ! 141 ! 180 ! 175 1
! 8'! 043 ! 034 ! 141 ! 142 ! 160 ! 153 1
! 9 ! 021 ! 006 ! 143 ! 143 1 142 ! 131 1
,tO ! 002 1 144 ! 145 ! 054 ! 054 !
11 1 1 1 147 ! 148 ! C33 027 ! !
12 ! 0471 053 1 148 ! 147 ! 063 089 ! 1.
13 1 032 ! 1 143 ! 146 1 120 131 ! !
14 ! ! ! 149 ! 150 ! 141 150 1 !
15 ! ! 150 ! 150 ! 152 154 1 !
16 1 ! 150 ! 151 150 150 1 ! !
1 17! ! 152 ! 152 148 159 ! ! !
! 181 ! 153 1 154 1 164 166 1 1
! 19 1 ! ! 156 ! 158 ! 142 '105 ! 1
! 2O!008! 037 ! 160 ! 161 1 083 1 065 ! ' !.
21 ! 070 ! 073 ! 161 ! 158 1 037 i 020 1
22 ! 080 ! 083 1 155 ! 152 1 008 ! 003 !
23 ! 085 ! 085 1 159 ! 163 ! 1 1
24 ! 037 ! 023 ! 164 ! 166 ! !
25 ! 006 ! 002 ! 168 ! 170 ! !
26 ! 039 ! 040 ! 177 ! 180 ! !
27 ! 051 ! 053 ! 185 1 188 ! 1 !
28 ! 050 ! 039 1 190 ! 194 ! ! !
29 ! 005 ! 007 1 196 ! 196 ! ! !
30 ! 023 ! 043 ! 188 ! 185 ! 1 !





Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle:· 340,945 IGN 53




















































, l ' l , , , , , , , l ' J
•Jours1 J iF! M i A i M i J i J ; AiS i 0 ! NiD 1
'--I--I!-II---I!-I--I-I I-! -1 1
. 1 1 1 011 035! 236 ! 260 203! 144 !
! ! ! 011 035! 239 1 260 2OO! 142 1
! 1 1 010 035 1 244 1 258 2oo! 140 1
! ! ! 010 039! 248 ! 258 192! 138 1
! 1 ! 013 039! 252 ! 256 186! 136 !
! 013 ! 039 ! 255 ! 254 ! 184 ! 134 1
! 012 ! 046 ! 255 ! 250 1 182 ! 132 1
! 015 ! 046 ! 257 ! 247 ! 180 1130 !
! 01 5 ! 051 ! 259 ! 243 ! 178 ! 129 !
! 014 ! 062 ! 261 ! 240 ! 176 ! 127 !
1 018 ! 062 ! 263 ! 240 ! 174 ! 125 !
! 018 ! 062 ! 265 ! 238 ! 172 ! 123 !
! 017 ! 062 ! 268 ! 238 ! 169 ! 121 1
1 021 ! 068 ! 268'! 236 ! 167 ! 119 !
! 021 1 073 ! 270 1 230 ! 165 ! 118 !
! 020 ! 073 ! 272 ! .230 1 163 ! 117 1
! 025 ! 086 ! 275 '! 229 1 161 ! 115 1
! 025 ! 086 ! 275 ! 229 ! 160 1 113 !
! 024 ! 099 ! 275 ! 227 1 158 ! 111 !
! 024 ! 099 ! 273 ! 225 1 156 ! 109 1
! 023 ! 11 5 ! 271 ! 225 ! 153 1 108 1
! 023 ! 118 ! 270 ! 223 ! 151 ! 106 !
! 027 ! 120 ! 270 1 221 1 158 ! 104 1
! 027 ! 128 ! 268 ! 218 ! !56 ! 102 1
1031 ! 132! 268! 216 !·154 l1oo!
1 031 138 1 266 ! 214 ! 152 1 100 1
1 031 142 1 266 ! 212 1 150 1 098 !
! 031 162! 264 ! 210 1 149 J 096 1
! 030 ! 183 1262 1 208 ! 148 1 094 1
! 030 ! 193 ! 262 ! 206 ! 146 ! 092 !




Rel~vés de Ilannée 1964
Altitude du zéro de 11 échelle : 340,945 IGN 53
~=-:;::)ooC:-=-=-=--=-c:-=.--:=-=,,-=-=-:::::>o-=_:=.-=_=-=-=_=-=_=_=>-=_::::>-=>-=_=-~- ....--=-e:...=:t-
! \! 1 ! ! ! ! ! 1 !. . 1 i . ! 1,
1JourS! J 1 F 1 M 1 A ! M 1 J ! J ! A 1 S !- 0 1 If 1 D 1
{~! ~ 1-1 1--1 !---! !-I !----I !--!
1 r 090 1 046 1 025 ! ! 014 ! 029 ! 056 ! 163 1 269 l, 258 1 176 1
2 088 1 044 ! 025 ! 1 014 1 029 1 056 l, 163 ! 269 ! 256 ! 174 !
3 086 1 042 1 023 ! ! 013 1 029 ! 055 1 169 ! 269 ! 253 1 171 1
4 084 1 040 ! 022 ! ! 013 ! 028 t 055 ! 175 1 269 1 250 1 167 1
5 082 1 040 1 022 1 1 012 ! 028 1 061 ! 178 ! 276 1 248 1 164 !
6 080 1 039 ! 020 1 ! 012 ! 027 ! 067 1 181 ! 276 1 246 ! 160 !
7 078! 039 1 020 ! ! 012 ! 027 ! 067 ! 189 ! 278'! 244 1 157 !
8 1 0'76 1 038 ! 019 1 ! 017 ! 026 ! 066 ! 189 1 278 1 242 ! 154 !
9 1 074 1 038 ! 018 ! 1 017 ! 031 1 066 ! 199 ! 278 ! 239 ! 150 1
10 ! 072 ! 037 ! 018 ! ! 016 ! 031 ! 066 ! 200 ! 277 1 237 1 146 1
1. 11 ! 070 ! 037 1 017 ! ! 016 ! 030 ! 070 ! 200 ! 277 ! 235 ! 142 !
! 12! 070 ! 037 ! 017 1 ! 016 ! 030 ! 070 ! 200 1 277 ! 233 J 137 !
1 13 1 068 ! 036 ! 016 ! ! 015 ! 030 1 069 ! 213 ! 277 ! 230 ! 133 J
1 14 1 066 f 036 ! 016 ! ! 019 !. 029 ! 079 ! 221 ! 277 1 228 1 130 1
15 1 064 (036 ! 015 1 ! 019 ! 036 !. 079 1 229 !. 276 1 226 1 125 1
16 ! 064 1'035! 015 1 1018! 036 ! 086 1 2311276! 223 1121 J
17 ! 062 ! 035 1 015 ! ! 018 ! 036 t 086 1 235 1 275 ! 220 1 118 J
18 ! 060 1· 033 1.014 1 ! 016 ! 041 ! 085 1 237 1 275 1 218 ! 116 1
19 1.060 1030 ! 013 1 1016 ! 041 ! 096 ! 239', .273 1 215 ! 112 !
20 ! 058 ! 030 ! 011 ! ! 015 ! 040 ! 100 1 240 1 273 1 212 ! 109 !
21 1 058 ! 030 ! 010 ! ! 021 ! 045 ! 100 ! 244 ! 271 ! 209 ! 106· !
22 ! 056 ! 029 ! 009 1 1 021 ! 045 ! 118 ! 246 1 271 ! 207 ! 10~ !
23 ! 054 1 029 ! 008 ! ! 020 ! 044 1 122 ! 246 ! 270 ! 204 J 099 !
24 r 054 1 028 ! 007 ! ! 009 ! 020 ! 048 ! 122 ! 248 ! 270 1 200 l 098 J
25 ! 052 1.028 ! 006 ! 1 008 l.025 ! 048 1 122 ! 250 1 268 1 199 1096 !
!; 26 ! 052 ! 027 1 005 ! 1 007 1025 1 047 ! 121 1 252 ! 268! 199 J 092 1
! 27 1 050 J 027 ! 004 J 1 011 ! 025 ! 047 ! 132 !' 254 i·· 266 ! .196 ~ 090 J
1: 28 1 050 1 026 ! 003 1 1 011 1 024 ! 046 1 132 1 254 J 266 1 193 1 086 ! .
1 29 J 048 J 026 ! 000 ! ! 015 ! 024 ! 046 ! 146 ! 258 ! 264 ! 190 ! 083 ~
L 30 1 048 ! ! l' ! 015 ! 023 ! 050 ! 146 ! 260 ! 26? 1 190 ! 080 !







D J l M T l L 0
ECHELLE DE CRUE ;
Relevés de l'année 1964
'.'







































· · ·)" :' :'







: '9 ~ : :' 147 0 .,0' 0











· .'13 , ",,-,
·
: : 177 0





































































D 0 B A
(Sous-Préfect. )
Releyés de l'année 1963









· ·:.JO~:I J M M J J · A S 0 N · DF 0 A
· ·
z•
· ·:' ': · · l · · ·. - .., 0 0 ·
.,
:
· · '. · · :· ., · · ·1
· · ·






067 ': 048 068.: 338 : 528 : 385 : 275 : 131
· ·0 3
·






063 : 044 065 340 : 500 : 370 : 231 :, 129
· ·0 5
·




· 6 :' : 053 : 045 068 345 : 475 375 : 224 : 126
·
·0 7 : : • : : 050 : 046 : 073. : 400 ~ 482 : 380 : 220 : 126 :,?
·: 8 :
· ·
: 044 : 044 ~ 146 ; 405 :. 485 : 368 :, 2.10 : 124 :'. ·1 '9 : .' · · : 040 : 042 : .148 413 : 488 : 351 : 200 ': 1?3 .':
·
!
·10 : • : 041 : 040 : 180 414 : 490 ~ 355 : .192 ~ ,1?20




044' : 032 161 420 : 475 : 362 :,r 185 : 120 :
· · ·: 13 : 045 : 036 162 425 : 472 ;, 365 :, 180 118
·




· : P46 : 039 194 : 434 : 452 : 375 176 ~ 113 ·· · ~,
·
0
16 050 : 050 : 195 442 : 444-
·
376 175 ; 110
·17
·




HO : 063 : 232 451 : 430 370 170 : ,
·
·
"9 113 : rl:·: :240 463 : 428
·









:040 135 054 : 2.50 : 475 : 410 355 152 :,
·22 .: : 043 : 140 052 264 : 482 : 380 340 155 :
23 ; • : 034 : 122 050 271 : 495 : 378 335 153 :
: 24 ~ : : 032 : 110 049 273
·
502 : 370 330 150 :




: 034 : 080 : 046
·
308 525 : 362 357
·
140
· · · ·27:
·
: 033 : 070 : 042
·
315 512 : ;:~ : 359 : 1138 : 094
· ·• 28: • : 052 : 064 : 068 320 508 : 345 : 350 138 : 092
·
0
29: : • : 063 062 : 071 327 520 : 340 320 136 : ~•











D 0 B A
(So~s-P~f~ct. )
J , ,R;elevés de l'année 1964






: o , 0., 0 0, 0 •
,:'J0'1:U'S i J F M A M J J , A S 0 .' N D0 0 . 0 : 00, 0, 0 0
.,-.
• r , .: 0 : 0 00 0 0
. -'...... ~ '. , : :
;
0 0 0 0 :,' 0 0, 0 0 0, 0 0, 0 0
0, 1 0 086 :' 0 0 020, : 035 0" 120 : 282 0 . 0' :0 . 0 0 0 0' 0'
:'2 0 085 :' 0 022· ': 034 134 285 :~ 00 0 < 0
:: ;'3 :' 084 023 : 034 122 287 0'
·
• 2280 0 •
0 '4 0 083 :. . " ... 025, : 033 0 125, 264 : 00' 0
·
0
0 5 :' 082 :' .• j,.,. 0 027' : 032 .:~7· :' 255 0 0 0 00 0 0' 0 0 0
6' : 081 0 052 030 141 262 0 00 0 0
, Ti: 080 0 0, 054 028 146 :' 284 0 00 0 0 0
-8 : 078 : " 057 026 151 :,282 0 : :' 0 :;0 0
;- ~: '9 :' 077' :" : : 059 024 150 0 275 0 Maximum 0 0' 00 0
·
0 0 0
'1"'0 :~ 076' .,- 062 052 162 262. 466 ' 0'0, 0 0 0 : 0 , ,0 0 0 0 0 0
: :
, , :1:t :' 075 : 0 0 064- 060 165 0 265 : 0 :g' 0 0 0 0
z '[,2' 0 074 0 .' 065 048 175 268 : ' : 00 0 0
0' 13 : 073 0 : 066 045
·
160 270 : 3380 0 0
14 : 072: 0 0 067 042 ': 166 272 : 00 0 0
0 15 0 071 0
·
068 C3$-
· 155 275 .: 0 0
·
0 0 0 • 0 0'
·:
· ,16 i 670 ' o. 070 034 :: 150 276 " :0 :0 0
'1'7 069' 072 040 145 278 .0 0 0, 0 : 00 0 0 0 0'
· t 1~ 067 0 075 055 168 282 :. 0' 00 0 0 :0 0 0 0 0' 0
: 19 :', 066 .. : -, :' 072 070 172 ., 290 0 0 0. . 0 0 0
0





'21. . 064 071, : 084 190 :' 305 ' ' : ' ' 0'0 0 0 : :' :'0 0 0 0,
0 22 • è63 : 0 : 060 082 205 310 0: ' 0 00 0 0 0 • 0
23' 0 062 : 055 070' 220 320 : i0
'24 : 061
· ·
054 068 223 0 330 · 00 , . 0
·
0




· "26 058 0 050 :" 070 0 225 340 00 0 :0 0 0 0 0'





0 0 0 0 0 0' 0
· 28 055 0 042 080,: 230 358 .. ,', 00 0 : : ~ .....'0 0 0 0
·
· 29 054 040 082 :" 255 0 360 0' ," 0: 0 :
·
0 0 0 0' . 0
,





0 0 0 0
·
0
31 : 052 0 .
·






Relev~s de l'année' 196'
Altitude du zéro de l'échelle: 337,90 IGN ~ et 62
051 0: 049 : 143 : 380 : 424 : ~2 : 170.: 102 1
053 : 048 : 158 : 385 :' 423 : 379 : 166 : 101 :
057 : 057 : 176 : 388 . 420 : 374 :: 167 i 100 i
: 057 : 068 : 181 : 388 416: 368 : 168 J' 100 :
: 065 : 070 : 190 : 389 416: 362 : 161 :' 099 :
:
: 079 : 074 : 217 : 388 414: 359 : 158 : 099 :
: 007 : 070 : 238 : 388 : 407 :' 358 : '54 : 097 :'
: 097 : 067 : 261 : 387 : 394 : 360 : 152 : 096 :
: 104 : 064 : 273 : 389 : 395 : 363 :, 149 ~ 095 :




: 042 : 043 : 100 : 355 : 422 : 380 : 200 : 1'1,1 :.
" : 040 : 042 : 110 : 362 : 422 : 380 : 190 : 109 :
: 047 : 042 : 124 : 368 : 423 : 379 165: 10S :.
: 046 : 042 : 133 : 369 : 424 : 379 180: 106 :
049 : 049 : 134 : 378 : 42~ : 380 : 171 :' 104 :
o
·
.., : 067 : 045 : 084 : 317 : 429 : 374 : 246 : 1.20 :
: 061 : 044 : 084 : 319 : 427 : 374 : 234 : 119 :'
, , : 056 : 044 : 085 : 329 : 427 : 379 : 225 :, 116 :,
: 052 : 046 : 088 : 342 : 424 : 379 =- 216, : 115 :,
:, 049 : 045 : 095 : 350 : 421 :, 360 : 209 : 113 ;
: 048 : 034 :
: 046 : 032 :
: '046 : 030 :
: 046 : O~ :
:046:028:
,
: 045 : 028
: 045 : 028
: 044 : 02.6
: 044 : 025 :























N • D :











• • ~- ..
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· · · · · · · · ·:050
·
039 077 0 056 : 067 · 264 · 432 : 389 :: 313 136 ·· 0 0 0 00 050 : 039 082 0 054 0 070' : 274
·
433 •~ a J9IJ 129 :.0 0 0 0
: 050 : 036 000
·









035 0 076 0 050 0 088
·
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: 16: : 043 : 025 :
: 17:, : 043 : 026 :
: 18: : 042 : 026 :
: 19: 072 : 042 : 027 :
: 20: 070 : 042 ; 027 :
·•
: 21 : 069 : 041 : 026 :
1 22: 065 : 041 : 026 :
: 23: 062 : 040 : 025 :
, J . 24 : 059': 040 : 025 :
J' 25: 058 : 040 : 024 :
: :
J 26 :'056 : 040 : 024 : : 099 : 065 : 279 : 396 : 390 :.365 : 143 : 093 :
:. 27: 056 :, 039 : 024 : : 090 : 075 : 284 : 400 : 394 : 359 : 140 : 091
: 28: 054 :; 039 : 023 : : 080 : 077 : 284 : 402 : 397 : 340 : 139 : 089 :
1 29:, 053 :. : 023 : : 072 : 074 : 272 : 406 : 399 :- 334 : 137 : 087
: 30: 053 : : 022 iè60' ~ 066: 068· : 269 : 417 : 400 : 332 : 1" : œ6
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. . . .. ':.. :" ..-.. ~ "",. .
.; 1. 1 .; ~ :; Q59 ; 036 ; 025 ; 041 : 078.: 106 ~;248 ; 379 :: 431 :; ,,296:; 126;
;: . 2·: 086 ,': 059 : 036 : 024 : 040 : 073 : 116 : 256 ,: 379 : 433 : 278:,124 :
: ~~~ , : ~065 : '058·: 03'6 : 024 : 039 : 068 : ,126 : 26? : 381 : 432 ': 264.: ,121 :
': '4: 084 : 057 : 035 : 024 : 037 : 063 : 129 : 262 : 382 : 432 : 255 : 119-:
: 5 .:083 : 056 : 035 : 025 : 034 : 060 : 129' ~ 259 : 383 :: 430 ,: ,246 ': 117 :
.. - . -. . . .
~ . :
6 .:002 : 056 : 035 : 025 :032.: 060 : 128 : 254: ,385 : 425 t 240 : .1t4 :
;:' 7 ,:081 : 055 : 035 : 025 : 03'3': 059 : 124 : 253 : 388 : 423 Oz 2'n : 11'2 ':
~: .' '8:: 080 : 054 : 034 : 025 : 030 : 057 : 129 : 256 :389': '421 ': 229: 110 ':
:.' 9 : 078 : 053 : 034 : 024 : 029 : 054 : 128 : 270 : 390 : 420 : 222'; '109 :
: " 10 : '077 :052 : 034 : 024 : 027 : 052 : :130 : 279 i 392 : 412 : 217;: 107 :
, . ,
· .-:-.
:. 11 : 076 : 051 .: ,034 : 024 : 027 :.052 : 144 : 276 : 396 : 400 : 211 : 104 :
.: 12: 074 : J 050 : 033 : 025 : 036 :,053 : ,152 : 269 : 398 -: 396 ; 295 ': 10'.:
: .13 : 072,:' 050 : ,033 : 025 : 035 : 053 : <158 : 264': 399 : 382 : 198 : '101:
: : 14 : '071 : 049 : 033 : 026 : 043 : 054 : .157 : 259 : 405 : 376 ': ,194 ; ,100 ':
: '15,: ,071 : 049 : 032 : 028 : 043.: 058 : 148 : 252 : 410 : 373 : ~1.85 ': 099:
·
·
.: .:'J6: ~070:: 048 : 032 : 028 : 062 : 060 : 130 : 250 : 412 : 365 :179 : 098 ,:
·::'17.: 070·: 048.: 032: 029: 075: 067: 135,: 249 ': 414: 350,: 173: 097::~':18': 070 ::046 : 031 : 028 : 077 : 078 : 135 : 266 1 415 : 335~: 167 : 096 ':
: ,,;19 ;: ,069;: 045 : 031 :O,~, : 078 : 080 : 156 :,~78 ,: 415.: :332 ~ 164 .:095 ;:
:. ,20.: 068,: 044 : 03.1 : 032 : 078 : 089 : 162 : 292 : 415 : 33,4 : .160 : 094,:
· .
· .'L.~1··:\068,: 044: 030: 032: 075: 088: 162,: 3090: 416: 327: 154,: 093':
: :,:22 : 067,: 043 : 030 : 033 : 072 : 085 : 175': 327 : 417 : 315 : 150..: 092':
.: ':23 :066 , 042 : 029 : 043 : 074 : 084 : 200 : 338 : 421 : ';300 : 145 : 092 :
: '.24 :066 : 042: 029 : 053 : 078 : 085 : 210 : 349 : 423: 289: 143 ,: 091 .:
::25 :.966': 040: 028: 055: 077: 086': 212: 359: 425,: ~~: 14;0': 090:
: :
,: 26: 065.: 039 : 028 : 053 : 074 : 095 : 217 : 362 : 432 : 294 : 1'7 : 089 :
, :.' 27': 064·: 038 : 027 : 051 : 068 : 097 : 235 : 369 ': 431 .: 300 ': 136': Œ,38 :
: 28: 063': '638:: 027 : 046 : 073 : 094 : 231 : 373 : 433 : '306 : 134 : 087 :
:: -29 : 062 : 037'; 026 : 044 : 082 : 096 : 225 : 378 ': 435: 303 : 131 : 086 :
.: 30.:'061: : 026 : 042 : 081 : 100: 234: 380 : 433 : 298 : 129 : 065 :
: " 31: 060: ' : 025 : : 082 : : 244 : 384 : ": 299.: ... : 084 :
.: t
.~~. : - 50-,
FIA N G A
ECHELLE DE CRUE
, Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de 1 t échelle 320, 11 IGN 62
:Jours: J







A,: M J J : A : S :
. .
. .
o : N':" D' :
·
,. .
: ~ 4 : :: : : 1": '"':
: 1 : 150 -:1?.3 : 1OS : 079 : : 0~7 : 052 : 071 146: 301 ': :208 : 151 :
2 : 1'-49 ': 122 : 100 : 079 : 061 : 057 : 051 : 073 : 159 : 299 : ,206 : '150~:
3 : 149 : 122 : 107 : 078 : 060 : 056 : 053 : 074 : 167': 296 : '203 ': 149 z
4 : 14a: 121 : 105 : 079 : 058 : 056 : 052 : 076 : 176: 294 : 201 ': '148 :
5 : 147 : 121 ': 104 : 078, : 059 : 054 : 051 : 079 : 185 : 292 : '200 : 147 :
0:
:l ti :1'46 -z 121 : 102 : 078 : 061 : 050 : 050 : 079 : 186 : 290 : ~f9a :' 146 ':
,', '7 ': 146 : 120 : 102 ': 077 : 061 : 054 :052 : 082 : 204 : '285 : 196 : 144 ':
: ' 8;: 1'45 : 120 : 101 : 076 : 060 : 053 : 052 ': 086 : 209 : 280 : 193°: 14.3 :
: 9: '143 : 119 : 100 : 075 : 061 : 053 : 051 : 089 : 216 : 275 : ·190 : 142 :
: '1<:): 142 : 119 : 099 : 075 : 062 : 053 : 050 : 088 : 218 : 271 ': '186 : ,141 :
: ~:
': ' 11 : '1'41 : 118 : 098 : 074 : 062 ': 053 : 049 : 088·: 229 : '268 ": 184 ': 140::
: .12: 140 : 117 : 097 : 07.3 : 063 :053 : 048 : 094 : '237: "265 : 181 : 139 :
: ::13 : 138 : 117 : 096 : 072 : 062 : O~ : 048 : 099 : 244 : 262,: 1'19~: 139,:
:.14 : 1.37 : 116 : 095 : 074 : 062': 051 : 049 : 101 : 252 : 260 ': ·177 ': 138,:
": :"15 : 137 : 115 : 093 : 074 : 062°: 051 : 048 ': 1'05 : 254 : 258:: '1'"75~: 137 :t. ~.
· ' .
:: 16 ': 1.36 : 115 : 092 : 07,3 : 062 : 051 : 052 : 109 : 262 : 254 i: (173·: ,'1,36;:
: 17': 136 :',U4: 091: 072: 062: 051: 054: 114: 269 :'251':1171 ~:'.'1.35":
: '18: 1.35 : 113 : 090 : 071: 063 : 050 : 054 : 118 : 281 : 248 ':~'170':' 134~:
: ' 19 :134 : 112 : 089 : 070 : 063 : 049 : 055 : 121 : 287 : 244 -: '168 ": :134 ':
': '20': 133 : 111 : 088 : :069 : 061 : 049 : 054 : 122 ': 292.: 24O.~ :166 ~I "1.33 :
· .
· .
':""21 :.'130: 111: 087: 068 :'061: 052: 056: 124: 293,: 237 : ''f6,5·: 132:
': 22: 130 : 110 : 086 : 066 : 060 : 054 : 056 : 124 : 289 : :2.35 v: 164 : :;132 i:
: '2.3 : 129 : '110 ': 085 : 065 : 059 : 054 : 059 : 123 : 301 : 232': 162 ': ',131 ':
: 24': -'1"28 : :109 : 084 : 064 : 059 : 054 : 059 : 126 : 304 : "228 v: '161 .: ,:131 ~:
;: 25: ;1"28 -: 109 : 083 : 063 : 057 : 054 : 058 : 127 : 307 : 225': ·160 : '130 :
r ::
: ' 26,: '127': 109 : 082': 064': 057 : 054 : 060 : 132 : 306,:'222-:'159 :129 :
: , 27 : '126 ::,,100 : 081 ~ Q?4 : 058 : 054 : 062 : 136 : 305 ': 220 '; '1:57 : 128 ':
: 28':"125: 108: 083: 063: 057: 053: 063: 136: 305: 218 ::155 :'127;:
: 29: 124 :!, : 083 : 063 : 057 : 053 : 065 : 135 :303 : 215;: 1'54 : ,.'1'26 :
30': 124::' : 082 ~ 062 : 056 : 053 : 067: 138 J 302': 213 : 152: '126 :






Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle : 320,11 IGN 62
·
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': .. '. ':
· ·
.. ,.







: : .: : : :
'. · · ··
,. ,. ,.
125 : 103 : 084 : 062 041 030 031 030 103 158 249 : 181 •
·
':124 : 102 : 084 : 061 . 041 031 030 031 105 161 : 246 : 1.79 :,.
1.24 : 101 : 083 : 060 040 : 030 ': 029 032 106 . 168 : 243 : 177 :~
123 : 100 : 082 : 059 039 : 032 : 028 : _033 108 174 ; 241 ; 175 ;





















6 ': 122 ': 099 : 081 : 056 038 : 035 : 028 037 : 113 : 189 ~ 235 : 172 ;
• 7 : '121 098 : 081 : 055 040 : 034 : 030 038 · 114 ,: 196 : 233 : j 71 ·• · ,.
·
8 ,: 120 098 : 080 : 054 040 : 033 : 029 039
·
11 6 .; 207 .: 231 : 169 ;
.
·




10 : 119 097 : 078 : 053 041 : 032 : 029 044 : 121 : 227 : 226 ,: 166
· t:~ .....· ·~...
•
·
· ·: ; 11 ~: 118 : 096 : 077 : 053 040 : 033 . 028 045 : 123 .: 237 : 223 165 .'. ,




117 : 095 : 075 : 052 044 : ,035 : 027 049 126 : 253 : 218 : 162 :
·:,14 : 1-16
·
094 : 075 :052 042' ': 036' : 028 053 128 : 259 : 215 .: 161 :






. " ... - ,
·: j 6 ': 115 : 093 : 074 : 051 : 041 : 034 : 026 : 060 : 132 : 268 : 210 : 158
17 : 114: 092 : 073 : 050':,039 : 032 : 026::'065 : 134 : 269 : 200 : 157 :
:18 : 114 : 092 : 072' :.:,050 : 038' :032 : 025': 068 ':"135 :":270"::205 : 156
.: ·19 : 11'3 : 092 : 072 : 050 : 037 : 033 : 025 : 074 : 135 : 272 : 203 : ,155;
:, .. 20 ~:,,;L1,2.;: ..,091~: ,O.7l,: ,0A-9 :.~03.7 :, 03.4 ,:, ..Q.26 .. :",077.,,: 139. :.,,?'Z2_.L2Q,L.L15.4~,:
'. ; ~ t : : .. -' •'. .. ·.. ._e
':' (21 : 11'1 : 090 : 071 : 049 : 036 : 032 : 026 : 079 : ,136 : 271 : 1~ ~ 1$3 ;
:, ...,22 ~L~Lt1.~L.090. ,.L.010 ...: Q48~:' 03.6 : .031. ,: _025. 3 ,9$2 J 138 .':"~70, ..L,1,96. ...t,J.5l.:
: 23: 110 : 089 : 069.: 048 : 035 : 033 : 0~5 : 085 ': 141.: 268 : 195,:150
: 24: 169 : 0âà : 068 : 047 : 035 : 032 : 027 : 089 : 143 : 266 : ~93 : 149 ;
: 2~: 100 : 088: 067 : 046 : 034 : 631 ~ 027 : 092 : 144 : 266 : ~9f.: 148 ,=
: •." ~ ';~;. : ;'l.i( ; \~;:~> '" .~ "",: . '..\' - (~';'~ ", , .. ,.; : ':\1'3 : :~.": .:
.: -, 26 : 168 : :œrr : 066 : 04b : 033 : 032 : 027 : 094 146: 263 ,: ·189 : 141 :
: . 27 ': 1dG : 081 : 066 : 044 032: 030 :' 021 : 095: 147 ,: 261 : ·18'7 : ,147 :
: -'28 :106 : 086 : 065 : 043 : 031 : 031 : 028 : 097 149: 259 : 186: 146 .:
: 29: 10'5 -: .bà5 : 664 : 042 : 030 : 031 :030 099,: 151 : 2'56 ~ '1à4 : 145 :
l ' 'i:: -104 .: ,)' ,., : 064 : 042 ': 028 : 030 : 030 ': 161 154 ,: 255 ':1'à2 : 144 ':
i 'j1' 'ï 104 : d':' : 063 : .\; ,-: .' '.329 : ',: -', 030: 162 ' . : 252 : . :,; ,f 1'4~ ;ti ': :~·.'C 'Of' ;:f;... '\, ,t , ~ ,.... ..... ~ : ~~,,:'.~ ~ 1t~~~ :
t ) ,-





Relevés de l'année 1963











154 : 141 j 150 150 300: 446 532: 482 : 380 :
: 152 : 143 : 149 150: 315 : 451 532: 4SO : 376 :
-: •. ~., ': : ,...: : 1'50 : NO : 148 ;: 17.1-9 : 320·: 4"54 := 532 ~ 474 .: 314 ~
:_--~~: ~,--"~:,,,: .. ..~ ·lt~~··t~-~· ~~..+.~.~ .:-~~~·+rJ ~-§~~. i-·~~ -~-~~-~
6 : 146 : 147 : 144 : 159 : 344 : 471 : 530 : 464 : 364 :
7 : 145 : 147 : 143 : 161 j 349 : 472 : 530 : 460 : 360 ;
e 144 : 146 143 : 163 354 : 474 : 532 : 457 : 354 :
9 144 : 146 144 : 166 : 360 : 480 : 532 : 452 : 353 i
10 144: 142 145 : 170 366 : 485 : 530 : 450 : 352 :
11 186 143 : 141 147 : 177 : 368 : 490 : 530 : 444 : 350 :
12 185 144 : 141 146 : 181 : 371 494 : 528 440 : 348 :
13 183 : 143 : 141 145 : 189 : 375 510 : 529 438 : 340 :
14 : 182 : 142 : 140 1:'1-5 : 195 : 380 524 : 528 432 : 338 :
: 15 : 180 142 : 139 143 : 199 : 385 530 528 428 : 334 :
16 : 179 141 . 138 144 : "799 : 392 542 528 : 426 : 330 :.
17 : 178 140 140 146 206 : 403 : 550 526 : 420 : 328 :
·
18 : 177 : 139 140 -: 147 208 409 552 525 : 418 : 324 :
· 19 :
·
176 : 138 147 149 210 410 556 523 : 416 : 322 :
·20: 174 : 138 146 149 212 410 558 522 : 410 : 320 :
: 21
· ·
172 138 149 151 214 410 558 521 404 : 318 :
· ·22 : 171 139 152 150 221 412 556 520 402 : 314 :
23 : 170 139 153 150 227 412 554 516 400 : 310 :
24 :
·
167 138 154 150 244 412 554 514 400 : 310 :
·: 25 : 165 : 1 153 ':'"1 : 252 413 551 514 : 390 : 290 :
.: ::
1 ..26 : ..
· ·
163 :. 139 :. 153 149 .: .252 414.: .. 5.50 . .510 :39.9 :.?9.0 .:...
.' .
27 : 161 : 138 153 156 259 415 542 500 390 : 290 :
28: 160 : 139 153 153 260 420 542 494 : 390 : 290 :
29 : 158 : 139 153 151 277 420 . 540 : 492 : 386 : 286 :",
30: 157 : 139 152 150 285 434 538 490 : 382 : 284 :
: 31
·








Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 355,36 IGN 56
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671 272 ': 187 : 134 : 106 : 109 : 108 : 120 : 271 : 391 579: 589 : 489 :
7: 269 : 186 : 132: 106 : 109 : 107 : 145 : 275 : 395 :583 : 587 : 479 :
8 ': 268 : 180 : 130 :j05 : 109 : 106 : 147 : 275 : 398 .: 585 : 585 : 473
9,: 266 : 179 : 129 : 105 : 109 : 106 :155 : 277: 399 :589 : 581 : 471 :












1 : 280 : 199 : 140 : 108 : 11 0 : 109 107 .: 262 : 375 :
2 : 276 : 198 : 139: 107 : 110 : 110 : 106 : 2,63 : 379
3 : 274 : 197 : 138 : 107 : ':--0 ~. ~'~O ~ 105 : 265 : 381
4 : 274 : 189 : 137 : 106 : .;09 : 109 : 122 : 270 : 389
5 : m : 188 : 136 : 106 : 108 : 108 : 1'22 : 271 : 389
: :
~;~ • 600 • 513 •
• 1•../-,. ~ • ,.
563 : 599 ': 511 :
565 : 595 : 509 :
573 : 594 : 495 :




': 11 ': 262 ': 176: 128 : 105: 108 : 105 : 156.: 284 : 411.: 595: 574: 459:
12 : 258 : 174 : .128 : 105 : 108 :: 104 : 157 :285 : 412 : 597 : 571 : 449 :
13 :: 255 .: 170 : 128 : 104 : 108 : 104 : 176 : 288 : 419 : 599 : 569' : 445 :
: 14: 249: 169 : 127 : 104 ': 109 : 104 : 176 : 288 : 422 : 601 : 563 : 437 :"
15 : 247 : 168 : 125 : 104 : 109 : 104 : 178 : ~ : 429 : 605 : 561 : 433 :
:: 16: 245 : 167 : 124 ': 104 : 109 : 104.: 205 : 289 : 431 : 609 : 557 : 427 :
': 17: 239 ': 164 : 120 : 104 : 108 : 103 : 219 : 290 : 433 : 610:: 553 : 421 ,:
.: 18: 237 : 162 : 1109 : 105 : 108 : 103 : 227 : 305 : 435 : 611 .: 551 : 419 :
': 19: 234: 159: 119: 105: 108 :103: 229 : 309: 439°: 611: 547: 417:
': 20: 227 ': 158 ,: 118 : 105 : 107 : 103 : 242 : 315 : 443 : ,613 ,: 543 ~: 415 :
'.'. 21 :: 224,: 157 : 118 : 105 : 104 : 103 : 246 :321 : 447 : 613 : 539 : 414 :
:: 22 ': 222 : 156 : 117 : 105 : 104 : 106 : 249 : 332 : 455 : 609 : 537 ,: 411 :
': ,23: 219 : 154 : 116 : 104: 104 : 106 : 251 : 335 : 462 : 609 : 535 : ,395 :
: 24: 217 : 152 : 114 : 104 : 106 : 105 : 252 : 340 : 473 : 605 : 533 : 393 :
25: 214: 149 : 114: 104: 110 : 105 : 252 : 344 : 483 : 605,: 529 : ·391.:
·
·
': 26: 210 ': 148 : 112 : 104.: 118 : 105 : 251 ,: 349..: ..497 : 605 .: 527 :: ~9 :
: 27: 209 : 147: 112 : 104.: 118 é: 105 ': ~51 ': 351 : 515:: ·597 : 525.: 379 :
28 : 208: 146 : 110 : 103 : 117 : .106 : 256 : 361 : :529 : 595: 523 : '375:
.: 29 ': 206: 144 : 110: 103·: 117 : 107 : 258: 363 : 535 : 595 : 519 : 373 :
.: 30: 204 : 109 :. 103 117: 107 : 259 : ·365 : 543 .: 601 514: 369 :





Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle 285,90 IGN 53
N : D :
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200 : 182 249
198 : 184': 249
196 : 187 248
:.' : 188 : 247
192 : 190 245
190 :' 201' 241
" : 209 240
























































: . 9 :




: ~ 18 : ;"0 : 291
: ~,t19 : . '.' : 288










: 26 :356 : -, : 214 : :: 222305
: ' 27: ~~', 265 ': 213 : 219 221;
: : 28: 351 :263 '-: 210 : : 230 219: 31~
: 29: 348 : : 207 :' : 238 : ,218
1 ,'30 : 345 : : 204: 180 : 244: 330 ':
: '"31 341: :: 247 334
,
·
: 21: : 282 1 221 : ,173
: 22; 374 f R79 : 221 : 171
: ' ~: 368·: 276,: 220 : .
: : 24 : 365": - ~ ~ .: :
: 25: 361 : 270 : 216 :
:_----------..;.,.------..--------------_:





Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle 285 ~ 90 IGN 53
- 55-
, .
f • ')1 .
: 1 ~ : -
:"'2,:~'
" 3': .
• ' , 4"-
.. "~ ..














': .1'7 ': ..















,: , 189 : '143 : 163 17() : '194 . :
188 : 142 :'165 175 : 198
:187:141 : 165 178,: 200
·
186 : 141 : 164 183 : 199
· 184: 140 163 185 : 203
182 138 161 185 : 205
180 137 160 185 : 212
: 178 135 ': 159 173 : 218
176 134 : 157 179 : 222 :
·
175 134 : 154 176 : 227 :
·
173 134 148 172 : 229 :
172 134 145 170 : 230-:
: 170 133 143 165 232 :
168 : 135 140 161 : 234 :
167 : 138 142 159 : 240 :
: 166 : 136 : 146 : 158 : 245 :
: ': 6( : '1 40 : 144 : 157 : 252
: '162 138: 141 :156 255
': 160 136: 140 : 157 258





















157 137 : 144 : 163 268
156 136: 150 167 273
155 137 : 160 174 : 282· :
: ,154 138 165 180 290
153 141 168 185
199 151 143 168 : '186 .
198 150 146 168 185
195 ': 149 148 : 169 186 :
19a':'148 153 : 173 188' :,, ; 147 158 : 175 190 :




Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle : 286 ,82 IGN 53
-=-=-=-=-::'-=-=-=-==_=-=-=-~:>=-=>-=_:::>-c::"';;:-=-=_::3-=_=-=_=-=>-=_-=-=-:"-'-=-=--=-=-=-=--
! ~I II! 1
J ! A ! S ! 0 1 NID t
! 1 1 t 1
151 124! 242 ! 511 ! 679 1 665 ! 468' 1
151 128! S4-9 1 518 ! 681 ! 66' ! 460: !
150 129! 257 ! 526 ! 683 ! 663.! 452' 1
149 131 1 ! 535 ! 683 ! 660 ! 445 1
147 ! 276 ! 543 ! 684 ! 658 ! "437 1
143 ! 1 287 ! 553 ! 682 r 654 1 429-1
142 ! ! 295 ! 561 1 680 r 650 1 420' 1
135 ! 135 ! 306 ! 569. r 679 1 646 1 412.!
133 ! 135 ! 319 1 575,1 678 1 641 ! 403:!
129 ! 135 ! 328 ! 582 ! 677 ! 636 ! 394 r
124 ! ! ! 589 ! 677 J 630 '! 385 1
117 ! ! 347 ! 596 ! 678 ! 624 ! .376 !
113 1 135 ! 359 ! 604 ! 678 1 616 ! 366 !
111! ! 370 ! 610 1 678 ! 609 ! 356 1
109 ! ! ! 617 ! 678 ! 600 ! 347 !
108 ! ! 624 1 679 ! 594 ! 336 !
108 ! 398 ! 629 ! 679 ! 586 ! 326 ,!
109 ! ! 408 ! 633 ! 679 ! 5771 318 !
106 ! ! 417 ! 637 ! 679 ! 568 1 310 ,1
103 ! ! 425 ! 642 1 679 ! 560 1 304 !
103 ! ! 435 ! 644 r 678 ! 551 1 296 1
102 ! ! 440 ! 647 1 677 1 541 1 289 !
! ! 445 ! 650 ! 675 1 533 1 282 1
115 ! ! 449 ! 654 ! 674 ! 523 t 278 !
120 ! 200 ! 455 ! 657 ! 674 ! 515 ! 274 !
123 ! 207 ! 462 ! 662 1 671 ! 506 1 270 !
122 l' ! 470 ! 667 ! 670 ! 497 1 266 !
120 ! 218 ! 1 670 1 669 1 490 ! 260 !
119 ! ! 485 1 673 ! 668 ! 483 1 255 1
! 230 ! 493 1 675 1 667 1 475 ! 250 !






! 1 ! !
!JourËJ! J ! F 1
! . ! 1
1 ! 400 ! 240 ! 163 100 083
2 ! 380 ! 236 ! 160 099 085
3 1 373 1 1 097 088
4 ! 363 ! 230 t oes
5 . 1 359 1 226 ! 093 092
6 ! 1 224 ! 091 102 !
7 ! 346 ! 222 148 1 1 11 0 !
8 .! 340 1 218 145! 087 ! 11 5 !
9 ! 3~ ! 216 142! ! 11 7 !
10.1 328 ! 1 138 1 ! 116 !
·1 11 1 32~ ! 212 ! 135 ! 080 119
! 12! 31e ! 208 ! 133 ! 078 ! 122
! 13'! ! 206 ! 131 ! 078 ! 121
! 14! 309 ! 204 1 130 ! ! 121
! 15 1 305 ! 202 !. 129 ! 077 ! 120
! 16! 298 ! 200 ! 128 ! 076 ! 118 !
1 17'1 294 ! ! ! 076 ! 116 !
J 18! 290 J 1 126 ! 075 ! 11 2 !
! 19 1 286 ! 1 125 ! 074 ! 110 !
J 20! ! !123! !1121
21 ! 278 ! 123 ! 072 ! 112 !
22 1 276 ! 181 122 ! 070 ! 104 !
23 1 270 1 178 1 121 ! 071 ! 102 !
1 24 1 266 ! ! ! 071 ! 103 !
1 25 1 264 ! 172 1 117 1 072 ! 105 !
26 1 260 ! 11 5 !
27 ! ! 168 ! 114 1 121
28 ! 254 1 165 ! 11:' ! 079 ! 132
29 1 250 1 ! 108 ! 079 ! 140 !
30 1 247 1 105 ! 080 ! 146 !















Relevés de l'année 1964
. ~ ~ .
Altitude du zéro de l'éche'lle ': 285,82 IGN 53
-~==-=>-":"~:::I-=-=-=-=-=-e:::-=-=-=-=-:-=-=-=-=-~=-=--=-=-=-=-~=-~=-=~~
! ! •• ! ! JI! ! 1 ! 1
!Jours! J ! F ! M ! A ! M ! J J J ! A S 1 0 ! N !' D 'j
1·· 1 !!! ,,1 !.!. !.! ' '. !i- i !! !! !!!
! 1 344 258 J 186! 134 ! 158 171! 191 ! 351 514 692! 826 ! ,741 !
! 2 341 254! 185 ! 132 ! 160 171! 196 ,358 528 697:! 828 .! -733 ,!
! 3 338 250 ,! 184 ! 131 ! 159 175! 198 364 537 701:! 829,! 7241
! 4 335 246 ~ 183 ! 131 ! 158 180! 197 371 546 707! 829 J 715 J
! 5 331! 244 i 180 ! 130! 157 182! 201 378 555! 712! 830! 705!
! 1 1 "! 1 1 Il
! 6 328 ~ 242 ~ 178 ; 127 ; 155 1 183 1 204 380 564 ~ 717 i 830 ; 695 ;
! 7 325; 240 ~ 176 ; 126 ; 153 i 183 ; 212 382 1 573 ; 723'; 830 ; 683 ;
! 8 1322; 237 ; 174 ; 123 ; 152 ! 181 ; 218 386; 582 ; 729 829 ,; 672 ;
! 9 ; 318 i 235 ; 172 ; 122 ; 150 ! 175 ; 222 Î 391 ; 591 ; 736 829; 661 ;
! 10 i 315 ! 233 i 170 ; 122 i 146 ! 172 ! 227 ! 400 i 599 ! 743 828! 650 !
! 11 ! 312 ! 230 ! 168 122! 141 ! 168 ! 230 1 410 ! 604 ! 750 827! 636 !
! 12 ! 309 ! 228 ! 167 122! 138 ! 166 ! 231 418! 611 ! 757 826! 623 !
! 13 Î 306 ! 226 ! 165 !' 121 ! 133 ! 160 ! 233 423! 615 ! 763 824! 611 !
! 14 ! 303 ! 224 ! 163 ! 123 ! 130 ! 156 ! 235 429! 621 ! 770 ~ 821 ! 597 ! .
! 15 i 300 f 222 ! 162 ! 127 ! 132 ! 152 ! 241 431! 626 ! 776 ! 818 ! 582 t
.
i " Î , , , '. l "" 1 1
i 16 ; 297; 220; 161' 125; 136! 151; 246 434 ~ 630; 782; 816 ;'568;
; 17 i 295 ; 217 i 158 130; 134 ! 150 ; 252 , 434 ; 636 ; 787 ; 814 ; 554 ;
; 18 ~ 293 ; 215 ; 156 127 i 131 i 149 ; 256 ; 434 ; ; 792 ; 811 i 542 i
; 19 i 291 ; 213 ; 154 125' 130 ! 150 ~ 258 ; 438 ; 641 i 797 ; 808 ;- 530 ;i 20 i 289 ! 210 i 152 127 132 ! 152 i 263 i 442 ! 644 i 800 ! 804 ! 51,8 !
! 21 ! 287 ! 210 ! 151 126 134! 157 ! 268 ! 446 ! 648 ! 803 ! 800 ! 508 !
! 22 ! 285 ! 208 ! 149 125 140! 162! 273 ! 449! 651 ! 806 ~ 796 ~ 498!
! 23 ! 282 ! 205 ! 148 126 153! 170 ! 282 ! 451 ! 656 ! 808 ! 792 ! 489 !
! 24 ! 279 1 202 ! 147 127 159! 177 ! 290 ! 455 ! 660 ! 809 i 788 ! 480 !
! 25 i 276 ! 200 ! 146 ! 132 163! 182 ! 299 ! 458 ! 664 ! 812 ! 783 ! 471 !
, i , i, "" l , ,i 26 ; 273 i 198 i 143 i 134 163! 183 ; 305 ; 465 ;. 669 i 813 ; 778 ;461 ;
,27 ;270 ; 196 ; 142; 136,163 ,182; 314 i 472 i 673 i 815 i 771 i 456 !
i 28 ; 267 ; 193 ; 141 ;. 139 ; 164 ; 183 ; 322 ! 480 ! 679 ! 816 i 764 1 449 f
; 29 ; 264 i 190 ; 140 ; 145 ; 169 ; 185 ; 328 1 488 , 983 1 818 , 757 1 441 1
; 30 ; 262 i i 139 ; 152 ; 172 i 187 ; 335 ; 496 ; 688 ; 820 i 750 ; 435 i
i 31 !260! ! 136 i f 170 ! i 347 i 504 i 823 i ! 428 t
J !. t ! ! L ' .L !;~ ..
. - 58-
F 0 T 0 K 0 t.
~DE CRUE
:Jours: J : F : M
Relevés de l'année 1963









o : N : D :
:
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F 0 T o K 0 L
ECHELLE DE Qill!!
Relevés de l tannée: 1964
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Relevés de l'année 1963




'! J !! · ! ! 1 ! 1 ! '1 1
!Joural "J"! F !M 1 A !, M 1 J ! J ! AIS 1 0; 1 NID.-!
1-=1-1-! !-! 1- !- ! 1 1 1
'1 1 J 420 l '! 127 1 126 137 132 206 389 1 502 1 550 ! 459 1
J 2 J 417 1 ! 127 ! 127 138 132 212 392 1 504 1 547 ! 457 !
J 3:! 415,1 ! 128 ! 127 ! 138 133 217 399 1 508 ! 542 1 454 ,1
J 4! 412 ! ! 128 ! 128 ! 137 133 222 406! 512 '1 538 ! 453·!
,1 5! 409 1 ! 128 ! 129 1 137 135 226 411 1 516 1 534 ! 452 !
6 '! 407!,! 128·! 130 ! 136,1 136 ! 231 ! 415 ! 519 1 529 1 §51 '1
.! ,7 ,! 404 ,! 270 ! ! 129 ! 130 1 135 ! 137,1 235 ! 419 ! 524 ! 525 ! 450 '1
.1 8;! 402 ! 268 ! ! 129 ! 131 1 134 ! 137 ! 238 1 4231 536 ! 521 '1 449"!
~1 9 ,! 4011 1 188 ! 129 ! 131 .! 134 ! 138 ! 244 1 429 1 540 ! 518:1 448 1
fol 10.1 4OO-! 186 ! 130 ! 131 ! 134 ! 138 ! 250 ! 438 '1547.! 515 1,4471
:1 11,! 399 ! 130 J 132 ! J 34 ! 139 257! 444 1 553 ! 510 ! 446:!
:! 1221 398 1 131 ! 132 133 '! 139 263! 449 1 559 ! 506 l '445·1
! 13 1 397 '1, 131 '! 132 133'1 140 ! 268 l '57 1 565'! 501 1 444>!
" 14 J 395 ~1 131 ! 132 133 1 141 ! 275 1 464 '1 572 ! 500 1',443 ~1
:1 15;1392 1 132! 133 133 1142 ! 281 1472:1573 ! 497·! 442·!
.1 16! 389 1 182 ! 132 ! 133 132! 142 ! 288 ! 477 1 574 ! 494 ! 440 !
;! 17 1 386;! 180! 132.! 133 132! 143.! 296! 480.! 575! 490! 438 1
1 18:! 382 1 177 ! 133 ! 133 '1 131 ! 144 ! 300 ! 482 ! 576 1 488 1,436 1
1 19 .! 378! 173 ! 132 ! 134 ! 131 1 146 ! 308,! 484 ~ 1 577,1 487, 1 433 !
'! 2O~! 376! 1701132! 134.1 131 ! 148 1 317;! 487.1 577<! 485) 430,1
1 21 1 37' ! 168 1 131 1 134 1 131 1 151 ! 324 ! 490 ! 576 1 483! ;428·1
! 22.1370 1 167! 130! 134 1 130! 153 ! 331 ! 493 1 575 1480! 424-!
! 23~! 367J 166! 130'! 135! 130! 156! 334! 496! 573! 477 1 421'1
.! 24! 365:! 1164! 129! 135 ! 130! 161 ! 340! 497 1570'1474 ('417·1
1 25 1 363 ! 1 163 ! 129 1 134 ! 131 1 168 ! 347 1 498 ! 568 1 471'- 1 410 1
• ~ • 1
! 2613601 11601128! 134! 131 ! 173 !,353! 498:! 566 1 4681407!
q 27,'1357.! 1158 1128 1134! 130! 179 1360! 499 1563! 467 14041
! 28 1 355,1 1157 ! 127! 135 ! 130 1185 ! 368! 499,! 560 1467 1,398;1
'! 29 1 353'1 1156 ! 126! 135 ! 131 ! 188 1 372! 500:1557 1 465 1·3851
,! 30'! 35O:! ! 155 -! 126 ! 136'! 131 ! 194 ! 376,! 500 ~ 1 555' 1 463 ! 389 1
, 1;.: '31 1 349 ! .! 153 ! ! 136 ! 1 200 ! 383 ! ! 552,! 1 384 1
Les relevés du 31 Janvier au 7 Février sont suspects.-
Les relevés du 26 Mars au 5 Avril sont suspects.
...1.. ·
,





Relevés de 1 ~année 1964
Altitude du zéro de 1 réchelle
!! " ! J_
!Jours! J FM! AM' J 'J A! S , 0 ! N D
!!. ! " !!!
!, , !!!
! . 1· ! '37-1 260 21 5 ! 136 ~ 120 151 182! ! : l , ' ! 272 304 1
! 2 ! 370 !- 256 214' 136 121 152 183! ,- ! 273 305!
! 3 !369'251 213'1 35 122153184' t"~ 1274306'
! 4.;,' 368 24~ 212 135' 123 154 185 ! ! 275 307!
! 5 365 245 211 134 124 155 186 ! ! 276 308'
!! '6 362 242 210 134 125 156 187 ! ,277 309;
7 360 239 206 133 126 157 188 ,.; 278 310;
è 357 236 201 133 127 158 189 .' ;279; 311 i
9 353 234 197 133 128 159 190 ; 280 ; 312 ,
10 349 230 195 132 129 160 191 i 281 ! 313 i
11 344 228 193 132 130 161 192 ! 282 ! 314 !
12 340 ~ 226 190 131 131 162 193 ! ! 283 , 31 5 !.
13 338! 225 188 131! 1~2 163 194! ! 284 ! 316 !
14 334! 224' 186 130! 133 164 195' ! 285! 317!
15 ! 331' 223 184 130! 134 165 196! ! 286 ! 318!
!" , "'! ! !
16 ,327 '222 181 129; ,135 166, 197! 1,287 , 319 ,
17, ; 323 221 178 129' ! 136 167 198, i 288 i 320 i
18 ; 318 220 176 128, ,137 168 199' r 289 1 321 ,
19 ; 315 220 174 128 i J1Q i 1'38 ! 169 200 ; 290 ; 322 ;
20 i 31 2 219 170 127 ! i 139 170 200 ' i 291 i 323 i
! 21 '310 219 167 127' ! 140 171 201 ! 292 ! 324 !
! 22 ! 304 218 163 126! ! 141 172 202 ! 293 ! 325 !
! 23 '300 218 160 125 ! ! 142 ! 173 203 ! 294 ! 326 !
! 24 ! .295 218 156 125! , 143 ! 174 204 ! 295 ! 327 !
! 25 ! 290 217 154 124! 144 '175 205 ! 296 r 328
, " ' , , ,
; 26 ; 286 ; 217 150 123! 145 • 176 206 i 297 ! 329 i
; 27 ; 282 ; 216 146 123 146 177 207 ! 298 J 330 1
; 28 ; 277 ; 216 143 122 147 178 208 , 299 ,331 ,
; 29 ; 273 i 216 140 122 148 179 209 ; 300 ; 332 ;





Relevés de l'année 1963







496 : 399 : 323 :
485 : 398' : 322":
482 : 396 : 322 :
456 : 383 319':
434 : 380 317:
440 : 360 : 303
446 : 355 : 300
435 : 350 : 299
429 : 346 : 298
426 : 344 : 297
424 : 342 : 297
422.: 337 : 299
419 : 335 : 295 :
417 : 332 : 294 :









577 : 480 : 410 : 329 : 290
582': 470 : 408 : 327 : 288
586 : 4~ : 406 : 326 : 2BQ
584 : 464 : 404 : 326 : 284 :
589 : 460 402: 324 : 282 :
587 : 400 : : 280 :
429 : 388 315
415 : 385 : 313
419 : 383 : 311
420 : 386 : 310
4~0 : 387 : 308
41 5 : 584 : 420 : 374 : 307 :
430 : 582 : 41 5 : 372 : 305 :
438 : 580 413: 370 : 306 :
502 576 413: 368 : 305 :













165 : 186 : 330
166 : 190 : 490
166 .: 192 : 503
165 : 220 : 508
164 : 222 : 512
164 : 224 : 509
168 227: 500 :
170 220: 490
172 213: 480
169 160 : 290 440 : 585
172 168 : 293 462 : 580
180 169 : 296 486 : 587
182 167 : 298 495 : 589
170 166 : 300 499 : 590
, ;.
168 166 : 308 503 : 592
: 166 168 : 314 508 : 596
166 167 : 328 500 : 590
163 169' : 330 : 490 : 593






6 : 268 : 212 : 174
7 : 266 : 210 : 172 :
8 : 264 : 209 : 170
9 : 262 : 207 : 169
: 10: 260 : 206 : 168
1 Im9:: 220 182
2 -: 21f' : 218 : 180
3 : 276 : 216 : 179
: . 4 : 27l1. : 214 : 178





: 21 : 236 : 190 : 154 : 162 174 230: 376
: 22: 234 : 190 : 152 :' 163 172: 247 : 392
: ?3: 230 : 188 : 150 166: 170 : 258 : 402
: 24: 228 : 187 : 149 165: 168 : 260 : 399














Relevés de l'année 1964










A : M : J : J A : S










· . ... ....
• .. .., ". •.••. .'. et
1 : 238 : 192 : 161 : 146 : 154 : 163 : 287 : 375 : 559 : 496 : 306 : 208 f
: '. 2 : 237 : 190 : 160 : 148 : 156 : 163 : 284 : 380 : 570 : 494,: 304 : 207 :
3 : 236 : 188 :' 158 : 149 : 152 : 162 : 280 : 385 : 587 : 490 : 301 : 206 :
4 :' 234 : 186 : 156 : 151 j 154 : 162 : 278 : 390 : 590 : 484 : 298 : 204 :
5 t 233 : 185 : 154 : 153 : 156 160: 260 : 379 : 592 : 460 : 297 : 202 :
·
·: ' 6 : 232 : 185 : 152 : 154 : 160 164: 268 : 369 : 588 :' 450 : 294 : 199 f
7 : 231 : 184 : 150 : 150 : 162 167: 276 : 369 : 584 : 424 : 290 : 198 :
8 :, ?30 : 184 : 149 : 152 : 166 169: 280 : 350 : 578 : 400 : 284 : 197 :
9 : 229 :" 183 : 148 : 154 : 169 : 170 : 284 : 348 : 555 : 398 : 282 : 196 :
,10 : 228 : 183 : 148 : 156 : 172 : 180 : 287 : 346 : 539 : 399 : 279 :, 194 :
11 :' 228 : 182 : 147 : 158 : 175 : 186 : 289 : 340 : 536 : 400 : 268 : 193
12 : 227 : 182 : 147 : 159 : 172 : 190 : 284 : 338 : 506 : 409 : 266 : 192
13 : 226 : 181 : 146 : 160 : 198 : 198 : 280 : 330 : 498 :' 398 : 264 : 191
14: 226: 180: 146: 161: 206 : 220: 268: 357: 492: 394 :258 :,190
:' ,1'5 : 224 : 180 : 145 : 160 : 209 : 223 : 253 : 380 : 490 : 390 : 256 : 189
16 :222: 180: 145: 1~: 198: 194: 260: 398: 487: 384 :'254: 188:
:. .:1,7 : 220 : 179 : 144 : 158 : 198 : 198 : 268 : 410 : 485 : 372 : 250 : 187 :
: ,,18': 219 :'170.: 144: 159: 196: 196: 280: 415: 550 :.360: 248 :186:
:,'19' :' 218 :,169 : 143 : 160 : 190 : 190 : 298 :,420 :.549 : 358 : 246 : 184 : .
20 : 217 :' 168 : 143 :' 160 : 186 : 188 : 306 : 419 : 553 : 356 : 240 : 182
·
·21 : 216 : 167 : 142 : 156 : 180 186: 310 : 440 : 560 : 357 -: 234 : 180
:. 22: 214: 167: 142 158: 178 186: 316 : 494: 565: 349: 230: 179:
23 :" 212 : 166 : 142 152: 176 185: 319 : 570 : 568 : 342 : 227 : 177
24 :~ 210 : 165': 141 156: 174 : 186 : 348 : 589 : 571 : 338 : 220 : 176
25 : 209 :' 165 : 141 158 : 170 : 184 : 360 : 568 : 549 : 342 : 219 : 175 :;
..
·
·26, : 209 : 164 : 140 160: 168 : 190 : 389 : 564 :' 540 : 340 : 217 : 174 :'
27 : 200 : 163 :140 : 164 : 168 : 198 : 418 : 558 : 536 f 336 : 216 : 173 :
28 : 199 : 162 : 140 : 1"63 : 167 : 238 : 426 : 547 : 534 : 324 : 214 : 172 :
29 : 198 : 162 : 139 : 163 ~ 166 : 250 420: 539 : 530 : 317 : 210 : 171
30 : 196 : 139 : 159 : 164 : 260 418: 518 : 517 : 314 : 209 : 170




Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l' échèlle
., ..... ~
-:::>oc::>-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-- -_=--:::;:_=_:J-=-=-::-::?-=-=-~==-=-e:-=-==-=-==-=-=-=
! ! ! ! 1 ! ! .! : 1 !
... ' "'-" ......- .
IJo~1 J 1 F 1 M ! A L .. M ! J 1 J. '1 "''li . S 0 ! N 1 D 1
:. 1. .e • !-1 1-! ! ! ! 1~! 11 f 1 1 ! ! 1-007 1 ! 217 ! 160 1 121 1
1 2 ! ! 1 1 !-008 ! ! 2·15 ! 157 ! 120 !
r :3 ! ! ! ! 1-009 ! 1 212 1 ·154 ! 119 1
1 4 1 1: ! !-OtO ! ! 210· ! '152 ! 119 1
! 5 ! ! 063 1 ! . 1+011 ! 209 1 151 !' 118 !
! 6 ! !+OO4 1 ! . ! 208' 1 150 ! 118 1
1 7 ! 1-004 ! ! ! 207 ! 145 ! 117 !
1 8 1 .!-005 1 1 ... 1 ~7 ! 144 ! 116 !'. ,! . 9 ! !-005 ! ! ! 206 ! 143 1 115 1
1 10' 1 .. !-005 ! ! '1 206 ! 141 1 115 1
'! 1,1 ! , ! 1 ! ! !-006 ! 1 205 ! 140 ! 114 !
1 12 t ! 1 ! !-006 1 ! 204 1 138 1 113 1
1 13 ! ! 1 ! 1-007 ! 1 203 1 137 1 113 1
1 14 1 1 1 ' , 1 1-008 ! 1 201 1 136 1 112 !.
! 15 ! 1 ! ! !-OOB ! ! 200 1 134 1 111 !
!' 16 1 ! !-E09 ! ! 1 200 ! 133 ! 111
17' ! ! !-009 ! 1 :.'! ! 199 ! 132 ! 110 !
18 ! ! !-009 ! ! ' . 1 195 ! 131 ! 110 !
19 ! ! !-009' ! ! ! 197 ! 130 1 109 1.




21 1 . ! ! ! !-O10 ! 1 188 ! 128 ! 108 1
22 ! .
>
186! ! 035 ! ! !-O10 1 ! 127 ! 107 !
23 1 1 ! 1 ! 1-009 ! 185 , 126 1 1'06 ,
• ! .
24 l ' 1 ! , ! ! 184 ! 1~25 ! {06 !. ,
! 25 ! ! ! ! ! ! 1 193 180 1 125 ! 105 !
! 26 ! ! ! 1 ! 177 ! 124 ! 104 !
! ,27' 1 ! 1 ! 1 218 ! 176 ! 123 1 104 !
1 ,28 ! ! 1 1 ! 1· 171 ! 123 1. 103 1
t 29 1 ! ! 1 ! ! 167 ! 122 ! 103 1
! 30 '1 ! '! ! .. , 1 ! 165 1 121 1 102 !
1. 31 1 1 ! l' '. ,! .1 162 ! 1 101 !,
Maximum 1964 218
.../' ..
- 64 bis -
GOTOBERI
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle
:Jours: . J F M A:M: .J:.J A
.
.
S : 0 : N : D :
:'--..:,.:,_--.:~_.:.-_..:-_-=-_--:._~:......_----=-_....:.._--~_.:..:--
: : :. ::
1 : 341 : 242 : 074 : 059 : 047 : 045 =~121 : 300 : 363 : 375 : 315 : 157 :
: 2 a 338 : 241 : 073·: 059 : 048 : 045 : 125 : 301 : 369 : 373 : 314 : 156 :
: 3: 335 : 238 : 073 : 059 : 048 : 045 : 128 , 302 : 372 : 371 : 312 : 154 :
4 : 332 : 235 : 072 : 058 : 048 : 046 : 133 : 302 : 374 : 370 : 310 : 152 :
5 : 329 : 232 : 072 : 058 : 048 : 047 : 137 : 303 : 378 : 369 : 308 : 151 :
·
·6 : 326 : 228 : 072 : 057 : 047 : 047 : 144 : 303 : 380 : 368 : 305 : 150 :
7 : 322 : 225 : 070 : 057 : 047 : 048 : 149 : 304 : 383 : 367 : 301 : 1.40 :
8 : 317 : 221 : 070 : 056 : 046 : 048 : 155 : 304 : 387 : 366 : 299 : 139 :
: 9: 315 : 218 : Q70 : 055 : 046 : 048 : 161 : 305 : 389 : 365 : 297 : 138 :
10 : 311,: 215 : 070 : 054 : 047 : 049 : 168 : 306 : 392 : 364 : 294': 137 :
·•
: 11 : 307 : 212 : 069 : 053 : 048 : 053 : 174 : 307 : 396 : 362 : 292 : 136 :
12. : 305 : 209 : 069 : 053 : 048 : 057 : 182 : 308 : 400 : 360 : 289 : 135 :
1 13: 301 : 208 : 069 : 053 : 049 : 059 : 188 : 309 : 404 : 358 : 286 : 132 :
: 14: 295 : 207 : 068 : 053 : ~ : 062 : 197 : 309 : 408 : 356 : 283 : 131 :
15 : 292 : 207 : 068 : 052 : 048 : 065 : 206 : 310 : 409 : 354 : 280 : 130' :
:
16 , 288 : 198 : 067 : 052 : 048 : 068 : 213 ': 313 : 410 : ~ : 2.77 : 129 :
17 : 287 : 196 : 067 : 052 : 048 : 073 : 221 : 316 : 410 : 350 : 275 : 128 :
: 18: 283 : 192 : 067 : 052 : 048 : 075 : 229 : 318 : 408 : 347 : 273 : 126 :
: 19: 278 : 190 : 066 : 052 : 047 : 078 : 236 : 320 : 406 : 345 : 270 : 12; :
: 20: 274 : 186 : 066 : 051 : 047 : 079 :'241 : 321 : 403 : 343 : 268 : 123 :
·
·: 21 : 270 : 183 : 065 : 051 : 047 : 080 : 248 : 322 : 400 : 340 : 265 : 122 :
: 22: 267 : 180 : 065 : 051 : 047 :_ 082 : 256 : 323 : 397 : 338 : 261 : 121 :
: 23: 264 : 177 : 065 : 051 : 048 : 085 : 264 : 324 : 395 : 337 : 256 : 120 :
24 : 261 : 174 : 064 : 050 : 048 : 088 : 272 : 326 : 389 : 334 : 252 : 119 :
: 25: 255 : 170 : 064 : 050 : 048 : 093 : 280 : 329 : 387 : 331 : 249 : 118 :
·
·26 : 250 t 168 : 064 : 050 : 047 : 094 : 287 : 334 : 382 : 327 : 244 : 116 :
: 27: 245 : : 063 : 050 : 047 : 096 : 295 : 340 : 380 : 324 : 241 : 113 :
28 : 241 : 165 : 063 : 049 : 046 : 099 : 300 : 346 : 379 : 322 : 237 : 110 :
: 29: 237 : : 062 : 049 : 046 : 108 : 302 : 353 : 378 : 319 : 232 : 109 :
: 30: 234 : : 061 : 049 : 045 : 116 : 304 : 357 : 377 : 317 : 227 : 107 :
: 31 : 230 : : 069 : : 045 : : 306 : 360 : : 316 : : 105 :
•
"-----------------------------




Relevés de l'~ée -' 1963
Altitu9-~ du zéro ~e~l'~chelle : 3~3,29 Iq~.56
_ '~"""1:::--=II"" ' ...... ". "",. .'11''\.0., II" ••••• _ ~
.:=-=-::=-!-~=-=--=-=-=-c::~=--=--=-=-==-=--::-:=--=-=-==-=-::-:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-::=-:
l' l,!, l,!!! 1- 1 r ' .'/'; r
!JouraL.. J~ .. ! F .li! A,.! M ! J, ! J ! A. S.!, 0 !. N !. D!'
! !: r !,!!! !! l "
!' .; ....:!'! !'!! ! !! r-
! : l' ! 393 ! !!'!' 225 ! 201 ! 293 532! 604 !' 546 388!'
! 2 1 ! 390 ! !,!. 229 ! 200 ! 302 ! 536 r 600 ! 544 386!;
!; ':3': ! 388 ! !.! .112. !, 227 !' 202 ! 317 ! 529 ! 590 ! 543 383!'
!~ r 4. !~)80 r !! 173 ! 225 ! 202 ! 322 !- 532 ! 582 r 540 382!-
! 5 ! 375 ! !! 172 ! 218 '! 199 ! 343 ! 530 ! 583 ! 537 38O!:
! '. ';. l 'l, ! !' 1 rI! 1- 1 1 l' !'
! ..6.; 370 ; !, !' ;, 172 ; 218 ; 198 ! 352 ; 535 ; 581 ;. 530 ;, 378 r
! [7~,;: 365 ;. ! I~ • 171 ; 220 ; 196 ! 360 ;; 538 ;; 580 ; 523 ; 376 !
! .8: ;, 363 ; ! ! 171 ;. 218 ; 196 ! 369 ;, 546 " 572 ; 517 ;, 373 r
!9 ; 360 l: ! ! 195 216' 196 , 397 1 555 570; 516 ;. '71 !
!10 ;360; ! ! 195;'215 195 , 399 !557 565i513i368 l'
! 11" !, 360 !' ! , 196 !' 213 r 195 ! 406 ! 563 562! 513 ! 36'2 !
! 12 !' 358 ! ! ! 197 !' 210 ! 197 , 411 1 568 561! 509 !, 355 !'
!' 13"· !' 356 !. !' ! 198 ! 208 ! 198 ! 419 574.' 559 ! 508 ! ill !
! 14'; !, 350 !' ! !. ! 200 ! 209 ! 200 '423 577! 558 504! 350 !'
! 15 ! 350 ! ! gjJi !, ! 195 ! 197 ! 202 ! 428 577! 556 502! 350 !
,< , '. ' ., , , ,t '" '.;
; 16 ;,343 l' ; 217 ; ',185 ;. 193 ; 202 ; 436 578; 553 ; 498 ; 348
;' 17 ; 340 ;' ; 217 ; 191 ; 192 ; 203 ; 440 579;, 552 ; 495 ; 346
; 18 ;,339 l, ; 216; ~; 190 1 200 442 581; 552; 483; 345
; 19 ;,335; ; 216 ; 196 ' 186 ; 202 443 ,.583 ;,552 1 466 ;.342
i 20 . ! 332 i ! 215 i, 180 185 i 206 450 i: 582 ! 551 !,448 ! 349 !:
! 21 ! 330 ! ! 214 ! 194 183! 210 457! 582 ! 550 ! 447 ! 338 !'
r 22 r 327 ! !' 213 r 195 182!' 228 465!' 580 ! 550 l 444 ! 336 !
!' 23 !: 320 ! !; 212 ! 192 180! 229 468!' 583 ! 550 ! 430 !' 334 r
! 24: !' 320 ! !' 210 !. !1194 178!' 232 472' 586 ! 552 !' 426 ,: 331 !
! 25 ! 318 " !' 209 ! !' 195 176! 236 483! 588 ! 551 J 420 !' 329 !
1 li - . '. 1 ,- 1- 1 1 1 1 I..!'
; 26 ; 313 ; 265 ; 208 ; ; 197 175 239; 489 ; 592 1 550 : 409 ; 321 !
; 27 ; 310;: ; 207; ; 198 173 242;' 493; 595 ;550 ~.402; 318!
;.~. ; 310; ;. ; 207 ;, ; 205 ! 173 244; 498 1 597 i' 550 i 402 ;.317 ,.
;,29'; 309; ; 206; ; 213 172 252 1518 1596 1550 i 400 1-316 ;:
; 30 ; 305 ; ;' 205 ; ; 219 1 171 260;,523 , 602 ; 549 L398 ;:316 ,
;31 '3~.;, ;204' ,223; 287;525," '549 1 i,31~'
.......... 0""1: - ~, • • • .~.-





Relevés de l t Einnée 1964
Altitude du zéro, de 11 échelle . 506,71 IGN 59.
..::::>e=-=-=-=-=-. -=- =--=~-C:""'::-=-C=-~=-:::2-::>-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-:=-=-=-=-
! 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 1 1
lJours! J 1 F ! M 1 A M ! J 1 J 1 A 0 ! S , 1 0 l, N 1 D'- 1
1 1 !~1 ! 1-1-1 1 .1 '1---:-1 !
1 1 ! '1 ! 1 .! ! 242 1 378 1 081 ! 029 ~!. ~ 1
1 2 1 ! 1 ! ! ! 256 ! 375! 078 r 027 1 !
! 3 ! ! ' ! ' ! ! . ! 294 ! 364 ! '074 ! .026 J
,
.!
! 4 1 1 ! ! 1 299 ,352°! 072 J'025 "! !
! 5 1 1 01 ! ! 296 1 337 ! 068 l '024 1 1
, - 0
6 ! '!
' . ! 1 318 319 :1 '066 1 023 ! .1, 1. !
7 ! ! 1 1 ! 1 352 ! 288 ~! 063 1 022 ! '!
,8 1 ., 1 1 1 '! '1 ~. , ! 1 367 '1 246 '1 061 1 021 !
9 ! '1 . 1 ~ \ o. ! ! .! 1 . ! 391 J 221 1 058 1 020 J :'
10 1 , ! .! ,! ! ! 363,! 243 '1 056 '! 019 ! ..0
.
11 '1 J' 0 ., '". 1. '1 , ! 349 ! 232 1 055 1 018 1 !,o _ ,0 " .
12 ! . ,1 ' . ,1 1 '1 '1 1 324 1 217 1 053 1 017 ! .
13 1 1 ! ! ! 1 1 322 1 215 ! 052 1 016 1 :
14 1 ' '1 0 ! .. ! " 1 , 0 • ! 326 ! 229 1 051 1 9151, ~ o 0 •
15 ! 0' '1 '0 ',,'. ,! J ,1 1 ! 333 ! 211 ! 050 J '.014 ·1
-
0
16 1 .! 1 1 " '., 1 ! 347 190 .! 048 1 013 ) . : 1\ 0 •
17 1 ! ! ! ! '! ! 358 178 1 047 ! 012 l, 1 !
18 1 ! ! ! 1 . 1 030 ! 372 162 ! 0451 011 ! !
1 19 1 ! • ' 0 1 ! ! ! 086 1 366 149 .'! 044 ! 0101 1
1,20 ! '1 1 ! ! ! 072 1 364 157 ! 042 1 009 .! ' '1
,
21 ! 1 1 ! 098 ! 359 154 ! 041 1 008 '1 1
! 22 1 1 '1 1 ! 146 ! 365 141 1 040 '1 007 1 1
1 23 ! ! . , '! 1 ! 128 1 354 129 1 039 :1 006 '1 " :1,-
1 24 ! 1 1 1 !.123 1 353 ! 1'22 1 03~ 1 005 1 0 ••~ 1





26 1 0 1 1 1 ! ! ' ! 093 1 346 1 111 ! 036 1 003 1 !
27 :1 ' 1 1 '! ! ! ! 157 1 341 ! 103 ! 034 ! 002 1 1
28 1 1 ! 1 1 1 1 131 ! 362! '099 ! '033 1 .. ' 1 1
1 29 ! 0 1 :t 1 .1 '1 ! 148 ! 377 '! 092 1 0321 ! . 1
! 30 1 1 ! ! ' ·1 ! 1 233 ! 386! 087 '! 031 1 1 ,1






ECHELLE DE CRUE ~
Relevés de llannée 1963
Altitude du zéro de lléchelle : 315,53 IGN 56
1 ..... 1",0'.' ,1 .. ' 1· ! ! 1 .!"<! !" 1 1" 1 J
!Joursl t' J, ! .. F -! M 1 A ! M ! J : J ! AIS ! 0 ! N -1 D 6
1 !. -Io:--!,' i ! !-I~!--'!-! ! -l'"! !
1 1 1 103 l '083 ! 066 1 048 ! 074 ! 090 ! 1 261 1 388 1 379 1 327 1 140 !
1 2 '1 . 102 ! 082'! 066 ! 048 1 084 1 086 l ,1 259 1 389 ! 376 ! 316 1 137 1
! 3 1 101 ·1 '08,1 ! 065 ! 048 ! 092 ! 082 ! ! 263 ! 396 1 374 ! 309 ! 134 !
4,1 100 ! 080 .! 065 1 047 1 094 1 079'! 1 274 1 401 1 371 .! 297 1 132 1
5 ! 100 ! 080 1 064 ! 046 1 096 1 077 1! 279 1 405 ! 366 ! 284 ! 130 i
6 ! 099 ! 079 ! 063 ! 045 ! 092 ! 076'! '! 284 ! 408 1 363 ! 275 '1 125 1
7'1 098 ! 079 ! 063 ! 044 ! 0881 077 ! 292! 412,! 360 1 260 1 123 ..1
8 ! 098 1 078,1 062 1 044·1 086 1 076 1 301 1 413·1 358:! 248.1 122 !
9 .1 -097 1 078 1061 1 043 1 084 1 076 ! ! 307 1 413 ! 357.! 237 ! 1.22 !
10:1097 1,0771,0611042! 080! 074! ! 313 1 4141359! 228 1.121 ri
, .. . ~... ~ .
! 11 ! 096 ! 076 ! 060 1041 1078 ! 074!! 317 1412 1361 ! 219 1,120 l
1 121 096 ! 075 1 060 1 040 ! 075 1 074:1 1 323 1 4121 362 ,! 214~! 117 i
1 131095 1 075 ! 060 1 040 1 072 ! 074 '! ! 328! 410 ! 361 ~1 205 '! 115 1
! 14 1 094 1 074 1 060 1 040 ! 072 ! 073 1 J 336 .! 410.! 361 .! 201 1 114 i
! 15 ,r093! 074·1 06p ! 040 ! 072 1072 l '! 34O:! 410 ! 361 ! 197 1 1'12 i
: '. , ~
! 16 1 092 ! 075 ! 060 1 040 1 074 '! 073 ! ! 343 ! 409 ! 361 '! 191 ! 11 0 !
! 17 1 ',092 '1 075',1 060 1 040 ! 075 ! 074 1 .! 347 1 408 ! 361 1 186 ! j08 'l
'1 18' 1 0911 ;072 ! 060 1 039 1 077 ! 076 ! 1 350 1 407 1 361 1 180 '1107 1
J 19 ,1 091'1110~I!OOGv!!038 1:0~'8 110% If ! 353! 406 13611176 1106 1
1 20,1 090! 071 1 059 ! 042 ! 079 1 083 1 t 355 ,1 407 1 357 1 173 ',t 105 1
l ,21 '1 090 ,! 071 1 058 1 042 1 080 ! 091! ! 358 ! 406 '1 3541 169 ! '103 !
1 22;1 089 '! 070 ! 057 !046 1 088 .1 092 ! i ;361 rI 406' ! 351 ! 168 1 102 cl
1 23 '1 089 1 070 ! 056 1 048 .! 096 1 094 l '1 ' 363 1 405 ! 3471 160 ! 102 '!
! 24 ,1 089 ! 069 ,! 955 ! 050 ! 101 ! 092 1 1 367 1 404 ! 345 1 159 1 101 1
1 25.! ,088 \! 069 ! 054 l 050, ,1 111 ! 090 ! 1 371 1 400 ! 344 '1 ~ 55 ;1 ,~9 1
,.. l'," ., 1 1
! 26 '1 088 J 068 '10531 051 1 11 5 ! 089 ! 373 1 398 1 345 1 153 :1 '098 'z
:1 27 '1 087,! 068 '! 052 1 053 1 113 1 088 ! 375 1 395 '! 344 1 150! ,097 ;!
1 28"1 087 :1 067 1 051 1 056! 107 1 090 ! 377 1 3911 345 , 147 I! :096,1
291 086 1 . .. J 050 1 058 1 101 ! 0941 379 ! 386 '~ 3441 143 1 b95 1
,;O'! 085·1 ! 050 ! 063 1 098 ! 096· ! ,381 ! '382 ' ! .340 1 142 ! 095 'I









Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de lléchelle : 315,53 IGN 56
-=--=-= 11' = =-=-c:-=-= === ;::; =-=-=-~~_::>c::-e::-=-=;:-=-~=-.=:....c_=-~=>-~==-=-=-~
! 1 Il! t 1 ! 1 ! 1 1 1 :1
1Joural J 1 F '1' M ! A ! M ! J ! J ! A ! S' ! 0 t N l "D i
! 1 l-! 1 1-1 . !--1-! '-1' ,
L . ,1 t 093 1 063 1 044 ! 021 !' 047 J 096 ! 114 f 238 1 348 1 405 1 1:140 !
1 .. 2 1 092 ! 062 ! 043 1 021. ! 046 , 093 , 118 ! 245 ! 352 ! 407 1 ! '138 !
l ' 3 ! 089 1 061 ! 042 ! 021 ! 043 ! 090 ! 125 , 253 ! 354 1 4bé ! ! 136 1
1 . 4 1 089 1 060 ! 041 1 020 ! 043 1 088 1 134 1 262 ! 355 ! 409 1 ! U5 1
1 5 1 089 1 059 1 040 ! 020 ! O~ 1 078 1 145 ! 262 ! 360 1 410 1 ! t34 1
1 ." 6 1 088 ! 058 1 040 ! 019 ! 041' ! 077 ! 144 ! 259 ! 361 ! 410 ! ! 132 i
1 ' 7 1 087 ! 058 ! 036 1 018 1 035 1 074 1 139 ! 258 r;61 ! 410 ! t 129 1
! a 1 086 ! 056 1 036 ! 018 1 035 ! 012 ! 136 ! 258 ! 361 ! 410 1 ! 126 1
9 1 085 1 055 ! 035 1 018 ! 034 ! 071 ! 135 ! 257 ! 363 ! 409'1 1 125 1
10 .1 084 ! 054 ! 0" ! 017 1 034 1 070 1 138 ·1 261 ! 364 , 407 1 l ,124 1
1 '11 1 083 1 054 1 032 1 017 t 033 1 068 1 141 1 273 ! 365 t 405 ! ! 121 t
l '12 1083 ! 053 1 039 1 017 J 034 1 066 ! 1~ 1 273 1 366 ! 404 1 1 120 1
1 '1.3 1 082 1 o~ ~ Q38 1 9P , P~9 1 06? ! 1~ ! ?72 .! ~p7 ! 401. i ! 118 1
! '.14 1~ 1 O?2 1 036 1 017 f 9~~ , 065 ! 1~7 ! ~69 1 368 1 39~ 1 1 H6 k
! 1~' P;18 ! o~ 1 0'4 ~ O~~ ~ ~(~ ~ ~o 1 19? 1 ~5 ! ~71 ! ;9'4 1 1~ 1 1.13 1.
! 16 i 077 1051 ! 032 1016 j R'~ J 960 , 1§5 i .?60 !'~76 1 3~2 J 199 ! 111 1
t 17 1 076 ! 051 J 030 J 016 ! P,g , 06,6 1 1~6 , ?55 ! ~78 1 39,Q ! 1~ 1 110 1
! 18 1 07:;> ! 050 ! 029 ! 016 J Q~f) l 096 1 1~6 1 ?52 ! 380 ! 3a71 182 J 109 !
! 19 1 074 ! 050 l' 028 1 016 ! 967 fi 07e t 1ç4 i ?59 ! Ïf33 1 ~, t 177 1 106 1.
1 20 2, 074 1 04? 1 028 1 016 1 oÇ8 ~; 08~ ! 16~ , ~69 ! ~5 ! 3,41. ! 171- t 107 !
r 21 1 073 i 049 ! 027 ! 016 1 073 ! 103 l 179 !. ~75 ! ~ ! 3'-0 1 167 i' 106 1
1 22! 072 ! 048 1 027 ! 016 ! 077 ! 103 1 17~·r ?86 1 390 1.325 1 162 t 105 1·
1 ~ 1· 072 1 048 ! 026 r .016 !' 081 1 103 1 177 J ~% ! 392! 319 1'159 1,105 .'
11 24' ! 071 ! 047 1 026 1 016 1 085 1 103 1 199 J 305 1 393· ! 308 ! 155 1 104 1
! 25! 071 1 047 1 025 f 015 ! 088 ! 101 ! 208 1 312 1 394 ! 297 1 152 1 104 1
l' ~.! 071' 1 046 1 024 ! 037 ! 089 ! 101 ! 218 ! 321 J 397 1 296 ! 148 f 10' 1
! 27! 068 1 046 1 024 1 049 ! 085 1 106 1 223 l 327 ! 397 1 295 1 146 1 102 1
J: 28 ! 067 ! 045 ! 02~ ! 050 J 085 ! 110 ! 236 ! 334 1 400 ! 294 1 144 ! 101 1
1'29: ! 066 1 044 1 023 1 050 1 082 t 110 1 237' 1 338 1 401 1 ! 142 ! 10t J
1.' 30 1 064 1 1 022 t 047 1 086 ! 109 ! 234: 1 341 ! 403 1 1 140 1 100 1










Reievés de l'armée 1963.
Altitude du zéro de l' éohelle:' 364,44 IGN 56
! 1.1 Ill! l 1. 1 .1 ·1
1Jours1 . J \. F ! MA! M ! J ! J 1 AIS 1 0 1 NID 1
1 ! 1-1 1- -1-(-1 1 1 1"':'-"'1. 1
1 ..1 1 202.1 156 1 112 092 1 090 ! 086' J 095. 1 243 1 466 1 489 1 326 1 183 1
. 1 . 2 ! 202 1 155 1 107 092! 09~ 1 086 ! 099 ! 249 1 469 1 487 1 322 1 180 1
>
! 3! 202 1 154 1 103 092 1 092 1 086 ! 100 1 257 1 471 1 484 1 319 1179 1
1 4 1 202 1 153 1 103 092 1 093 1 085 1 100 1 265 1 473 1 483 1 316 ! 1,77 1
1 5! 201 1 152 1 104 092 1 092 ! 085 1 104 1 272 1 477 1 480 1 310 1 176 1
6 1 201 1 150 1 104 1 091 1 Ogo 1 084 1 111 1 281 1 479 1 479 1 307 1 174 1
!' 7 1 201 1 148 ! 107 1 091 1 089 1 084 1 117 1 289 1 482 1 477 1 302 ! 172 !
1 8 1 201 1 146 1 106 1 091 1 088 1 085 1 124 ! 297 1 484 ! 473 1 300 1 170 t
1 9 1 200 1 145 1 103 ! 090 t 089 1 085 1 129 1 300 1 488 1 470 1 294 ! 168 t
1 10 '1 198 ! 144 1 102 1 090 1 090 1 086 1 136 i 309 1 491 1 467 1 288 1 167 1
1 111 l, 197 ! 143 1 101 1090 1.090 1 087 ! 141 1317 1493 1 462 1 283 i 166 i
1 12! 196 1 142 1 100 1 089 ! 089 ! 088 1 144 1 325 1 497 ! 456' 1 276 1 165 t
1 13 1 195 1,140 1 099 1 089 1 089 1 088 1 148 1 332 1 500 1 448 1 268 ! 164 !
1 14 1 193 ! 139' 1 098 1 089 1 089 1 <D89 1 155 ! 341 1 504 1 442 1 260 1 162 !
1 15 1 192 1. 138 ! 097 1 089 1 089 1 089 1 161 ( 348 1 509 1 434' l, 250 1 160 1
. ' , .' '..f - ':
1 16 1 190 1 137 1 096 1 089 1 089 1 090 1 168 1 356 1 513 1 427 1 249 1 159 1
1 17 ! 189 1 136 1 095 1 088 1 CSS 1 099 1 174 1 361 1 517 1 419 1 238 1 157 r
1 18 1 187 1 135 1 094 1 088 1 088 1 099 1 180 1 369 1 520 1 413 1 233 1 155 1
1,19 1186 11341'0941,088 1 088 1 ('98! 189 1 3TI \ 526 14101225 t 153 1
1. 20 1 183 l, 133 .1 094 1 087 1 088 1 097 1 197 1 384 1 524 ! 408 1 218 1 152 l'
.' .
21 1 180 1 132 1 093 ! 087 ! 088 1 096 1 200 1 389 ! 521 1 400 1 215' ! 150 r
22 1 178 1 130 r 093 ! 087 t 088 ! 096 1 203 1 397 ! 519 l' 396. 1 211 1 149 l'
1 23 1 176 ! 128 1 093 l' 088 ! 087 \ 097 1 207 1 400 1 514 1 389 1 207 1 147 1
1 24, 1 173 ·1 126 1 093 ! 088 ! 087 1 098 1 212 ! 407 1 510' ! 385 l' 205 1 146 1
t' 25 1 171 1· 123 1 093 ! -089 1 087 1 098 t 216 ! 418 t 507 1 376 1 203 1 145 l'
26 l' 169 t 120 1 092 l' 089 1 086 1 097 ! 219 ! 426' ! 503 1 370 1 200 1 1'44 1:
! 27' 1 166 \ 119 ! 092 ! 090 1 086 1 096 ! 223. ! 430 1 500 ! 365 1 197 1 143 1
1 28, 1 162 1 118 ! 092 1 090 1 086 ! 095 1 227 1 437 !' 498 t 362 1 194 l' 142 1
1 29 1 160 l ' 1 092:! 091 1 086 ! 094 1 232 1 444 1 494 1 350 1 190 l' 141 r
1 30 1 159 1 1 092 \ 091 ! 087 ! 094 1 235 1 453 1 492 ! 341 1 188. r 140 l'
1 31 ! 157 1 1 092 1 1 087 ! 1 238 ! 460 1 ! 334 1 1 139 1







Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle : 364,44 IGN 56
..=_= ~=--=-=-::<-e:"'-:::::=-::I-==-=-=-=>-=-=-=-e::-=..-:-e:-=-==--:::::J-=>-=-:::::J-=-=-~= = =:=:t-:=>-
1. 1.! 11! 1 1 II! ! 1 1
!Jours! J 1 F ! M-! A ! M ! J ! J ! Â ! S ! 0 1 N 1 -D 1
! ..! 1 11! ! ! !, 1-1 . 1-1 1
.!. 1 ! 138 ! 104 1 097 ! 092 ! 082 1 073 1 073 ! 231 ! 420 1 714 1 646 1 382 1
! 2! 137 1 103 ! 096 ! 092 ! 082 ! 074 ! 074 ! 235 ! 426 1 719 ! 640 J 374 1
! 3 1 136 1 103 ! 096 1 092 1 081 ! 074 1 077 ! 242 ! 433 ! 726 1 632 1 367 1
! 4 1 135 ! 103 1096 1092 1 081 1074 1080 1248 1 440 1729 1620 1'354 !
! . 5 i 133 1 103 1 096 1 091 ! 080 1 073 1 084 1 253 ! 448 ~ 737 1 610 1 342 J
1 6 1 .130 1 103 1 094 ! 091 ! oao ! 073 ! 089 1 259 ! 457 1 745 ! 604 1 335 1
! 7! 127 1 103 ! 094 1 091 ! 079 ! 073 ! 090 1 266 1 466 1 744 1 593 1 323 !
8 ! 124 1 102 1 094 ! 091 ! 079 1 072 ! 095 t 272 1 477 1 743 ! 584 1 312 1
9 1 122 1 102 1 095 1 091 1.079 ! 072 ! 098 ! 278 1489 1738 1 576 1306 1
10 1 120 1 102 1 095 1 090 1 078 1 072 ! 100 ! 286 1 497 ! 737 ! 566 1 300 1
. . _
! 11 ! 119 ! 102 ! 095 ! 090 1 078 ! 072 ! 114 1 294 1 509 1 734 ! 559 1 292 1
. 1 12 1 118 1 102 1 095 1 090 1 078 1 072 ! 119 ! 302 ! 518 1 730 1 541 1 284 1
13 1 117 1 102 1 095 1 089 ! 077 1 071 ! 126 ! 310 1 526 1 728 1 530 1 276 !
14 1 116 1 102 1 094 i 089 ! 077 1 071 r 131 ! 314 1 535 1 724 1 523 1 269 1
15 ! 114 1 102 1 094 1 088 ! 077 1 072 ! 137 1 320 ! 547 1 721 1 511 S 262 1
! 16! 114 ! 102 ! 094 ! 088 ! 077 1 072 1 143 ! 325 ! 558 1 717 1 505 1 253 !
! 17 1 113 1 102 1 094 r 087 J 077 ! 072 , 148 ~ 332 1 569 1 713 t 498 1 244 i
1 .18 1 112 ! 101 1 094 ! 087 J 076 ! 073 r 154 ! 339 ! 580 1 706 1 492 1 237 1
1 19! 111 ! 101 ! 096 ! 087 t P75 ! 073 1 159 1 346 1 588 ! 698 ! 488 ! 229 1
~ 20! 110 1 100 1 09? ! 986 j 075 1 073 i 165 ! 354 1 594 1 694 ! 471 1 222 1
21 ! 109 ! 100 1 095 ! 086 ! 075 ! 074 ! 169 ! 360 1 607 ! 693 1 460 ! 217 1
~22 ! 109 ! 100 ! 094 ! 085 ! 074 ! 074 ! 174 ! 367 1 620 1 692 ! 454 i 211 i
.23 1 108 1 099 1 094 ! 085 1 074 ! 074 ! 178 ! 375 ! 629 1 690 i 4471206 !
.24 1 107 1 099 ! 093 ! 084 1 074 1 075 1 185 1 379 1 642 1 686 1 440 1 201 1
25 ! 107 ! 098 ! 095 ! 084 1 073 1 075 ! 188 ! 386 1 654 ~ 680 ! 433 ! 196 1
26 t 106 1 098 1 094 1 084 ! 073 1 074 1 196 1 389 ! 665 ! 676 1 420 ! 188 1
27 1 106 1 09~ 1 094 1 083 ! 072 ! 073 1 198 ! 397 ! 676 1 673 1 411 1 179 1
28 1 106 1 098 1 093 ! 083 1 072 ! 072 ! 204 1 402 ! 688 1 669 1 403 ! 172 1
29 1 105 1 097 1 093 1 082 ! 072 ! 073 ! 211 1 406 ! 696 ! 664 1 396 1 166 1
30 ! 105 ! ! 093 ! 082 ! 072 1 073 ! 218 1 410 ! 710 1 655 ! 389 ! 161 !





Relevés de l tannée 1963
Altitude du zéro de 1: échelle : 351, ~'I IGN 53
! 1 ! , ,
! ' .. 1 Janvier ! Février i Mars Avril Mai Juin' . i
.
! I--l-! !-l l-l -!-:----I-I--!-!
!Joursl M' 1 S ! M ! S ! M ! S ! M ! S ! M ! S ! M ! -, 5- .'!
! !~!-! _1__ ~-!--!~.-!~!--.""."""~o'Itl
! 1! 078 ! 077 ! 055 054! 037 037 1 023 ! 023 039! 0~9 ! 047 044!
! 2! 077 ! 076 ! 054 054! 037 037! 023 ! 023 078! 075 ! 044 943!
! 3! 076 ! 075 ! 054 053! 036 036 1 022 ! 022 073! 070 ! 043 042!
! 4! 074 ! 074 ! 053 053! 036 036! 022 ! 022 068! ! 041 040!
! 5! 074 1 074 ! 053 053! 036 036 1 022 1 022 ! ! 040 039 1
6 ! 073 ! 073 ! 052 '! 052 ! 035 ! 035 ! 022 ! 022 ! ! ! 039 ! 039 1
7 ! 072 ! 071 ~ 051 ! 051 ! 035 ! 035 ! 022 1 022 1 ! 1 039 1 039 1
8 ! 070 ! 070 ! 051 1 050 ! 035 ! 035 ! 022 ! 022 ! ! ! 039 ! 039 ~
9 ! 070 ! 070 ! 049 ! 049 ! 034 ! 034 1 021 ! 021 ! ! ! 039 1 040 !
10 ! 069 ! 069 ! 049 ! 049 ! 034 ! 034 ! 021 ! 021 1 ! ! 040 !, 0401
11 ! 068 ! 068 ! 049 ! 049 ! 033' ! 033 ! 020 020! 036 ! 036 1 040 ! 040 î
12 ! 068 1 067 ! 048 ! 048 ! 033 1 033 ! 020 020 1 040 ! 040 ! 038 ! 039 1
'13 ! 067 ! 067 ! 047 1 047 ! 033 1 033 1 019 019 1 040 ! 043 ! 040 , 043 !
14'! 066 ! 066 ! 046 ! 046 '! 033 l 033 1 019 019 1 043 ! 046 ! 044 045 1
15 1 066 ! 065 1 046 1 045 1 033 ! 033 ! 018 018! 049 ! 049 ! 044 044 1
16 ! 065 i 064 ! 045 ! 045 ! 033 ! 032 ! 018 018! 049 ! 050 i 044 045!
17 ! 064 ! 064 ! 044 ! 044 1 032 ! 032 ! 016 ! 016 ! 051 ! 053 ! 052 059!
18 ! 064 ! 063 ! 044 ! 043 1 032 1 031 ! 012 ! 012 ! 053 ! 055 ! 063 067!
19 1 063 ! 062 ! 043 ! 043 1 031 ! 029 1 012 ! 012 1 060 ! 068 ! 068 068!
20 ! 062 ! 062 ! 042 ! 042 ! 029 ! 029 ! 012 ! 0-12 ! 075 ! 079 i 068 06a!
21 ! 062 ! 062 ! 042 ! 041 ! 029 ! 029 ! 015 : 015 ! 081 ! 086 ! 066 i q63 i
2~ 1 061 ! 061 ! 041 ! 041 ! 028 ! 028 ! 015 ! 015 ! 092 1 OQS ! Oq4 ! Q62 !
23 ! 061 ! 060 ! 040 ! 040 ! 028 ! 027 ! 019 ! 019 ! 102 ! 101 ! 059 ! 059 !
24 ! 060 ! 060 ! 040 ! 040 ! 027 ! 027 ! 019 ! 019 ! 101 ! 098 ! 059 ! 059 !
25 ! 060 ! 060 ! 039 ! 039 ! 026 ! 026 ! 022 ! 024 ! 093 ! 087 ! 060'! 062 !
26 ! 059 ! 058 ! 038 ! 038 1 026 ! 026 ! 024 ! 024 ! 0a2 ! 079 ! 065 ! 068 !
27 ! -058 ! 058'! 038 ! 038 ! 026 ! 025 ! 031 ! 036 ! 073 ! 069 ! 070 ! 073 !
28 ! 058 ! 057 ! 038 ! 037 i 025 ! 025 ! 043 ! 049 ! 065 ! 063 i 073 i 068 !
29- ! 057 ! 056 ! ! ! 025 ! 025 ! 055 ! 061 ! 059 ! 057 ! 066 ! 065 1
30 ! 056 ! 0,56 ! 1 ! 024 ! 024 ! 065 ! 067 ! 054 1 051 ! 063 ! Ô62 f




Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle : 351 ,31 IGN 53
--=-=-=_=-~=-==--~=-=...c:::-=-=_=-:::>-:::::>-=_=_=_::::J-::::J-=_:;:-=_=>-=-=-=_=-=-=_~=-=-::>-:=--:=--
'!! ! ! ! ! 1 1
! Juillet! Aoüt ! Septembre! Octobre! Novembre: 1 Décembre
!-I I-!'---! ! -1 !-! 1-!
1Jours 1 MIS 1 M SIM 1 S MIS! MIS ! MIS
1---!--!---!-I-II--I-------
1 ! 062 1 070 1 266 271 485 483
i· 2 1 075 ! 080 1 278 278 480 ·479
! 3 1 085 ! 085 1 278 296 476 476
4 ! 084 ! 082 1 305 314 474 472
5 ! 080 ! 078 1·320 322 470 469
6 ! 077 ! 075 1 319 1 319 1 468 1 468 !
7'! 079 1 081 1 323 ! 335 1 467 1 466 1
8 ! 082 ! 083 1 350 ! 358 1 466 1 466 1
9 ! ce7 ! 090 1 360 1 362 ! 466 1 466 !
10 ! 095 ! 099 1 363 1 368 1 467 ! 468 1
11 ! 106 1 116 1 368 ! 373 ! 468 ! 469 !
12 1 121 1 124 1 375 1 380 ! 469 ! 467 !
13 ! 125 1 125 1 381 1 386 ! 466 ! 466 1
14 ! 128 ! 130 ! 390 i 392 1 464 463!
15 ! 139 ! 147 1 395 1 397 1 469 456!
16 ! 153 ! 158 400 1 400 ! 452 445!
17 ! 161 1 176 402 1 404 1 435 425 1
18! 178 1180 406 1 410 1 414 405 1
19 1 183 ! 193 415! 418 1 400 400!
20 ! 211 ! 223 424! 430 ! !
21 ! 235 ! 247 438! 441 !
22 1 259 ! 270 445 1 446 1
23 ! 275 ! 277 447! 448 1
24 ! 277 1 278 449! 451 1
25 ! 278 ! 278 454! 457 1
! 26! 279 ! 280 1 464 ! 476 1 1
! 27! 280 ! 276 1 487 ! 488 1 1
! ' 28 1 270 ! 264 1 490 1 490 1 !
! 29! 258 ! 256 ! 488 ! 488 ! !
! 30 1 250 1 250 r 489 1 489 1 !'











300 ! 290 ! 111' 100
280 ! 268 ! 109 108
258 ! 250 ! 107 ~06!
240 1 238 ! 105 104!
231 1 226 ! 103 102!
! 220 ! 215 ! 10f ! 101 !
1 209 ! 205 ! 100 ! 100 !
1 200 ! 195 ! 098 ! 097 !
1 192 ! 189 1 097 1 096 !
! 185 1 181 ! 095 1 094 !
! 177 1 176 1 093 ! 092 !
1 173 !. 169 ! 091 ! 090 1
! 167 ! 164 1 090 ! 089 !
1 16'2 1 160 ! 089 1 088 1
! 157 1 155 1 088 1 087 1
\ 155 ! 151 ! 086 ! 085 !
1 150 1 149 1. 0$5 ! 084 1
1 147 1 145 1 084 1 083 !
1 143 1 142 1 083 1 0e2 !
1 140 1 139 ! 081 .! 080 !
1 137 ! 135 1 080 1 080 1
1 133 ! 132 ! 079 ! 078 !'
1 130 1 129 ! 077 ! 076 !
! 128 1 126 i 076 1 076 f
! ,125 1 124 ! 076 ! 075 r
! 123 ! 122 !, 075 ! 074 !
! 120 ! 119 ! 074 1 074 !
! 118 ! 11 6 ! 072 ! 072 !
! 11 5 ! 114 ! 072 ! 071 !
l' 113 ! 112 ! 071 ! 071 !
1 ! 1 070 1 070 !





Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 351 1 :-1 IGN 53
Mai
1
Avril i1Mars i1Février i,i Janvier 1 Juin!
--I-I-! !-!---l-!---!-!-I--I-I--
IJours! MIS ! M ! S ! M ! S ! M ! S'! M ! SIM 1 S
--1. !-I !--! !-!-1' r! ;-!-I--
1 1 069 ! 069 1 049 ! 049 1 033 ! 033 ! 019 1 019 ! 030 ! 030 1 065 060 1
2 1 068 1 068 1 049 ! 048 1 033 1 033 ! 019 ! 018 ! 027 1 027 1 055 055 1
3 1 068 ! 068 1 048 ! 047 1 033 ! 033 ! 018 ! 018 ! 026 1 025 1 052 1 051 1
4 1 067 1 067 1 046 1 046 ! 0~3 ! 032 ! 020 ! 020 1 024 1 024 1 050 1 049 1
5 1 066 ! 066 1 046 ! 046 ! 032 ! 032 1 020 1 020 1 024 ! 023 1 049 ! 048 !
6 ! 066 ! 065 1 045 1 045 ! 031 ! 03i ! 020 1 020 1 022 1 022 1 049 1 049 1
7 ! 065 1 064 1 045 1 044 l 030 1 030 1 Q21 1 021 1 022 1 022 ! 047 1 046 1
,8 ! 064 1 064 1 044 1 044 1 029 ! 029 ! 021 ! 021 ! 022 ! 022 1 045 ! 015 !
9 1 063 ! 063 ! 043 ! 043 ! 029 ! 028 ! 021 ! 020 ! 022 l' 022 1 044 1 044 !
10 ! 062 ! 062 ! 043 ! 043 ! 028 ! 028 ! 020 ! 019 ! 023 1 023 1 042 ! Q42 1
11 ! 062 1 061 1 043 ! 042 ! 027 1 027 ! 019 019! 023 028! 042 ! 042 ~
12 1 061 1 060 ! 042 1 042 ! 026 ! 026 ! 019 020 1 032 036! 043 ! 044 1
13 1 060 ! 060 ! 041 ! 041 1 026 ! 026 ! 021 022! 036 036 1 045 ! 046 !
14 1 060 1 060 ! 041 ! 040 1 026 ! 026 ! 022 022! 036 0)6! 049 ! 04~ !
15 1 059 ! 059 ! 040 ! 040 ! 025 ! 025 ! 022 023! 056 065! 050 ! 052 1
16 ! 059 ! 058 ! 040 1 040 ! 025 1 025 ! 023 023 1 068 068! 055 062 1
! 17! 058 ! 058 1 039 1 039 ! 025 ! 025 ! 023 02) r 068 ! 068 1 060 076!
1 18 1 057 ! 057 1 039 ~ 038 ! 024 1 024 1 027 026! 068 1 067 1 081 082 1
·1 19 1 057 1 056 1038 ! 038 1 024 ! 023 1 026 026! 066 ! 067 1 085 1 083 !
20 1 056 1 056 ! 038 ! 037 1 023 023! 026 ! 026 1 065 063 i 081 1 076 1
! 21 1 056 1 055 ! 037 1 037 ! 022 022 1 027 ! 030 1 061 06t 1 075 1 074 1
! 22 1 055 1 055 ! 037 1 037 ! 022 022! 036 i 041 ! 061 063 1 074 ! 074 i
1 23 1 Q55 ! 054 ! 036 1 036 ! 022 022! 046 ! 047 ! 067 068 1 075 1 075 l,
~ 24 1 054 ! 054 1 036 1 036 ! 022 ! 021 ! 047 1 046 ! 066 1 066 ! 075 1 077 !
1 25 1 053 1 053 1 035 ! 035 ! 021 1 021 1 . }5 1 044 ! 061 ! 059 ! 079 ! 087 !
26 1'053 ! 051 1 035 ! 035 ! 021 ! 021 1 042 ! 040 ! 057 058! 087 ! 087 !
27 l' 051 1 051 1: 035 !, 035 ! 021 ! 021 ! 038 ! 036 1 062 066! 087 !. 096 !
28 ! 051 ! 051 ! 035 ! 035 l' 021 1 021 ! 035 ! 035 1 060 072! 086 ! 090 !
1- 29 ! 050 1 050 1: 034 ! 033 ! 021 ! 021 ! 033 ! 033 ! 073 072! 095 ! 097 1
! 30 1 050 1 050 1 - 1 1 020 1 020 ! 032 1 032 ! 072 070! 099 1 102 !'





Relevés de l tannée 1964"
AltitUde du zéro de l'échelle: 351,]1 IGN 53
~ ~=-~=_=-=-::::::a-=-=-=-=,-:::::>-=-=-=-="",,=-=-=-=-=-=-~=--=-~=-=-=-=-=-~::iC:: = ~_
1 • , '1" • !
;1' 1 Juillet Aoftt iSeptembre Octobre! Novembre <i Décembre '!
! !~1 !-! !-1 !~!. , !-!!-----! '1
IJ~1 M. 1 S ! M ! S ! M ! S ! M ! S .! Ml S ! MIS 1
1 ! _! ! ! I-! 1~1 !~! . '!-1 !
:! . 1 ! 111 ! 11 5 ! 251 1 255 ! 386 ! 386 l, 460 ! 458 ! 200 ! 200 ! 106 '1 '104 !
,l' 2 l '122 1 124 ! 260 1 263 1 388 1 392 1 455 1 452 '1 200 '1 200 '1 100 1 Oga,1
! 3! 125 1 121 1 260 1 257 ! 393 ! 396 ! 448 1 447 ! 200 1 198 '1 098 '1 098 :1
'1 4 1 125 1 12·5 ! 255-1 252 1 398 1 3991 439 1 439 1 198 ! 196 1 0971 095 '1
1 5 1 115 1 t 12 ! 251 ! 248 ! 411 1 41 5 1 427 1 422 1 196 1 194 1 095 1 094'1
. . ' ::
1 6! 109 ! 109 1 248 ! 249 1 418 1 423 1 411 1 405 1 192 j 189 1 092 :1 092 1
1 _ 7 1 111 1 110 1 252 1 2-55 ! 430 1 435 ! 396 ! 390 1 186 ! 182 1 092 1 091 1
! 8 1 107 1 109 ! 264 1 264 1 442 ,1 446 ! 381 '1 374 1 180 :! 178 1 090 1 090 .!
1· 9! 119 ! 127 ! 272 ! 276 ! 455 ! 457! 366 '1 359 1 170 ! 168 1 089 1 007 !
1 10 1 137 t 141 1 274 ! 274 ! 460 1 460 1 352 1 346 1 165 ! 165 ! 085 ! 085 ,!
! 11 1 144 1 147 1 268 1 2641 460 1 460 ! 347 '! 347 ! 165 ! 165 ! 085 1 083 !
l ,12 ! 152 1 154 1 256 1 252 1 460 1 457 1 345 1 345 1 165 ! 165 1 082 ! 082 !
1 13! 153 1 150 1 252 1 250 ! 458 ! 443 1 340 1 340 i 165 ! 165 1 081 ! 081 !
! '14 ! 144 1 139 ! 246 ! 240 ! 445 1 443 1 343 ,1 340 1 165 1 165 ! 080 1 080 1
l '15 1 136 1 133 ! 236 1 236 1 444 ! 460 ! 334 1 337 ! 158 ! 154 1 078 1 078 1
16 ! 131 1 129 ! 238 ! 244 ! 460 ! 450 ! 316 ! 300 1 150 ! 148 1 077 1 077 1
17 1 126 ! 128 1 250 1 257 ! 450 ! 460 i 300 ! 300 ! 145 1 142 1 075 i 075 1
18 ! 138 ! 147 1 269 1 276 1 456 ! 460 1 307 ! 309 ! 140 1 138 1 075 1 074 t
19 1 157 t 157 ! 287 ! 296 ! 460 ! 460 1 305 ! 300 ! 135 1 132 1 074 ! 073 !
20 ! 157 1 157 1 306 ! 308 ! 46~ !' 461 11! 132 ~ 130 ! 072 ~ 070 1
21 1 159 1 167 1 319 1 322 1 462 ! 461 1 130 1 130 1 070 1 070 1
22 1 187 ! 196 ! 337 ! 345 ! 460 ! 463 1 124 1 123 1 070 1 069 !
1 23 ,1 205 ! 213 1 351' ! 359 ! 462 ! 467 1 ! 121 ! 120 ! 069 f 069 1
l ' 24 '! 221 ! 229 1 365 1 369 1 470 1 471 1 f 128 ! 118 ! 06à ! o6a !
! 25 1 237 1 237 ! 390 1 390 1 472 ! 473 ! 1 115 ! 113 ! 067 1 067 1
j - -4 ..
1 26 1 235 ! 231 ! 376 ! 380 1 472 ! 473 ! 1 113 1 111 1 066 ! 066 1
1 27 1 228 1 227 1. 384 1 387 ! 471 1 470 1 1 111 1 110 1 065 1 065 !
1 28! 224 1 218 1 393 ! 392 1 467 1 467 ! ! 108 ! 168 ! 064 1 064 !,
l 29 1 215 ! 222 1 384 1 383 ! 465 ! 4651! 108'! 108 ! 063 1 063 1
1 30! 235 1 242 1 382 1 382. 1 462 1 460 1 ! 106 1 102 1 061 1 061 ,.
l' 31 1 243 r 245 1 384 1 385, 1 ! 1 1 l, ! 061 ! 061 1.
...1...
..'
L . E R E
ECHELLE DE CRUE
Relevés de i '~ée 1964 .
Altitude du zéro de l'échelle 228,a6
- 76-
1
:Jours: J F ' : M
·










'. · · ·. : .187 265.':·331 249 261,
·· ·. : · · ·
·
...












· · · · ·














· '. · · · ·
·





197 · 298 311 · 249 · 255




299 309 :?50 · 254
· · ·8 : ' • 117
·












· · ·1 10 • .... il
·














131 19~ · 314 ,: 299 · ~56 · 2~7 ·




133 198 : 315 : 293 : ,257 ; 245 :
·
•
·13 ,,' 136 : 195 : ,316 ,289 258 : ,"' ~r3
·
:




319 287 · 259 ?41 ·
· · · ·
·15
·






















149 188 · 319 279 · 261 235 ·










· · · · · ·19 : 110
·








· · · ·: .. , 'r
·1 . ,
·: 21 107 · · 161 199 · 320 269 · 263 226 ·















165 /.' 205 : 321 263
·
263 222
· · · ·











172 214 : 321 257 263 216
·
· · · ·~t.. ',_ 1
·262 , 21'4 ·
·








· · · · · ·: 27' : 101
· · ·
177 :; 227 : 334
·
255 26?, :. 212




232 : 336 :, 254 : 262 :' 210
·
· · ·
· 29 · 100 · · 182 · 239 :, 338 · 252 : 261 : 208 ·· · • · · ·
.,













Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle : 295,21 IGN 57
_=-=-=_:::::N-~=-=-C::-=-=-=-=-=-=-=-::::l-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=- ~:::--=--=>-==-=:a-=-==--=-
!
A' ! M ! J
!! t
J 1 A ! S O' 1 N 1 D
1! 1-!
II! 1
085 ! 132 !! ! 1
087 ! 134 121 1 ! 558 ! ! 476 !
! 050 096! 134 1 130 1 1 5'"0! 551 ! 474 !
! 051 120! 131 1 140 1 372 ! 56t ! 550 ! 466 !
! 050 ! 128 1 110 ! 150 ! 373 505! 561 r 550 ! 457 !
1 056 ! 143, ! 108 ! 161 ! 375 ! 510 ! 565 ! 549 '! 446 !
! 054 ! 149, 1 107 ! 170' 1 379 ! 515 ! 564 ! 548 ! 436 t
! O~ l 1'38 ! 103 1 17,5' i 378 ! 525 !" 563 t 547 ! 428 !~
! 051 ! 130 1 100 1 170 ! 380' 1 549'! 563 ! 545 ! 420 1
! t 052 1 125 i 097 ! 170 i 385 ! ~;1'" ~ 561 ! 545 ( 416 1
! ! 050 ! 11 5 1 096 ! 175 1 400 ! 534 { 562 J 546 1· 410 1
! 1 049 1 110 ! 095 ! 180 1 410 1 535 t': 561 ! 544 1 !
1 1 050 1 100' 1 097 1 189 1 420 1 537 i. 560 1 542 ! !
! ! 049 ! 095 t 094 ! 200 ! 427 1 539 f '560 ! 540 ! 289 1
! 072 ! 050 ! 096 ! 093 ! 225 ! 433 ! 541 ! 558 ! 539 1 280 !
1 074 ! 051 ! 095 ! 097 ! 236 1 440 1 549 1 560 1 538 1 270 !
1 076 ! 049 ! 094 ! 098 1 253 1 445 ! 545 ! 558 1 537 t 266 !
1 073 ! 047 ! 097 1 099 1 265 1 455 1 545 ! 558 ! 535 ! 260 1
1 073 ! 046 ! 100 1 103 ! 275 1 460 1 550 ! 557 1 532 ! 260 1
! 072 1 045 1 109 1 105 1 285,1 465 ! 553 1 558' 1 530 1 254 1
1 071 1 048 1 112 1 106 ! 300 ! 470 ! 556 1 559 t 527 ! !
! 070 ! 049 t 114 1 130 ! 305 f 475 1 559 ! 560 ! 925 !
! 070 ! 050 1 117 ! 137 1 310 ! 483 ! 1 563 ! 524 !
1 069 1 051! . ! t 40 ! 320 1 489 ! 1 565 1 522 !
! 067 ! 1 140 ! 325 567 ! 521 !
!! f 139 1 569 ! 521 1
1! ! 1 ! !
! ! ! 1 216 1
! 1 ! ! 209 !










! 19 1 .!
! 2O! 1·
1 ! "
!Jours! J ! F l. M 1
! f'--!-!---!--






! . 7 1 1
1 8! !
! 9 1 1
















Relevés de l'année 1964




· F M : A : M
·
·






1 : 187 : 120 : 079 : 053 :
2 : 1e5 : 119 : 078 : 053 : 080
3 : 185 : 117 : 076 : 052 : 070
4 : 185 : 115 : 074 : 050 : 074
5 : 182 : 112 : 072 : 050 : 080
6 : 179 : 111 : 071 : 048 :' 078
7 : 172 : 11~ : 070 : 047 : 074
8 170: 107 : 070 : 047 : 072
9 165: 103 : 069 : 048 : 068
:; 10 162: 099 : 068 : 049 : 065
:.
11 : 160 : 098 : 068 : 051 : 063
12 : 157 : 096 : 067 : 053 : 060
: 13: 155 : 096 : 066 : 054 : 062
14 :. 153 i 095 : 064 : 054 : 063









128 : 258 :
124 : 260
120 : 249
114 : 250 :"
112 : 256 :
110 : 266 :
: 280 ~
·
·485 : 570 : 57~ :
: 490 : '569 : 569 :
: 500 567: 565 :
: 505 566: 560 :
: 508 564; 554 :
509 563: 550 :
509 563: 548 :
510 : 561 : 543 :
514 : 560 : 542 :





· ·532: 560 : 540 :
· 538 560: 539 :
·., 542 562 : 536 :






16 : 151 : 094 : 061 : 056 : 062 :. 113 : 290, :
:' 17: 149 : 093 : 060 : 057 : 064 : 115 : 293 :
18 147: 093 : 060 : 057 : 070 : 116 : 293 :
19 143: 090 : 060 : 058 : 077 118: 294 :
20 140: 089 : 059 : 057 : 084 : 118 : 288 :
·.-
21 : 140 : 089 : 057 : 056 : 091
22 : 137 : Osa : 056 : 056 : 699
23 : 133 : 086 : 056 : 057 :. 112
24 : 130 : 085 : 054 : osa : f-f9
: 25: 129 : 083 : : 057 : 122 :
120 : 289
130 : 290 :
148 : 294 :
160 : 300
168 : 306 :
552 : 561 : 533 :
554 563: 530 :
554 : 563 : 525 :
559 :' 562 : 522 : .
565' :. 561 : 520 : ?4O :
:
567 : 563 : 51 5 :' 240 :
568 : 565 : 510 : 238 :
569 : 567 : 500 , 235 :
574 : 566 : 500 : 227 :





: 055 : 124 : 170 : 310
· ·
::.569 : 215 :





· 130 172 : 320 · :Ma.xi : 568 · 209 :.
· · · · ·28
·













·· · · ·: 30 · · 140 176 . : 570 : 200 :
· ·
.






Relevés de l'année 1963
,Altitude du zéro de l'échelle: 295,27 IGN 57
II! !! 1 l' l '! ! !,,! 1
{Jours1 J ! F 1 M 1 A 1 M ! J 1 J 1 A ! S ! 0 ! N ! D l'
1 1-1-1 1- 1-1 1-1-1-1 1-1
! . 1 1 311 1 207 1 144 1 093 073 114! 095 ! 165 ! 389 1 501 ! 460 1 302 1
1 2! 306 1 205 1 140 1 090 072 118! 092 ! 172 1 396 1 499 ! 458 ! 300 !
3 1 300 1 201 1 138 1 086 070! 119 1 092 ! 180 ! 406 ! 497 1 456 ! 295 !
4 1 297 1 200 ! 137 ! 084 069 1 119 1 091 1 191 ! 412 1 493 1 453 1 290 1
5 ! 293 1 196 1 135 ! 082 070,1 118 ! 090 ! 202 ! 420 ! 490 1 450 ! 286 1
6 1 288 1 194 ! 134 1 080 1 072 ! 115 ! 089 1 213 1 427 1 488 1 444 1 282 1
7 ! 283 1 193 ! 131 1 080 1 075 1 112 ! 088 ! 228 ! 429 1 486 1 441 ! 279 !
8 ! 280 ! 192 ! 130 ! 080 ! 078 1 108 ! 087 ! 240 1 433 1 4841 436 1 273 !
91 276 ! 190 ! 126 ! 079 ! 088 ! 104 1 086 1 248 1 438 ! 482 ! 436 ! 270 !
10 ! 272 ! 186 1 123 1 078 ! 090 1 100 ! 086 1 257 1 442 ! 4èo ! 436 1 266 1
'11 1 267 ! 185 1 121 ! 075 1 092 1 095 ! 086 ! 266 1 448 1 480 ! 427 1 262 !
12 1 264 ! 183 , 121 , 074 ! 093 ! 090 1 086 ! 272 ! 453 ! 480 1 415 ! 258 1
13 1 262 ! 181 ! 120 1073 1 093 1088 1 086 1280 1458 , 478 1·408 1 255 ~
14 1 258 1 179 1 118 1 073 ! 092 1 087 1 007 ! 488 1 462 1 478 1 404 1 252 J
15 1 255 1 177 1 116 1 073 ! 092 ! 085 ! 088 ! 296 1 466 1 478 ! 397 ! 248 !
! 16! 252 1 174 ! 115 1 072 ! 091 1 082 ! 088 ! 301 1 468 ! 478 ! 391 ! 245 1
1 17 ! 248 ! 173 1 114 ! 072 1 090 1 081 ! 092 ! 308 1 470 ! 477 1 382 ! 24,0 1
! 18! 244 1 170 1 113 ! 072 ! 086 J 080 ! 093 ! 312 ! 472 1 476 ! 377 1 238 1
1 19! 242 1 167 ! 112 ! 071 ! 080 1 079 ! 094 1 319 ! 473 ! 474 t 371 t 235 t
! . 20 t 239 t 165 ! 112 ! 070 ! 079 1 079 1 100 ! 322 ! 476 ! 4721 364 ! 232 !
,
! 21 1 237 ! 162 ! 111 ! 069 ! 076 ! 078 1 101 ! 327 ! 478 ! 471 ! 358 t 229 t
! . 22 t 234 ! 160 ! 111 ! 068 ! 073 ! 078 ! 105 .! 329 ! 480 ! 4701 352 ! 226 t
1 23! 231 1 157 ! 110 ! 068 ! 072 1 082 1 113 ! 331 ! 482 ! 468 ! 345 1 223 !
1 24 t 228 l ,153 , 108 1 070 ! 072 1 085 ! 120 1 337 t 485.', 467 1 338 1 221 1
25 1 226 t 152 1 107 1 070 1 075 1 086 ! 126 1 341 1 488 1 465 ! 331 1 218 !
, ,
26 1 224 1 150 1 104 1 072 ! 077 1 0$3 ! 128 ! 3~ 1 495 1 464 1 325 ! 217 !
27 ! 220 ! 149 1 102 ! 073 1 083 ! ~2 ! 13p ! 357 ! 495 ! 463 ! 317 1 216 l'
28 1 218 1 148 1 100 1 073 ! 087 1 085 1 1;8 1 360 ! 496 ! 462 ! 315 ! 214 1
29 ! 216 ! ! 098 1 072 1 092 ! 087 ! 145 1 368 1 497 1 462 1 3111 213 1
1 30 1 214 1 ! 097 ! 072 ! 100 ! 092 ! 151 1 379 1 499 ! 462 ! 308 ! 211 !




Relevés de l' annéè 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 294,27 IGN 57
- 80-
-:>o=- = =-==-=-_-_-=-::--=-=-=-=-=-e:::...r:-t=....r:-e::-c:-~=_==_=_=_=_=_=_e::::>o__~~::::r_=_~
! 1 1 ! ! r r
!Jours! J ! F M A M J J ! A ! S o ! N ! D !
! ! ! ! ! ! ! . !
-
-! ! ! -! .- .. -!.. !
! 1 301 ! 226 167 129 134 122 123 274 ! 410 536 ' 645 ! 551 t
! 2 299 ' 224 166 128 134 123 123 281 ! 420 ,538 644 ' 540 !
! "3 295 222 165 126 134 123 121 286 ! 427 540 643 531 !
! 4 292 220 163 125 133 124 119 ! 292 ! 435 551 642 529 .!
! 5 290 216 160 124 ' 133 128 120 ! 294 ! 442 560 641 523 !, , ,
6 288 214 158 123 ill 127 124 ; 295 ; 450 , 564 640 518 '
7 285 212 156 122 125 125 ; 296 ; 457; 570 639 510 ;
8 280 " 209 155 f 122 124 125 ; 300 ; 464 ; 577 638 505 ;
9 278 i ?08 154 121 123 127 ; 308 ; 467 ; 584 636 499 ;
10 276 ! 206 153 121 121 134 ; 320 ; 471 ! 590 634 493 i
11 275 ! 204 152 120 119 140 ! 324 ! 476 ! 597 632 ,! 489 r
12 272 ! 202 151 119 111 114 14/; ! 327 ! 480 ! 602 629 ! 483 r
13 270 ! 200 150 119 114 145 ! 330 ! 484 ! 607 626 477 !
14 268 ! 195 150 119· 113 150 ! 332 ' 487 ' 612 623 470 !
15 267 ,! 192 149 118 112 151 1 332 489 618 620 460 !
, ,
16 265 ; -191 148 120 112 154 330 492 624 617 457 ;
17 263 ; 188 146 120 112 157 327 495 626 612 450-;
18 ' 261 . 187 144 122 112 1 159 328 496 628 610! 441 .i, ,
f 19 ' 258 ' 186 142 121 ..L11 ; 164 333 498 630 " 60() , 437 :,
.f f
'20 " 257 • 185 140 120 116 . 182 333 500 631 ! 602 .' 430 i! ! !
! 21 ! 252 .! 184 139 120 -, 116 190 334 502 631 ! 599 424 !
! 22 ! 250! 183 138 120 ! 116 205 335 506 631 ! 597 416 !
r 23 " 249 .! 182 f 137' 122 ! ..1.U ! 116 225 ! 338 ' 510 ! 631 ! .221. 412 !
24 247 ! 180 136 125 113 118 230 ! 341 513 ! 632 ! 587 407 !
25 245 .! 176 135 126 112 119 236 ! 349 516 ! 633 ! 580 397 '!
, , , , ,
"391
,
26 243 .; 174 133 128 112 120 242 ; 356 520 634 ; 576
,
,
Z7 240 ; 173 132 129 114 122 ; 250 ; 365 523 636 ; 570", 388 ;
2B 237 ; 171 132 131 117 122 ; 252 ; 370 528 638 ; 565 ; 380 ;
t 2~ 234 i 168 131 132 119 122 ; 260 ; 380 530 642 ; 560 ; 377 •
; 30' 231 f " 130 , 134 120 123 ; 268 ; 390 534 644 ; 555 ; 373 ;




.H A L T A M
ECaELLE DE ,cHUE
Relevés de l'année 1963





= =-=-= ~~==--==--=::~=-=--~~==-=-_ -=>-~~=-=--:::::Jw;:::"'=-=-=-=-=-=--= =
,. 1 - f . 1 . '~'1 - " " ~'!
E ! M 1 A 1 M 1 J 1 JAl S 1 0 1 N i oD .t
! 1 ! ! .....,:1:....-_=---_.:-!. 11! . !t .o:::!-_.!:..-..,..........:!~-~-, - !' ' !~'--:'-'-r ! - !. " 1
1 252 ; 170 1 125! 115 144 1 ! .! 762 1 762 t' !
! 248 " 170 1 124! 116 146 ! ! 1 762 1 762 1 !
1. 244 i 168 ! 123 ! 117 148 ! ! ! 762 ! 762! ~ !
!. 239 ! 166 ! 122 ! 118 148 f!. 763 ! 762 i" ~
t 235 ! 165 ! 121 ! 119 147 ! ! ! 763 ! 762 1 !
, , " 1 i" '.'
o 231 0 164 120 0 120 146' . 763 . 762 0,
"
, , , , '.
o 227 . 164 119 0 120 ; 148 f '0' •• f .i 762 ; 748 ; '.~ 223 1 162 118! 122 0 150 0 762 . 736 0
, ! -, " ". 1 1
. 220 160 117' 123 . 152 0 0 • , 762' 722 0 '.
1 217 1159 116! 124 1154 ! !/,:,1 762 1 710 1 ..1!! ,!! ! :' ': ~ 1. ! !
! 214 ! 157 ! 114 126!! ! 1 762 ! 698 !
211 J 155 ! 112 127, ! !! 762 ! 686 ! !
208 ! 154 ! 110 128! ! . ,'~ ! 762 ! 674 !", !
205 ! 154 ! 109 129 ! ! 762 ! 661 1 !
202 ! 152 ! 108 129 ! '- ~ ... ! 762 ! 649 ! !
! 199 ! 149 ! 108 128 ~ 679 ! 762 ! i ~,' !
l , , l , l , .'..
. 197 . 146 0 107 127 0 685 . 762 0 •
! 195 ! 144 ! 107 127 ! 690, 761! ! ~ 0 !
1 1 1 ,. 1 1 '.'
o 192 . 141 0 107 127 0 696 761' .i 190 i 141 i 106 ! 128 ; 701. 761 if" i
J. 188 ! 149 ! 105 ! 129 ! 706', 763! ! 1
! 185 ! 146 104! 131 ! 712' 763 11!
! 183 ! 146 103 ! 718 763! ! 1
J 181 1 143 105 i 724 ! 763 i ! !
! 179 ! 139 107 ! 730' 1 763 ! ! !
J
! 177 ! 136 1 109 ! 135 ! 736' ! 762 !...!
174 1 133 ! 110 ! 136 ! 742 1 762 !..!
172! ! 112 ! 137 ! 748 ! 762 ! 1
1 ! 113 ! 139 ! 753 ! 762 ! i
! ! 11 5 ! 140 ! 758 1 762 ! .~. 1









































Relevés de l'année 1963
, .





!Jours! J !. F ! MAI
!'__.;.!_.-.!_'_~!_-:.:.__J
!.! ! !
! 1 f. ' !-
1 2 ! . !
! 3 ' !
! 4 !












! 15 !' ! . !
'. r: ! ! !.i '116
7
! .! ! !
, 'J !
; 18 ".'. '. '.
; 19 '.. '.i20!~:. .!
!. ·21' !. ! :., " .'- !'.
!:22!' t, !
! ,:23! ! . . !




! 27 1 !
1 l , ,
• 28' ., . , ",
; 29.; ....;





























































Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle : 355,11 IGN 56
- 84-
_=~=~=-e-=-~=-=-=-=---...e::-::-oe::_~=--::::>-~=---==-=_=-::-o:::'--~=-=_=-= =C:1WiQwi=-==--==--==-
! ! , ! ! ! !
!Jours! J ' !, F ' , M A M , J ' , J , A , S ! 0 > ! N D !
! ! ! . ! ! , , ! , ,
! ! ! ! ! , ,
1 ' , ! . , 288 ,414 , 576 !
2 ! , , 287 ,418 ! 579 !
3 , , ! ! 286 ! 424 ! 584 . ,
4 ! , ! ! 285 ,429 , 587 ! - !
5 , ! ! , 284 ! 436 t 592 1 !
6 ! ! . ! '
! .
283 ! ' 439 596 !! ! , ,.7 ! ' ! ! 282 , 444 602 !8 ! ! ! ! ! 279 ! 447 598 ,
, 9 ! ' ! ! ! 1 277 ! 455 596 !i ~ 10 , 1 ,. ,. ! , i .276 ! 459 587 ! '
! 11 ! , ! : ! ' ! . ! ' ,. , 274 ! 466 584 ! :
! ·12 ! . ! ! 1 ! , 272 , 468 576 !..
!13 ! ' , ,' ! ! ! 276 ! -475 572 ! :
'14 ,. , ! ! ! : , ! 279 , 479 566 t . !
. " .! 15 ! ,! 4 ,. ! ! . , 284 ! 486 562 .- i ! ;
! ! . 1 ! ! ! ! ! ': 1 !16 ! ,' ! ! 288 ! 488 1 558 . !17 ! ! , ! 292 ! 495 556 !18 297 499 546 1
19 ! ! ! 306 ! 507 544
! .
! ! 1 !20 ! ! 314 ! 516 542 !
21 ! ! , 148 326 527 '539
22 1 ! ! ! ,' 332 529 538
-23 ! , ! , 346 536 537 t,
! 24 ! ! ! ! 354 538 534 ,, 25 ! , , ! 363 542 529 ! .
! 26
, ! ! 372 ! 546 527! ! ! ! 1 t
1 27 ! , ! 386 i .55.1- 524 ,
- ,28 392 1 5,58 519! ! ! , ! !




Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle . 311,69 IGN 56.
.. -=>-=--=--=-=-=-~=-=-=-=~=--=-=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-=-----=-==--=-=-=-=>-=-=-=-=>-=-=-
! ! t . ! 1 !
!Jours , J ! F M A 'M J J A ! S 0 N ! D
! f ~,.!~ !
! ,,
! 1 200 ! ! 430 393·
! 2 ! . ! 429 392
.3 ! ! 428 390
4 ! ! ! 427 389
5 230 ! ! ! 426 388
6 ! ! !228 ! ! ! 425 387 !7 226 ! ! ! 424 386 !8 225 ! ! ! 423 384 !9 ! 223 , ! ! 422 383 !10 ! 221 ! ! ! 421 382 !
11 ! 220 ! ! ! ! 420 380 !
12 ! 219 ! ! ! ! 419 379 !
! 13 ! 21e ! ! ! ! 418 377 !..
r' 14 ! 217 ! ! ! ! ! 417 . 376 !
! 15 ! 216 ! ! ! ' ! ! 415 ! 374 !
! ! ! ! ! 1- ! ! !: !:16 214 " 414 372! ! ! ! ! ! ! , ! !
! 17 ! 213 ! , ! ! ! 413 j, 371 ! !
! 18 ! 212 ! ! ! ! 412 370 !' !
! 19 ! 211 1, ! ! ! 411 369 !, !
! 20 ! 209 ! ! ! 410 367 ! !
!, 21 ! 208 ! ! ! 408 365 ! ,"
! 22 ! 207 ! ! ! 407 364 ! !'
!, '23 ! 206 ! ! ! 405 362 ! !
! 24 ! 205 , ! ! ! 404 ! 361 ! !
! 25 ! 204' ! ! ! 403 !- 360 ! !
! ! ! ! , ! !
! 26 203 ! ! 401 ; 359 !
! 21' 202 ! !' 400 358 !
! 28 201 399 357 !,
! 29 398 356 !
! 30, 396 355 !
! 31 394 !
! !
Relevés très suspects en Octobre et Novembre.
MASSENYA
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle : :;.1t,69~,IGN 56
- 86-
~=-=-=-'=-=-=--=-=-=-=-=-=_:J-=_~==--=-=-=-=-=--=-=-=_=-=--=-~=-::::>-=-=-=-=-==--==--
1 1 . ! 1 ! 1 ! ! ! 1 1 1
1Jours1 J ! F 1 M ! A ! M ! J ! J 1 A 1 l:) ! ' 0 N 1 D 1
1--:-' '!-1 1- 1---! FI" 1--[-! ! 1.,
1 1 , 1 ! '! 1 ! 222 463 ! 400 !.
" ' 1 2 ! ! ! ' ! ! ! 222 460 ! 399 !
! 3 ! ! ! ! ! 220 458 ! 397 !
! 4 ! ! ! ! ! 219 456 ! 390 !
! 5 ! ! ! ! ! 219 455 ! 387 1
6 ! ! 220 ! 454 ! 381 !
7 ! ! 221 ! 452 ! 378 !
8 ! ! 225 ! 450 ! 374 1
1 9 ! ! 228 ! 448 ! 369 1
1 10 1 ! ! 238 233 ! 446 1 365 !
1 11 ! ! ! ! ! 238 239 ! 444 ! 361 !
, ' ! 12 1 ! J ! ! ! 236 246 ! 442 ! 358 !
! 13 ! ! ! ! ! ! 236 256 !"~Q ! 355 !
! 14 !, !, ! ! '! 235 ! 269 ! 437 ! 350 !
! 15"':'" .' t
'.
~ ! ' ! 235 ! 295 ! 435 ! 347 !
16 i ! 1 ' ! 234 ! 320 ! 432 t 344, '!
17 f ! ! 1 ! ! ! 234 1 350, ! 430 ! 340 !
18 1 1 , 1 . ! ! ! 232' ! 380, ! 4:28 ! 337' !
19 1 1 !' 1 " ! ! 231' ! 402 ! 426. ! 334: !
, 1 20 1 , ! ' ! ! ! ! 230' ! 416 ! 426 ! 331 !
21 ! ! ! 229 ! 432 1 423 ! 328 !
22 :! .! ! 227 ! 446 ! 420 ! 324 1,
23 1 '1 ! 227 ! 456 ! 417 1 322 !
24 ! ! 1 226 ! 460 ! 414 ! 319 !
25 , 1. ! ! 226 ! 464 1 411 i 31. 5' !•
1 26 ! ! 1 ! 225 467 ! 408 ! 312 !
!' 27 ! r ! ! 224 469 1 405 1 310 1
! 281 1 ! ! 224 ! 468 1 404 ! 308 !
29 ! ! , ! 223 ! 468 ! 404 ! 303 !. ,
30 1 r ' , ! ' 223 ! 465 ! 402 ! 300 1. ,







Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l' échelle ~2,82' :tON 59







S • .M : S •







204: 199 : 137,: 136
199 : 197
·
1~ : 135 :











·177 : 167 : 133 : 133 :
166 : 166
·
133 ; 132 :•
165 : 165 : 132 : 132 •
·164 : 150 : 1.32 : 131 :




·155 : 155 : 130 i 130 :
154:1~: 129 : 129 :








127 :" 126 :
· ·
, "






·149 : 149 : 124; : 123
·
·148 : 148 : 123 : 122 :
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·
·
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7 : 100 : 130 : 299 : 305 : 229 : 225 : 273 : 260
8 : 128 : 116 : 360 : 385 : 223 : 220 : 267 : 263
9 : 109 : 109 :' 380 : 388 : 227 : 238 : 260 : 257













: 11 : 110 : 115 : 370 : 390 : 237 : 260 : 230 : 237
: 12: 115 : 110 : 396 : 389 : 265 : 268 : 232 : 220
13 : 1f1 : 116 : 420 : 425 : 267 : 264 : 283 : 280
: t4 :~ 160 : 185 : 436 : 430 : 286 : 283 : 287 : 270
15 :" 166 : 163 : 490 : 491 277: 270 : 273 : 277
: 16: 170 : 175 : 498 : 499 275: 273 : 290 : 292
: 17: 189 : 180 : 491 : 485 265: 262 : 293 : 298
: 18:' 188 : 190 : 459 : 466 257: 250 : 302 : 307
: 19: 198 : 196 : 463 : 430 280: 285 : 330 : 328
: 20: 197,: 190 : 438 : 398 : 289 : 295 : 265 : 258
:' 21 : 189 : 185 : 395 : 393 293:' 305 : 247 : 240 146: 146 : 121 : 121 :
: 22: 195 : 193 : 385 : 382 337: 340 : 242 : 243 145: 145·: 121 : 121
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·
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Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 532,82IGN 59
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: lI .. ' •.
,
- : ~ .
··
. .
·097 : 097 : 195 :' 198 :
097 :~ 09) :" 170 : 1.79 f
089 :" 089 :' 125 : 110
084 : 082 :' 100 : 109
090.: 100 :' 104 : 109
. ,
.
084 : 084 : :090 : 090
, : 084': 083 : 090 : 090
: 083 : 083': 089 : 089
083 : 087 : 089 :. 088







·1 : 116 : 116
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Ù;S : 163' : 142 : 190
166 :" 163 : 220 : 195 :
154 ; 148 165: 162':
133 : 120 172: 180 :
124 : 110 : 180 :' 185 :'
11 5 : 166 : 198 : 192. :
165 :~ 165 : 189.: 183
1~3': 150 : 18q 179 f
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M ' B E R-...!
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964·
.AJ.titude du zéro de l'échelle 532,82 IGN 59
:
··
















1 : 176 160 160: 155 : 333': 390 : 220 : 199
2 : 159 152 167: 195: 446 : 484: 193 : 189
3 : 146 140: 242 : 232 : 505 : 474 : 180 : 189
4 : 140 168: 222 : 203 : 308 : 282 : 188 : 187
















·6 : 266 : 189
7 : 183 : 189
8 : 195 : 190
. 9 : 175 : 161 :
10 :' 155 : 153
189 : 184 : 263, : 240 :
184 : 170 : 228 : 230
174 : 194 : 255 : 262
139 : 222 300: 334












· ·150 : 150 119 : 118
149 : 147 118 :' 118 ·
·
191 '[36 136: 114 : 114 :
187 136 ; 13.5, :' 113 :' 113 :"
180 135: 135 : 11.3 : 114 :
178 : 134 : 134 : 11'4 : 114 :'




·145 : 143 117:' 1'17 :
150 : 150 : 117 : 116 :
140 :' 140 :' 116 : 116 :
140 : 139' : 11'5 : 115 :'











: 11 : 174, : 174 : 205 : 192 355:' 348 195: 192
12: 16,4 : 150 : 169 : 166 330: 389 : 190 : 187
13 : 153 : 1'75, : 161 : 163 467: 442 : 177 : 177
14: 185 : 196 170: 184 : 327 : 333 175: 190
15 : 180 : 180 : 189 : 192 276: 239 : 255 : 250
1
16 : 169 : 160 : 197 : 179
,17 : 190 : 228 : 223 : 296
18 : 235 : 259 : 399 : 399
19 : 235 : 228 : 306 : 268






• 21 : 203 : 197 : 257 : 240 248 : 219 131
·
131 113 : 113
·
· · ·22 : 193 : 204 : 149 : 142 228 : 230 238 : 209 130 :' 130 : 112 :' 112 ·
·23 : 178 : 182 : 173 : 170 :' 240 : 262 190 : 202 :' 130 : 129 112 :" 111 ·
·
·
24.: 182 : 174 i 160 : 163 : 239 : 267 : 233 : 210 129 : 1~8 :" 111 : 111
·· ·
·
25 :' 163 : 239 : 194 : 220 :' 255 :253 195 : H30 128 : 1,27 111 : 110
·
· ·
... fj . ,
11Q : 11'026 : 239 : 227 : 234 : 239 244 : 242 206 : 200 127 :' 126 : :
: 27 : 198 : 258 232 : 223 242 : 230 191 : 197 126 : 125 : 109 : 109 ·
·




29 : 280 : 255 227 : 222 327 : 382 170 :' 180 : 124 : 124 : 109 i 108 :

















Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle . 318,68.
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Relevés de l'armée 1963
Altitude du zéro de l'échelle: 337,87 IGN 56
! ... ! .., ! 1., 1 .• 1
!Jours! J F M .A :f.t! J J A! S O'! N ! D'
! ' '! ! .! ..
! !.., .!!
! 1! ! 495 ! 524' 1 497 !
2 !! ! 499 ! 523:! 491 !
'3 ! . ! .! 503 , 521: 1 486 1
4 !! ! 506.; 519.! 482 !
.! .. .5 ! ! ,! !509515!477!
! 6 !! '! 514 512! 473 !,
· ! 7! !!! ! 517 509! 469
:! .8! ! ! ! 518 507! 463'!
·! 9! ! ! 373 ! 519 506! 460 !
.! 10! "! ! 379" 520 506.! 450:' !
, ! ! ! !! ! '!
; 11! ! ' 1 384 ! 521 ! 505.! 445.!. . !
; 12! ! ! 201 i 388 ! 523 ! 504 ! 438! . !
; 13 .! ! ! ! 392 .! 525 ! 504 ! 4·32! . !
· ; 14 !! ! 397 .! 527 ! 503 ~! 426 !. . !
.; ..1,5 !! ! 401·! 529 ! 505 ! 420q .1
! 1'6 ! ! ! 405 ! 531 ! 505 ! 413 '!, t
! 17' ! ! .! ! 408! 534 ! 505 q 407 ! " .!
,! 18 ! ! ! ! 413 ! 536 ! 505 ! 400 ! !
! 19 ! ! ' ! .! 417 ! 537 d 504 '! 394 ~! .' .!
! 2O! "! ! 425 ! 539'! 504 .! 387 !, !
'! ' " , .l'!
; 21! !;430 ; 541 .; 506 :; 383 ; .' . !
; 22! ;436 ; 542 ; 506 ; 377 .;., . !
; 23! ! i 441 i 544 i 506 i 371 !' !i ?4! '445 ,545 ,505, . ! !
! 25! ! 450 .! 546 .i 505 l ,
! 26! ! 456 ! 546 .! 504 . ! !
.! 27 ! 465 ! 544 ! 502 ! !
! 2a ! 473 ! 541 ! 499 ! l !
! 29 !! 479 ! 535 , !!
! 30 !!.! '. 484 .! 529 ' ! !!
! '31" JI ! 491!! ! . !
l "!! ! '1 .! ! .!
! ...;·;..·.......;;.1·1"'--,---+o'~' -:.._.,_t*--_..... ........ .....'_~;'l~-· ...!-.....!
Hauteurs reconstituées d'après BOUSSO.
- 93-
M l L T 0 U
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de 1 t échelle 33,7,8'7 IGN 56
: z
:Jours: 'J F 11 · A M .r · .r · A S · ,.P · N" : D •· - ,. · .. . ~ •1











:. 258 · 368 · 569 · 396 .'




: 259 : 375
· ·
555 :'-390 :'•




· 383 : :; 547 r 384 :•
· · ·
• 4 : 273 · 388 :' · 540 · '379 :• · .' ·











· · · · ·
• 7 289 · 404 : :: 524 :.367 :

















· :' · 296 · 421 ·. 549 :; 508 : 354.• :~) ~• ..
· · ·
• :~•













499 • 346, .'•
· ·
· ...
• 13 :' .~.. .. ·. ".; 280 · 433 :. 563 · 494 · 340 :• :::L .~~;\ • !- · · ·: 14
·







440 :,572 :' 482
·
331· ~'
· .' · · · ·
• ~~.~::_: ~\~~' . :,1• .....' .
: 16 :' · 283 · 448 · 572 :' 476 · 324
· · · ·
·
17 . : 285 450 :.568 :.471
·
320
· ·: 18 · 200 285 452 · 562 :. 466 :.315 ·.
· · ·
·
19 · 2Q7 290 453 :.554 · 462 :.311 ·
· · · ·: 20
· ·
214 293 458 · 561 458 · 305 :-
· · · ·
• :;~ . :•
• 21
·









232 319 475 · 576 :.442 · 292, :
· · · ·
• 24
· ·
235 · 325 : ~2 · 577 :. 437 · 288. :l•
· · · · ·
·
25 : · 237 332 :,489 · 573 :' 432 · 284', :,• · · ·: :'











242 :. 348 :,500 :,572 :,420 :~279 :~• .' ·: 29 · .. · 250 354 · 505 · 570 :.418 ::278:::. · · · ·
• 30
· · · ·



















Relevés de 11 année 1963
Altitude du zéro de liéchelle: 302,22 IGN 57
_::::>-:=-==-=-::3'-~=--=-=-=---::l-=-=_~=--=_=_=--:::.-=-~=-::>-=--=-=-==_::J-=--=-'::::>-=>-::-=--==---=-=-=--
l 1 ! 1 !
l-Jours! J F ! M .A l- M 1 J ! J il 1 S ! 0 N ! D l-,
! ! ,
-
! ! , !
! ! ! ~ ! 1 ~
1 1.
, ! 035 ! 403 ! ! 223 !-
2 034 ! 1 404 ! ! 224
3 020 034 ! 405 ! , 225
4 033 394 ! ~: 10
5 033 385 ! ' 1 ') !( 1"-
! !
6 032 385 ,213
7 032 385 ! ~:Ji1·
8 034 375 !2i5
9 034 374 ,2.)()
10 034- 375 (1;;-
11 033 375 ! 182
12 032 360 ! 173
13 1 032 362 !172





16 035 373 365 ! i 65
17 , 035 383 365 ! 15iJ
18 i,2g ! 034 385 365 !1:;-J
19 011-5 385 365 ! 151
20 045 385 352 ,152
21 045 395 353
,
'153
22 045 395 353 !154
23 050 395 ! 354 '155
24 052 402 , 355 !-i 40
1 25 053 403 ! 352 ,141
1 , ! ,
; 26 054 i 405 , 355 142;27 055 , 405 ! 351 143
; 28 ,073 i 405 , 352 144;29 i 074 ! 415 , 353 ~é~5
30 075 J 415 354 ,;031 080 1 355
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964
























































































































































































































Relevés de' l'année 1963































! i ! ,1 ! ! ! ! ! 1 .:' i !
1Jours! J ! FM:! A ! M ! J ! J ! A ! S'! 0 N! D !
! 'I! !!!!!!! r 1
r !! ! J ! ..1 ' l, !! 1 I1
-! {' '1" ,. ! !!!!! 345 ! 463 ! ! 1
! 2!! !!!!! 348 ! 460 ! . '1 !
! 3 1 ! t !!!! 350 ! 454 ! , 1 !
:! 4! ' ! !!!! 355 ! 45~ l, ! ! !
, 5!! !!!! 359 ! 448! _r ! !
,1 6! '! !!!!! t
! !'365 , 444 1 !
:! 7!, ! !'; 369 ; 440! ; t
, 8., ,,373 ; 436, . ;
"i 9! ! '.' 376 ; 433 ; :"
'!' 10! !:! 379 ! 430 ! !
.! 11! !! 385 ! 428 ! !
'! 12 !! !! 388 ! 426! : J
! 13 !! !! 394 ! 419 ! !
'i 14 !! !! 397 ! 41 5 l !:
:r 15! !! !! ! 405 ! 410 ! .!
r !! !! ,,'!]
16! ! ! ! !! ; 409 .; t !
17! ! '. '.! ; 415 ~ , !
18! ! ! !! ; 418 . ;
19 i '. ! '.! ' 418 ' !
20 1 ! ! ! !! i 426 i ~
21 1 ! ! ! !! ! 428 !' !
• 22 1 ! ! ! !! ! 429 ! i
! 23 1 ! ! ! !! ! 433 !. !
t 24! ! ! !! '. '438 ! !
!' 25" !' ! . !! !, 439 ! !
; 26 : ! i !!' 444 i ~ ! ~
;. 27 ',' : '. '. 449 l , 1 !
• 28 .1, • .'. 455l, 29 !! !. !-!! 1
! !' ,t.. '. 459 " .' , .f. t
; 30 !. !' ! ". i' !.! 464" ;' ! ' i . ! ",',!.31, !: !!!' ! ! 468 i ! ' ! 1
• , , ..
.' _. .. ...
• . ~e . .•




Relevés de 'l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle:
. .
, ..... ~
_=-==--=-==-=-::;).--_-_=-c=-=-~=__=_=__~=-=_::._=_=-=-=_=_=_:::__=__=_~==__c:>_::>e:::>_=_=_::=_.=l_=__r . r ; - . ( . ( ._! " -·1.' r
!Jours!" J FM! A M J J! A , S , "0 ! 'N . ,. D "!
!!' , ' , .! ! r ,
.-!' , . ! ' , ~ !" ,
!' -1 '. , 024 '075 305' 396 '-'621· , 414" '~2Ô8 ,
, 2 , '023 '079 320' 420 '628 '403 ! 204 !
, 3 ,~ '022 '080 316 '.436 .626 '396 .. ' 200 "
l' 4" '021 '-080 300 440 618 !"394 , 197 !!
, 5' '023 '076 275 447 614' 397 , 195 !:
, , l' ' " "!(6, ,. ; 028 ; 071 i' 262 457 : ; 398 . ; ·190 ,
, 7 , . , ;,030 ; 076 ,~468 ; ;396 ;. 187 !.
; . 8 , !; 029 ; 086 ; 230 469 592; 392 ; 185 ,.
; 9 , '!; 028 ;.110 ; 222, 468' ,~570 i381' !i 10 , ,!030 ; 155 ! 216 472 i 556 ,369 ,
. .
f 11 , ,!033 '170 "210 ,'475:! 537 ,_ 360 '177
'12 , !,039 '193 '207" 480 '523 '350.! 176
1'13 , , ! 040 '198 '220 '500"" 513'! 340' "175
'14 , , '039 ! 189 '231 '517. ',5tO ,"327'·'!173
'15 ! " '037 "179 ! 239 "533 "'498 '313 '176
,. , ! ' l , , ,. , ,
; 16-' ," , ; 035 ; 188 ; 238 ; 551 ; 488 ;'304 ;·167
;17,! ,;037,200.,250 ;561·;.477-;293:;'164
; 18, . , !; 035 ; 202 . ; 263 . ; 572 ; 468 ; 282~'; :160
; 19" , " i 034· i 200 i 277 ;·582'; 461 ; ,275 i '158
" 20, ,032 ; 195 ! 300 ; 588 ; 455 ; .266 i 155
'21' !, 032 ! 196 '315 '592 '457·' 259.'.151"
, 22'! " 033' 209 '326 '595" 460. '<250 '149 ,.
':23'; .! ,. '033! 219 '340 ! 590.. '-.459 ! 244 ! 147, !
!24' !! 033 '244 ! 355,! 598 !'454.. ·'·239!~148 ,
, 25' ! 035 ! 248 '384 ! 600 .' 449.:',234- ! .148'
, ~ ,. "'" ., ., '.,' ,
; 26 !! ,; 037 ; 237 ; 401; ; 446 ; 229 147, .
; 27 !! !~8 ;042 ; 228 ; 400 ;. ., : ;' 440' ; ~225 145" .
; 28 !, ,037 ,045 ; 234 ; 388, ,'; 437 .; :221' 143: (
;29!: ,'!' ;032;050.;250;377, ;434:;·218 ;140"
;,30" ; 029 ;,059 ; 268 ; 375 ! 616 ;,430 ; 213· '137 ,:
; 31, ,. i 026' i 277 ; 380 ;:423 !. <,' ,135 !"
Pas d'élément 0-1
MOU L K 0 'U
'"
ECHELIE DE CRUE
Relevés de l'année 1963'
Altitude du zéro de l'échelle : 314,70 IGN 56
· ·· ·:~OürB: J
·










.' . . .
:
512 : 416 : 354~:
509 : 413 : 352 :
508 : 41 0 :. 350' :





·452 : 512 : 465 : 385 :
: 451 : 512 :.462 : 380 :
: 458 : 513 457:' 378
459 : 513 : 453 : 37?
461 : 512 : 450 : 373
461 511':. 446 : 370
461 510: 443 : 368
461 509: 440 : 365 :,
460 507: 435 : 364 :
458 509:, 433 : 363 :.
457 : 510 : 430 : 361 :
058 : 455 : 512 : 426 : 360':
056 : 455 :' 514 : 423 : 358 :
055 : 454 : 515 : 421 : 356':
059 : 453 :' 514 : 419 : 355,:
060 : 454 :
065 : 454 :
067 : 455 :
070 : 456 :















186 : 124 : 080
184 : 122 : 078 :
1~2 : 120 : 077 :
180 : 118 : 075 :
178 : 116 : 074 :
155 : 105 : 063 :
153 : 103 062:
f 151 : 101 060:
149 : 099 060:
147 : 097 062:
1.1 :·338: 294 :' 236 : 164 : 110
12 :·336 : 292 : 234 : 162': 109
:. 13 t: ~ 33~ : 290 :·232- 160: 110
:, 14 :: 334 ': : -288 : 228 158 : 108
fs :; 33~': 286 : 225 156: 106
'1 :' 356 :-300 : 253
,,~,: 354,: 3ça ~ 251
3': 352 : 307 : 249
4 ': 350 : 306 : 2485,: 348 :' 305 : 246
• • '._' • ,1 , .'
6' :: 346 : 303 : 245 176: 115 : 076 :
:; ,:.7 :' 344 ,:' 302 : 243 174: 114 : 076 :
: . 8 :. 342 : 299 : 241 : 171 : 113 : 075 :
9. : 340 : 298 : 239 : 169 : 113 073
: 10: 339,,:. 296 : 237 : 167 : 111 073
,
16 :' 33.1 : 284 : 223
: 17: '329 :' 282 : 221
: 18 :' 348 : 280 ': 219
: 19 .: 326': 277 : 217















· ·133 : 087.: 055 : 398 503 · 485 :398 · 335,·:












· 474 · 393 · 33J'.': \· • · · ·128 : 083
·
049 '. 440 · 511 :' 470 : ,389 · 33f ::'::
· · · ·: 082 : 446
·
.. 468 '.'~' ..'...• 330":
· ·
· .
·· 21 : 323 :' 274': 212 : 145 : 095
:, 22 : 321 :'272 : 21Q : 142 : 093
:, 23 : 320 : 270 : 207 : 141 : 093
24 ,: 319!:; 268 : 205 139: 093
:, 25 :'318 :'266 : 203 137: 091
.~ " ..
'. :
:. 26 '::318 : 265': 199
: 27,.: ·31.7,': 263 : ~ 197
28:,316-':,261 : 195
: 29': ,31.5 : i \ ~ : 193
: '0': 314;; ':'_.: -191






2111 : 468 : 500 403:' 343 :
246 470:,497: 400 : 342,:
298 475: 494 :' 398 : 34a :
:,335 480: 491 : 396 : 339 :





Relevés de l'année 1964
.AltituQ.e du zéro de l'échelle 314,70 IGN 56
: .-
:Jours: J : F M : A : M J J A s
:





: 456 : 482 : 415 :
: 455 : 481 : 413 :
454 : 480 : 409 :
: 454 : 479 : 407 :
: 029 ': 453 : 478 : 404 ,:
':
: 050 : 452 : 478 : 401 :
: 253 : 452 : 477 : 399 :
,: 3~ : 451 : 475 : 396 ,:
: 393 : 450 : 474 : 394 :






1 : 328 : 284 : 225 : 160 : 107 ; 068 : 035 :
2 a:~32'T : 282 : 223 : 158 : 105 : 067 : 034 :
3 1 a25 : 280 : 221 : 156 : 104 : 066 ; 035 :
4 : 324 : 278 : 219 : 155 : 104 : 065 : 036 :
5 : 323 : 277 : 217 : 153 103: 064 : 035 :
6 .
6 : 322 : 275 : 215 : 151 : 102 : 062 : 034 :
7 : 321 : 273 : 213 : 149 : 100 : 061 : 030 :
8 : 320 : 271 : 211 : 147 : 098 .: 060 : 038 :
9 : 318 : 269 : 209 : 145 : 096 : 059 : 037 :
: 10: 317 : 267 : 207 : 143 : 095 : 058 ; 036 :
.
: 11: 315 : 265 : 205 : 141 : 096 : 056 : 035 ; 020 : 442 : 446 : 470 : 388
: ,~: 315 : 263 : 203 : 139 : 098 : 055 : 034 : 032 : 449 : 444 : 468 : 386
13 : 314 : 261 : 200 : 136 : 098 : 053 : 033 : 030 : 453 : 445 ,: 465 : 384
14 : 313 : 260 : 198 : 136 : 096 : 052 : 032 : 030 : 455 : 448 : 464 ~ 382 :
















) 16: 311 : 256 : 194 : 135 : 094 : 049 : 030 : 031 , 456 : 452 : 459 : 378 :
17 -: 309 : 254 : 192 : 134 : 092 : 048 : 028 : 030 : 456 : 453 : 457: 376 :
': 18: 307 : 252 : 190 : 132 : 090 : 047 : 028 : 029 : 456 .: 453 : 455 ': 374 :
'z 19: 305 : 250 : 187 .: 130 : 088 : 051 ; 027 : 027 : 456 : 454 ,: 453·: 372 -:
20 ; 303 : 248 : 185 ; 129 : 087 : 050 : 026 : 026 : 457 : 455 : 450: ~70 :
: , . '.'- :
: 21 : 302 : 246 : 183 : 128 : 085 : 049 : 025 : 024 : 456 : 456 : 447 : ~8 :
: 22: 301 : 244 : 181 : 126 : 083 : 048 : 024 : 024 : 456 : 459 : 445 : 366 :
: 23: 300 : 242 : 179 : 124 : 081 : 047 : 026 : 023' : 457 ': 467 ~,: 443.: 364 ':
': 24: 299 : 239 : 177 ; 122 : 079 : 045 : 025 : 025 : 458 : 469 : 441 : ·362:
.: 25: '297 : 238 : 175 : 120 : 077 : 043 : 024 : 024 : 458 : 471 ,: 439 : 360 -:
:': 26: 295 : 236 : 174 :
': 27: 293 : 234 : 171 :
': 28: 291 : 232 : 169 :
: 29: 289 : 231 : 167 :
: 30: 287 : : 164 :
: 31.: 285 : : 162 :
118 : 077 : 043 : 023 :
116 ': 076 : 042 : 022 ,:
11.4: 075 ': 040 : 021 :
112 : 073 : 038 : 019 :
11 0 : 071 : 037 : :
: 069 :
:
458 : 473 : 437 : 358 :
459 : 475 : 430 : 356 :
458 : 477 : 424 : 354.:
457 .: 479 : 421 : 352 :
457 : 480 : 419 : 350 :
: ~481 : 348 :
· .
.,-----_........------------------------_.




Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de 1 t édhelle : 392, 70 IGN 53





M : A M J if : A
·





































464 :' 348 :. 398 : 198 : : .
500 : 370.: 387 : 195 :
534 : 412 : 368 : 193 : .
521 ': 406.: 354 : 190
500 : 400 : 350 : 188 :
428 : 358 .: 352 : _211 :
: 421 .: 350 : 357 : 209
: 429 : 342 : 362 : 207
438 .: '333 : 369 : 204 :
448 : 321 : 387 : 201
178 : 386 : 468 406: 250 :
185 : 376 : 457 400: 245 :.
193 ': 379 : 448 397: 238
196 : 384 : 435 390: 233 : ' ,
198 : 374 : 423 : 395 : 228 :
122 186 283: 449
126 177: 292 : 446
121 169: 317 : 460
127 : 164 : 343 : 467






137 : 194 : 386 ': 410 : 404 .: 225 : : '~. ;:
134 : 193 400: 395 : 398 : 221
138 : 18.7 417: 388 : 387 : 218 :
145 : 198 426: 379 .: 369 : 216
1'51 : 250 418: 367 : 356 : 213
157 : 21.9
164 : 263




















































.. ..... ...... .~
150 : 313 ~: 512. : 300 : 347 : 185 : . \:
156 : 280': 524 :369·: 339 : 183 :' ::
163 : 291 : 499 : 356 : '334 : .1'79 ": ':
172 :296 ': 490·: 363 -: 328 : 176 :.~ :
179 : 294 ,: 472 : '374 .: 323': 174 :; ::
: 275 : 458: ': 316 : • 0
'f._ .....~ .... 4."'.·_ ....•
o
_____________________ ________ _0










: ~ 8 :










:: . 12 .:
~: ;;','29 ..:
~: ':: 30 ~:
: 22:
~: t' 23 ~: . .




: : -27 ~: < .....




Relevés de 11 année 1964
Altitude du zéro de 11 échelle : 392,70 ION 53
- -------------~---------------- •._--.;.---.....;.;,;".1 : .' 1 oP- ..' 1
:.~<?urs: J .: F M A M J J A: S :" 0
4
,: N : D :
· . ..,__.a..-_.....s..-_..:.-_-:-_--'__.a..-_...:-_--:.__~_..: __.:.__ _=___
2: -. : 4 ! : 104 :
3 .: ,.r *' ':.'
4 : .. : '~-': :
5 : : 123 , 104 :




















115 : 134 : 212 : 313 : 413 : 389 : 287 : 175:
114 ; 126 : 232 : 314: 419 : 380.: 276 : 1'74:
111 136: : 294 : 434 : 380 : 275 :172
109 132: 212 : 301 : 509 367: 266 t71
z 105 130: : 308 : 524 : 349 : 263 : 170
.
103 131: 232 ; 325 : 479 : 338 : 260 : 169 :
107 : 129 : .: 339 : 438 : 330 : 251 : 168 :
112 : 127 : 248 : 322 : 414 327: 247 : 167 :
135 : 130 : 241 : 315 : 416 322: 245 : 167 :
131 : 134 : 299 : 41 5 329: 240 : 166 : .
. .
104 : 134 : 138 : 308 : 433 336: 2:56 1 166 :
163 : 141 : 219 : 295 : 447 : 336 : 226 : 165 :
168 : 150 : 215 : 286 : 469 : 338 : 222 : 164 :
174 172: 297 : 474 : 331 : 218 : 164 :




116 : 097 : 109
11 : . .
12 : ..-
13 : •. ~





': 169 ': 204 : : 379 : 448 ': 331 ': 184': 156 ':
': 175 199: 296 : 384: 439 : 328 : 183: 155:
: 166 214: : 386 : 430 :' 336 : 180 : 155 :
: 158 222: : 385 : 415 316: 178 : 155 :
110: 149 227: 330 : 398 : 401 311: 179 : 154 :
: 141 : 323 394: 297 : : 154 :
.... , ..._............. ... " ~ . - \
: 165 198:
.? : 162 191:
:120:158 178:
164 : 175 :
147 : 154 170 :
292 : 195 : 158 :
314 : 193 : 158 :
328 ; 190 : 157 :
341 : 187 : 157 :
335 : 186 : 156 :
329 : 502 : 337 : 213 : 161 :
: 338 : 476 : 347 : 212 : 161 :
: 365 : 485 : 335 : 206 : 160 :
386 : 494 : 310 : 201 : 159 ;
: 398 503: 308 : 198 : 159 :
: 416 509
: 428 507
: 433 :. 471
: 422 : 462
: 391 : 449
163 173 :
156 . 176 :.
143 174 :
128 ~ 51'· 179 :











































Relevés de l'année 1964
Altitude du zérO de l'échelle ': 391,11 IGN 53




M A M J




















528 : 380 : 266 :
502 : 389 : 264: '.
511 : 378 259:
519 362 256:' .
530 355: 254 : .... ,
507 : 385 : 309 :
475 : 376 : ;01 :
450 : 367 : 298 ~
451 : 364 : 294 ~
450 : 368 290:
466 : 379 287:
481 378 280 ':
500 381: 274 :
503 376: 270 :















: 258 : 358 : 449 431: 335 :
197 : 277 : 358 .: 455 : 422 : 325 ':
198 : ; 344 473: 423 : ;2; : .
: 257 : 348 437: 408 : 315 : .-











: ~ . 264 345













: . 1 : :
: : . 2 : : : 167 :
: 3 :Réilistalla.tion





















: 23: : 4-
: ~24: .. : 'L ..~. 1 ~
: 25: ~. :
·
·
456 535 341 251:
465 533 358 250:
470 501 372 247:
463 494 ~ 383 245:"
434 : 485 ~ 378 : 243 :
.'
422 : 482 : 375 : 240
428 : 476 : 3,72 : 239 :
: 429 ~ 468 : 378 : 235 : .. :
: 427 : 456 : 364 : 232: .' :
: 445 : 442 ': 357 : 229 -: .... :





























: 29: ~i 'I :








li :G A M- A
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle
·•
~ ~: ~: ' :






















': · '.'. ,.
: 1 : '.'.2 ~: ': : · '.,. ,~: :3 :
· '.'. ,.
4 <:
· '. {:'. ,.5 '.
· '. '.'. '.
· ·
'.




7 · ': · '.· · · <.8 ':
·
': : '. ,.
· '. '.


































: 037 · '.




· '. .: · 039 · ' . ':· .. · · · ".
·
17 ~: ' ' 038 , ':
· 18 ~: : ~: : '. 039 .,.
·
..




















: : ' : , 037 ' . ': - ..., . '. '. ~..~: 2?P:
· '. · 028 : ' : ~:
·
'
·24 :: : ;: 020
·
:'.







008 r. ' . '.






000 ': ". .:'. · ·". 28
·


















, : 009 : :
· ·
104 -
N t G A M A
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964
















































































































: 150 ':_ 168--:
160 168:














































































































































Relevés de l'année 1963







































N : .. D :
253
l ..




245 : 254 :
251
·~ ~ t
























































































































































: 11: 265 : 262 : :
12 : : :~246 :
: 13: : :
: 14: 264 : 261 : : 238 :












: 21 : :
: 22: : 260 :
: 23: 265 : :
24 , : : 242














N' GUI ~M l
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964
Altitude du , de l'échelle . 280,69 IGN 56zero .
s' .
· · · · ·· · · · ·:Jours J
·







·1 250 248 :
: 2 :~i':, 238 · ·. · ·
·
·.
· ·3 248 :
·
·4 247
5 '. : .... 237
· ·
· ·· 6 253
· · · ·· · · ·
· 7 249


















· · ·· · · · ·14-
;. 230 ·
· · · · :"~' ~ ·











· ·· · · · ·
,17 23() · ·;
· ·










· · · · ··.














230 : .. ~ '.
·
· · ·24 252
· ·
· ·25 240 '.:
























· 29 · 226· · · · · · ........... . ·· · · · · · · . . ·30 248
· · ·· ·
,
·31 ·
· · · ·· · · ··•
·· ·.. ,.,.. ...........
--
- 107 -
QJI L I-B A N GAL A
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle ~ 445,45 IGN 59.
_::>-=-6-=--=-=-~=-=_==-==-:::J-=--=--==-=-=_:::>-~:=-- --=-::>-==----==--=-~::_::=a_r:;==c:__ =<::Jo-=-=-
! . !. 1 1 1 ! ! ' ! 1 1 1 1 ! '1
-!Jours! J 1 F 1. M ! A ! M ! J ! J ! A ! S ! 0 1·'N, '! D 1
, ! ! I.T""'~ ! ! ! ! ! ! , '! !
"
,
! ',1 ' " ! ! ! ! ! ! . !
.0
! ' 1 ! . 1 ! ! 065 ! 165 182' 438 ! 256 1 178' 1 1
! 2 , 1 ! ! 066 ! 176 165 419 ! 285 ! 173 ! 1
! 3 '! ! ! ,075 ! 154 245 398 ! 255 ! 175 ! !
! 4 ! 1 ! '072 ! 139 276 367 ! 221 172 ! "!
! 5 ! ! ! ! 0~9 ! 196 308 268 ! 209 174 ! !
! 6 ! ! ! ! ! 169 248 ! 206 ! 173 ! !! ! '! ! , ! 274 ! ! ! '!7 ! ! ! ! ! ! 215 225 292 , 202 ! 175 ! !8 ! ! ! 1 ! ! 245 ! 273 257 ; 206 1 172 1 " !
! 9 ! 1 ! ! 208 ! 236 , 268; 243 ! 173 ! !10 158 184 ° 336 ! 286 167! ! ! ! ! ! ! 1 1 1
, 11 ! ' ! ! 1 ! 127 1 174 ! 317 ! 246 1 166 ! !,0
, 12 ! ! ! 1 ! 123 121 ! 176 ! 305, ! 226 1 165 ! !,.
, 13 ! ! ! 1 ! ! 195 146 ! 228 , 347 ! 217 1 163 ! !
", 14 ! ! ! , ! ! 192 132 ! 219 ! 328 ! 213 1 155 ! !,.
! 15 ! ! ! ! 1 ! 152 125 ! 259 ! 302 ! 235 t 153 ! !
-, ! ! ! .! ! ! , ! ! ! , ! !; 16 ! ! ! ! ! ,122 ! 225 , 255 , 286 , 256 149 ! ' , !
; 17 117 179 ; 319 ° 257 ; 218 147! ! ! ! ! , , , ! !! 18 ! ! ! ! ! ,118 i 229 ; 315 ; 337 ; 202 145 ! !
, 19
.! ! ! '! ! ,148 ,209 ; 317 ; 388 , 204 142 ! !20 ! ! ! ! ! ! 137 ! 220 i 378 i 325 i 213 138 ! !
21 ! J ! ! ! ! 188 ! 265 ! 345 ! 301 ! 239 ! '137 ! !
22 ;! ! ! ! ! ! 152 , 212 ! 352 ! 282 ! 289 ! 135 ! !
23 !
" ! ! ! ! 138 , 225 ! 376 ! 315 ! 249 ! 133 ! !
24 , , ! ! ! 167 ! 214 ! 258 ! 308 ! 239 ! 133 ! !,0
25 r! ! ! , ! 183 ! 166 ! 283 ! 293 ! 238 ! 129 , !
26 ! ! ! ! ! 159 ! 286 ! ! ! 207 ! 128
!
! ! , ! ! ! ! 275 ! 272 , ! !
! 27 :! ! ! 052 ! , ! 184 , 245 , 265 ,298 , 213 ! 126 !
, 28 ! ! ! ! , 246 ! 308 ° 288 ! 278 i 202 ! 125 !
; 29 . 204 284 ! 267 253 195 123! ! ! , ! ! ! ! ! !
; 30 ! ! ! ! 184 ! 2~ ! 288 ! 205 ! 183 ! 121 ! !! 31 ! ! ! ! ! 224 ! 255 ! 199 ! ! !






Relevés de 11 année 1963
Altitude du zéro de lléchelle . 385,69.































· 3 084 : 090 145 · 138 ':
· ·4 :
·
091 : 094- 134 :. 1"29
· ·
· · ·
· 5 · 091 · 087 · 128 125 ·




6 088 : 089 11 G 110
· ·
.'
· · ·7 · · :,088 · 088 : :1.08 106 ·
· · · ·8 ~:
·



















· ·12 : 089 091 124
·
127 088 085
·13 · 083 · 078 : 125 · 122 081 085 ·· · · ·14 : 076
·
071 117 : 113 085 : 083
· ·
· · ·






063 098 095 076 076 ·
· ·
,.
17 · 061 · 058 093 094 074 073 · ·






076 099 108 072 070
· · ·19 · 074 : 072 110 112 070 070 :
·20
·










067 127 134 066 · 066






139 138 064 : 064 : ·




068 : 06.6 .: 130
·
138- : 061 Q61 ~: ·
· · · ·
·
24 : 064 : 063 ; 144 : 146 061 060 · ·
· · ·
., '






26 : 071 : 069 146 149 · 058 : 058 · ,
· · ·
. "
: 27 : 066 : 063 151 154 :"058 058 ·
·
\
': 28 : 061 · 058 156 156 057 : 056 · ·'. · ·: ' 29
·





065 : 067 1~56 155 055 054 · ':
· ·31 : 073
·








Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle :'385,69
: . : 7' . "-1"": \ .. . . .. . - • 0 ~
·
..
· AoO-t ; Septembre ~ ; Octobre Novembre :. Décembre ·1TO"",~,, ...1I ,:let~ _ '" u • : ,
·0 0' .- 10 0
·:Jours: M· : S
·
M S .. M S M S ~i S
·










1 241 242 329 318 0
·
:0
·2 243 247 318 319 00
3 · 251 255 320 320 ·~ 0
4 260 263 320 318 0 00




6 : 272 275 298 290
·
·7 279 281 286 280
8 . 283 283 261 238.
9 281 285 199 190
10 1 288 291 189 180 .:
11 : 298 303 179 170




·14 321 320 158 158
15 319 321 174 180
16 321 320' :' 184 186
.17 320 320 182 175
18 319 322 173 171 : '
19 322 320 150 150
20 121 318 318
·
·
21 126 123 315 300
22 120 120 298 295
23 120
,
1?0 290 288 :
24 117 120 288 280




151 161 258 249 :
·27 171 175 244 244
·
0
28 185 : 191 250 267
29 203 231 274 286
30 238 241 297 300





P 'A T' A~1J. A 0
ECHELLE pE CRUE
Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle 323,64_ IGN 62
·
: '.0: • •· •IJours: J f' F
·










































































Relevés de 1 1année 1964
Altitude du zéro de l'échelle: 323,64 IGN 62
_=-=-~=-==-~=-=-=-=-=-=-=_=-=_=-=-=_=_=-=-=-=_=_=-c:::~=-=_=-=-=-=-==-=-~_=-=-
.. ! ! . 1 ! , , , , , ! t .! . 1 J
,Jours' J ! F , M ! A 1 M , J , J , A , S , 0 , N ', D t, ! ,----, '-1 !-! , ! ,-! ,1-1, 1 , , , , , 036 ! 045 ! 114 , 140 , 207 ! 171 , 108 !, 2 ,
. ! , , , 035 , 045 , 115 , 135 , 209 1 168 , 107 1
! ·3. , l ' , , , 035 , 044 ! 113 , 131 1 212 ,164 1:106 ,.. .., 4 , ! , ! , 034 , 044 , 109 , 129 , 218 , 159 , 104 J
! -5 , , ' 1 , 037 ! 044 , 106 1 132 , 223 t 156 ,103 1
! 6 ! , 040 , 044 , 100 , 134 ! 231 ! 152 1 099 1
! 7 ! 1 041 ! 049 ! 097 1 137·' 238 1 148 ! 099 1
1 8 , , 041 , 048 !' 092 , 138" 245, 1 145 r 099 1
! 9 ! , 040 1 047·' 098 1 137! 251' 1'143 1 099 1
,' 10 , ,' , 043 , 046 , 098 , 134 , 254 1 140 1 098 1
11 1 . ! 1 ! 043 ! 047 ! 095 , 134 ! 254 1 138 1 097 1
12 , , , 1 046 , 048 , 092 , 138 ! 253 , 135 1 096~ 1
13, , . , 1 ! 046 , 048 ! 090 ! 140 1: 251. 1 133 1 096 1
14 , , 1 ! 046 , 047 , 093 1 148 , 247.1 131 1 095 1
15 1 1 , ! 045 1 047 , 090 , 151 ! 244 1 130 1 094> 1
16 1 035 1 , 045 1 047" 088 161 1240 1 128 1 094: 1
171 , , 045 ! 046 1 085 1 165 ! 236 1 126 ! 093 !,
' 18 , 1 , 045 1 046 , 083 ! 166 , 233 ! 124 l' 092 ,
, . '19 1 . , ! 045 ! 045 1 120 ! 164 1 229' 1 122-' 091 ,
! 20 ! ; ! ! 045 ! 045 ! 147 1 161"! 226.! 121 ! 091 !
21. , 1 , 044 , 045 ! 153 1 158 , 221 ! 120 !·090:1
22! ! 1 044 1 045 ! 155 1 , 55 , 217 , 11.8 , 089" 1
23 , 1. , , 044 , 047 ! .153 1 155 1 213 ! 117 1 088 !
24'1 ! , 044 ! 048 , 147 , 15812091 116 1 087' 1
25 , , , 045 1 056 , 142 ! 162 1 205 1 115 1 086' 1
1 26 ! ! ! r 045'! 062 ! 141 , 166 , 200 1 114 , 085' 1
1 27.1 ' ' , ! 046,1 066 , 143· ! 175 ! 196 1 113 1 085 !. '
. ! 28 1 ! l , ! 046 ! 077 1 145 1 185 ! 191 ! 111 ! 084:'
. ! 29 , ! 1 , ! ! ., 046 ! .083 , 144'! 196 ! 186 , 110 1 08' 1
! 30: l ' ! ! 036 ! 046 , 095 , 140 ! 292 , 181 J 109 1. 082 1
31· ! , 1 035 ! , 110 ! ~44 ! ! 177 r !. 081- 1!
1 l,i .: j . j ,c .1...~ ,
... ~ .~.'./.. ;
.§.,C n. li R A M
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'armée 1963
Altitude du zéro de l t échelle :
· .· .









1 : 232 : 175 : 144 : 125 : 112 : 100 :
2 : 231 : 174 : 145 : 125 : 112 : 095 :
3 : 230 : 173 :. 144 : 124 : 111 : 095 :
4: 225: 172 144: 124: 111 :'095:










·155 : 235 :
160 : 235 :
155 : 235':
155 : 235 :
160 : 235 :
: : 002,: 160 : 235 :
: 002 : 165 : 235 :
: 001 : 165 : 235 :
: 001 : 170 : 235· :
: 001 : 002 : 170 : 235 :
1:1 : 21 4' : ' 163': 142 : 122
: 12 ::213 : Ü;2: 141' : 121
: n: 212 -: 161,: 141 : 121 :
14 : 211 : 155': 1411 : 121
': 15 :210 : 154 : 140 : 122
104 : 092 :
104 : 091
104 : 091




·: 002 : 175 :.235 :
: 003': 175 : 235 :
: 003.: 180 : 235
: 004 : 1i80 : 235 :




·: 100 : 065 .
·
.
·100 : 064 :
100 : 063 ...
100 :
·
·: 16: 205 : 1'54': 145 : 124 : 103 : 084 :
: 17: -205 : 154': 145 : 124 : 102 : 084 :
: 18: 204 :. 1'5 : 142 : 123 : 102 : 083 :
19 -: 203 : 150 : 141 : 122 : 104 : 082 :
20 : 202 : 150: 140 : 121 : 104.: 081 :
~1 : 200 : 152 : 135 : 121 : 103 : 080 :
:' 22 : 193 : 151 : 134 : 120 : 103 : 075 :
: 2;: 192 :'152: 133: 115: 102: 074:
: . 24 : 191 :.1.50 : 1'0 : 114': 102 : 073
25 : 190 : 150 : 125': 114 : 101 : 072
. : ",
1: 26 :'185 : 145 : 124 : 113
:. It7.: 184.: 144 : 1125 : 113
, : . /28': 183: 145: 125 : 113
r' 29' ':' 182 : 1;24: 112
30 : 180 : : 124 : 11 2
31 : 175 : 125 :
:
: 005 : 205 : ~5 :
: 005: 200 : 235 :
: 008 : 210': 235 :
: 008 : 215 : 235 :
:,001 : 010 : 220 : 235 :
001 : 012 ~ 225 : 235 :
002 : 013 : 227 : 230 :
002 : 014 : 227 : 230 :
002.: t42 : 227 : 230, :
.: 001': 145 : 230 : 230 :
·
·001 : 145 : 230 : 230 :
001 : 148 : 235 : 230 :
002 : 148 : 235 : 230' :
001 : 1. 50 : 235 : 230 :
002 : 150 : 235 : 230 :
: 150 : 2;0
·'-~\'"':'.-,---------------------------_.
- 11:5 -
s 0 U E R 4..-11
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964
" Al.titude du zéro de 11 échelle
~: ". ': .'. -.










1 : 230.: 170
·




-0 2 :230 : 165 : 105 135 : 143 135 : 150 : °'0
°
3 : 225 165 : · 105 135 : 140 135 : 150,.
-0 4 : 225 165 : 107 135 : 140 135 150' °
., ~ : 220 160 : ° 107 135 : 140 130 : 150- .
· :
6:: 220 160 : :. 107 136 ° 140 130 : 152 °
·
·.
: 7 : 215 : 155 : ' . 110 136 : 140 130:152:'
·








. ·: 10 : 210: 150 .: 113 137. : 135 : 130 : 155' :
, 0
· .
11 .: 210': 150 113· : 138 : 135 : 130 : 160 :
#' : 12 : 205,: 150 : 115 . 139 : 135
·
130 : 160 :.
·
·. 13 : 205 : 145 : 115 : 140 : 135
·
130: 160 :' 0
·
" . 14": 200.: 145 :
·
115 140" : 135 : 130: 165 :·.
• °15": 200.: 145 : .: 115 141
·




; : . 16 : 195 : 145 :
·
118 150 : 132 130:165.:- .
: 17 : 195
·
145 : 118 1'50 : 132 132 : 165 :
·
· : 18 : 195
·




.. 19' : 190 : 140 : · . 123 150 : 130 t35 : 170 :
· ·
·
20 : 190. : 140 :
·
125 150: 130 140 : 1i70 : ...- . · .
·.
·
· : 21 =: 190 : 140 : · . 125 : 160 : 130 : 140 : t70. : ·
· ·
·
22' : 190 : 140 : 125 160 : 130 140 & 175 : '· .
· : 23 : 185 : 135 : · : 125 165 : 130 140 : 175 :-
: .
: , I4 J : 185 : 135 : 125 165 : 130 145 : 175 :
· . 25. : 185 : 135 : 125 165 : 130 1'45 : 175 :
·, .
·
, : . 26:: 180' : 135 : . . : : : 125 165 : 130 145 : 175 :
·
.. · .
, . 27' : 180
·





281 : 175, : 135 : . - . 130 150.: 130 145 : 180 :• 0 .
·
29 : 170' : 135 : · . 130 150: 130 145 : 180 : " :• 0 · .





31 . 170 : 130 140 : 150. :- 0 .
· :
114 -
T A G A G A
ECHELLE DE CRUE
Relevée de l'année 1963
Alti,tude du zéro de 'l'échelle ••
:
·•





























·12 .' . :
·•• '0, :
·
13 ,,' : .~
·: <14 :' • -. : " : . .:
·
.,





































· " ·24 .'
· ·
: : .~ A'"







































· ·, . j' 31 241
· · · · · ·
; •











M : A M J J A s o
·




1 : 410 : 462 . 499 504 : 484 :.
2 413 463 502 : 503 483 :
3 415 463 507 · 503 : 487 :
·4 :
·
416 465 510 502 : 489
·5 :
·
418 466 513 502 : 480
·
· ·
· ·6 -= : 154 420 467 ': 518 502 479
7 : 422 469 520 501 478
·
8 : 424 : 470 522 501 477
· 9 427 : 471 524 501 476









: '12 : 432 : 474 528 501 473
: "13 : 434 : 476 527 500 : 472
·









: 1 16 439 479 ,. 524 500 467
·
17 440 480 523 500 466 ·
· ·
·
18 442 481 522 499 465
·
·
19 443 482 : 518 : 497 464






447 484 : 513': 495 : 462 ·
· ·
..
·'22 : : 448 485 510 : 494 : 461
· :23 :
·
449 486 509 : 493 460
·,. 24 : 450 487 500 -= 492 : 459
· 25 451 488 507 : 491 : 458




455 : 490 506 489 : 456 :
· ·: 28 456 : 491 506
·
488 : 455 :
·
': 29= 458 : 492, 505 : 487: 454 :
30: 1 ' 459 : 493 : 505 : 486 453:
31
·








Relevés de l'année 1963




M :' A : M : J ': J : -A : S·
•




21 : 099 : 063 :
: 22: 098 : 062 :
: '.23~: .097 ;: :061 .:
: 24: 095 ': 060 :
25 : 093 : 059 :
.
11 ': 112 : 073 :
12 ,: 110 : 072 :
13 ~: 108 : 071
14 : 107 : 071 :
,15": 105 : 069 :
·
· 16 : 104 : 068 :
17 : 103 : 067 :
18 : 102 : 066 :
19 : 101 : 065 :
20 : 100 : 064 :
·190 : 236 : ;: 185 : /1 07 ;
194 : 235 : 198 : 186 : 106 :
204 : 234 : , : 105 :
209 :: 194 : 184 : 103 :
223 .: 232 ;: ,.19~ .: 183 ': 102 ~:
231 : 231: 192 : 180 :100 :
: 234 : 230 .:" : 179 : 098 ;:
237 : 230 : : 097 :, .
: 229189 : 095 ,:
: 229 : 187 : 173 : 093 :.. .
029 : 052 156: : 11 4 :
028 : 056 : 167 : 199 : . 112 ":
027 : 057 : ,168 : 198 ': 181 110:
026 : 056 : 183: " ,: .203 ': .183: ,109 :
027 : 054 : 183 : 237 : 202: ~,' ': 108 -:
: 017 : 010 : 027 : 053 :
: 016 .: 011 : 027 : 052 :
: 016 : 012 : 026 : 051
016 : 012 : 026: .. :
017 : 013 : 024 : 053
016 : 014 : 023 : 055
014 : 022 : 022 : 057
013 020 : 060
:012 : 037 019 ':
': 011 .: 042 018
: 022 : 009




. . . . . .
. . . . .. . .
: 027 : 012 : 039 : 048 :084 : 246 : 207-: '172 :126 .:
026 : 011 : 038 : 0.49 : 085 : 245 : 205 : 171 ': 124 ~
025 : 010 : 035 : 049 : 094 ': 244 : 203 : " ': 121 :
024 : 011 032: 050 ': 112 : 243 : : 176 : 118 :
023 : 010 030: 051: : 242 : 201 : 178 : 116 :
·
011 : 052 : 039 : 077 ~ 235 : 219 : 179 ~ !:C082;~
: 010 : 050 : 042 : 076 : 234 : 218 : 177 : : 081 :
: 011 : 049 : 044 : 075 : ': 217 : 176 : 139 ': 080 :
: 012 : 046 : 045 : 074 : 230 : 214 : 175 : 133 : 079 :
: 013 : 04-3 : 047 : 077 238: 212: 174 : 131 .': 077 ':
.: .: 040 : : 079 : 237 : ,: 173 : " : 076 :
~ -'
010 : 052 : 022 : 078 ': 235 : 228 : 186 ~ 170 ': 091 :
.: 01.2 : 055 : 026 : 080 : 238 : 227 : 185 : 165 : 089 :
012 : 051 : 025 : 237 : 225 : 184 ,: 160 : 086:
013 : 050 : 026 : 079 : 236 : 223 :: 183 ': ': ,085 :






: 1 124: 086 :
: 2 123: 085:
3 122 ,: 084 :
4 : 121 : 082 :
5 : 120 : 081 :
6:119:079:
7 : 118 : 077 :
8 : 117 : 076 :
9 : 116 : 075 :
10:114:074:
: .~ : ,089 :
:'30:088:
31 ,: 087 :
··
- .' .
: 26: 092.: 058
: 27: 091 : 057




Relevés de l'année 1964








· ·~.Jours': .J. F
·
M A N .J .J A S 0 N : D ..'
· · ·
. .
· · · ·.
·
·
11 : 066 : 037 : 012 : 002 : 002
: 12: 065 : : 00f : 001
13 ': ; n 036 : 011 : '.." : 002
: 14: ': 035 : 01'0 : 001' : 001
'1'5': 062 : 034 : ' : 000
. .' "
· . . '.
· . . . ~
: .. 1 : 076 : 047 :'020 : 003 : 002
: 2: 075 : 046 : 019 : 002 : 003
3 : ~74 :'045 : 018 : 001 : 002
4 : 073 : 044 : 017 : qoO : 001
5 : 072': 043 : 016 : 000 ': 001
: ~42 : 153
: 241 : 151
: 295 : 248 : 166 :
295 : 247 : 164 :
. :. :: 162 :
,.: 244 : 157
295 : 243 : 156
:
·
·084 : 245 : : 256 179
: . : 254 : 177 :
090 : 250 ': 298 : 252 173:
094 : 252 : 297 : 250 : 170 :



















208 : : 292.: ,; ~
: : 047. : 210 : 2:73 .' . : 238 : 147 :
: 002 : 050': 213 : 276 : 289 : 234 : 145 :
. .
6 : 071 : 042 : 015 : 001 : 000
7 : 070 : 041 : 014 : 002 : 000
8 : 069 : 040 ~ 013 : 003 : CO~
'9 : 06~ ': 039 : 01 2 : 004 : 002





':- 16: 061 : 034 : 008 : 000 : 001 : 001 : 052 : 215 : 278 : ,231 ': 143 :
': , 17 : 060 : 033 : 007 : 000 : 002 : 001 : 055 : 220 : 280 286: 227 :
, 18 : ,,059 : 032 : 006 : 001 : 001 ': 002 : 057 : 223 ~. 283 :. 284: 224: , ::
: 19: :".:' . : 002 : 000' : 001 : 059: ' : 289: .: 222 : 139 :
: 20: 057 : 029 : : 003 : 600 002: 062 230: 295 :. 282 : 220 : 138 :
·
·002 : 065 234: 298 ~: '280 : : 136 :
001 : : 237 : 302 277: 214 : 134 :
: 002: .: 242 .: : '. : 2-11. : : ":
: 003 : 067 ': 306 :' .: '200 ~ 1'30 :




: . 21 : 056 : : 003 : 002 : 001
: ' 22 : '055 ;: 028 1 002 : 001 :
, 23: 054 : 027 : 00'1 : 002 :
: ~4: 'J ': 026 : 002 : 003 :
,: ?5: : 025 : 003 : 002 : 001
.. ."
; 26 ~ 051 : 024 : 003 : 001 : 002
': "2.7: 050 : Ô23 : 002 : 000 : 003
': .2à ": 050 : 022 : " ': : 000 : 002
': 29~: 049 ': 021' 't ~ " : 001 : 003
3d ': 048: ;': 001 : 002 ': 002




: 012 : 077 :
: 014 : 080 ":
: 08.1- :
253 : 310 : 263 ': 202 ': ,127 ':
255 : 313 : 262:, .: 125 ':
258 : 313 ': 260 : 197 : 123 :
258 : 314 : 259 : 194: 121 :
': 316 : 258 : 190 ': 119 :





Relevés de l'aimée 1963 '
ti Alti}tude du zéro de l'échelle 352 ,'5'11 IGN 6Q"
.
.:
: Jours': J : F : M A : M J J A s o N :.~ D :.
J :
::: :
1 : 242 : 207 : '188 : 161 : 148 : 175 : 197 :' 232 : 332 : 328 ': 319 : 236 :
2: 235 : 207 : 187 : 160 : 147 : 175 : 195 : 242 : 334 : 327 : 320 : 235 :
': 3: 236 : 206 : 186 : 159 : 146 : 175 : 194 : 249 : 334 : 320 : 323 : 234 :
4 : '235 : 205 : 185 : 161 : 145 174: 193 : 255 : 335 : 317 : 324,: 232 :
: 5: 234-: .205 : 184 : 156 : 140 174: 189 : 266 : 336 : 315 : ;25 : 230 ..:
: :
6 : 233 : 204 : 184 : 155 : 146 174: 188 : 272 : 335 : 313 : 326 : 228 :
7 : 232 : 203 : 183 : 154 : 159 : 173 : 187 : 284 : 334 : 312 : ,325 :226':
8 : 232: 202 : 183 :'153: 168: 173 : 186 : 297 : 333 : 311 : 324,: 224 :
: 9': 231 : 202 : 182 : 152: 167 : 172 : 185 : 297: 339 : 316 : 322 : 223:
10 : '231 : 201 : 181 : 152: 166 : 172 : 184 : 295: 341 : 315 : 321 ': 222~:
11 ': 230 : 200 : 181 : 151 : 166 : 171 : 183 : 294 : 343 : 317 : 321,: ,221·:
12: 228: 199: 18nj 151: 165: 170: 180: 299: 343: 314: 299: 2,19:
': 13: 227 : 199 : 179 : 150 : 165 : 169 :'180 : 300: 345: 313 : 296 : 218:
: 14.: 225 : 198 : 179 : 149 : 180 : 168 : 191 : 305 : 346 : 312 : 280 : 216::
15 : 224 : 198 : 178 : 148 : 204 : 167 : 191 : 309 : 346 : 312.: 279:: ,213 :
: ..
:: 21: 219': 192: '173 : 142: 196 : 174: 205 : 316: 341 :' 306 : 268: 207:
~ :.,218 : 192 : 172.: ,142,.: 195 : 173 : 206 : 315 : 341 : 305 : 257~: 20Q :
23 : 217 : 191: 172 : 142: 194 : 172 : 207 : 317 : 340 : 304 :256 : 206 :
24 : 216 : 191 : 172 : 141 : 193 : 171 : 2è9 : 323 : 336 : 303 : 258 : 205 :
:. 25:' 215,: 190 : 1'71' : 141 : 192 180: 214 : 326 : 332 : 303 : 250 : 204,:
16 : 223 : 197 : 177 : 147 : ,205 : 1,66 : 191 : 312 : 347 : 310 : 2:77: 213 :
17 : 222 : 197 : .1:76 : 146 : 20() : 165 : 191 : 313 : 348 : 309 : 276 : 212 :
':' 18: 221: 196: 176: 145: 206: 164: 189: 319: 346 :'309: 275: 210:
: 19: 221 : 195 : 175 : 144 : 208 : 163 : 1'90 : 318 : 344 : 308 : '272: 2,09 :
,: "'~O~: 220 :" 194~: ,174. : 143.: 197 : 162,: 204 : 317 :342 : 307 :,2,70,: aoa.:
, ,
t 26: 213 : 189 : 170 140 : 181
27 : 212 : 189 : 169 :' 149 : 181
28 : 212 : 188 : 165 142: 178 :
29 : 211 :' : 1'63 142: f77
:' 30 t~111: : 162 149: 176
31 : 208 : : 161: : 176
, :
189 : 216 : 327 : 331 : 302 : 249 : 202 :
191 : 217 : 327 : 330 : 306: ,247 : 201:
192 : 218 : 328: 330 : 306 : 239 : 200::
194 : 219 : 328 : 329 : 305 : .238 : 198 :
196 : 224 : 329 : 3'29 : 318 : 237.: ·197~:





Relevés de l'année 1964 .
~'Altitu~~ du zéro de l'échelle : 352,1fl! ,IGN 6p
- ..- ... -. ..
'.:JOUl'S: J ': F M AxM:J:J A s o : N
1
D :
. . . •. '




': : :: :
: '1 : 194 : 167 : 145 1~O : 121
2 : 193 : 166 : 145 : '130' : 121
3 : 192 : 165 : 146 : '129 : 123
4 : 191 : 1"65 : 149 : 129 : 123
5 : 190 : 164 : 148 : 129 : 120
. .
. .
119 : 164 .: 236 : '351 : 461 : '76 : 280 :
121 : 162 : 245 : 358 : 459 : 375 : 278 :
: 124 : 161 : 250 : 361 : 458 : 375 : 276 :
131 : 160 :' 254 ; 362 : 457 : ,370' : 2:75 :
132 : 159 ; 267. : "361 :, 461 : 369 : 274 :
6 : 189 : 163 : 147 : 128 : 120 133: 157 : 268 : 370 : 454 : 360 : 272 :
, . 71: 188 : 162 : 146 : 128 : 119 135: 155 : 268 : 379 : 439 : 359 : 269 :
",a:: 187 : ,162 : 145 : 127 : 119 : 130 : 153 : 269 : 378 : 436: 358 :267 :
, 9 : ..187 : 161 : 144 : 127 : 118 : 129 : 169 : 266 : 378 :, 429 : 354 : 264 :
: ~ '10 '; 186 : 161 : 143 : 126 : 117 : 127 : 1.67 : 266 : 392 :' 419 :,34~ : '26, :
·
~. . .
:11: '185 : 160 : 142 : 126 : 116 : 124 : 164 : 269 : 416 : 416 : 342 : 262 :
: :,"12 ': :184 ': 159 : 142 128: 116 : 133 : 170 : 271 : 434 : 411 J 358 : 261 :
: l'3 ': 183 : 158 : 141 127: 11 5 : 134 : 174 : 272 : 446 : 409 : 337 : 260 :
14 : 182 : 157 :' 141 126: 115 : 135 : 175 :: 280 : 457 :" 404 : 336,: 258 :
: 15,: 181 .: 156 : 140 125: 11 4 : 136 : 176 : 287 : 466 :' 403 : -330 :' 257 :
: 16: :180 :.155 : 139 125: 114 :
: 17: 1'80 : 155 : 138 124: 113 :
18 : 179 : 154 : 138 : 124 : 11 3
19 : 178 : 153 : 137 : 123 : 11 2
20 : 178 : 152 : 136 : 125 : 112
··136 : 177 : 282 : 467 : 402 :'329 :' 255 :
137 : 177 ': 291 : 474 : 401 : 328 f ,254 :
142 :,' 183 : 294 : 481 : 400 : 326 : 253 ':
144 : 185 : 307 : 485 : 399 : 323 : 252 :
145 : 190 327: 498 : ,388:'322 : 249 :
·
·21 : 117 : 152 : 136 : 125 : 111 135: 197 334: 498;:' 386 : 296 : 248 :
: 22; 175 : 151 : 135 : 124 : 11:3 136: 212 : 332 : 497 : 387 :' 295 : 247 :
: 23: 174: 150: 134 : 123 : 113 : 138 : 213 : 341,:'497 ': 387,: 294: 246 :
24 : 173 : 149 : 134 : 123 : 11 4 : 149 : 213 : 346 :- 488 : 382: 294 : 244 :
.: 25: \172 : 149 : 133 : 123 : 116 : 147 : 219 : 338 : 488': 3821:' 293 .: 243 :
. .
. .
: >'26 : 171': 148: 132: f~2 :,118,: 151: 221: 339 :'474: 381 :·292: 240:
-'. .. ,
119 ': 152 : 223 : 338 :" 473 ': 381 :' 290 : 239·:
113 : 164 : 232 : 337 : 465": 380 : 289 : 238 :
114.': 166 : 235 : 341 : 465 : 379.: 288 : 237 :
11 5 : 168 : 236 : 339 :' 464 : 378::: ~4 : 235 :
116 : : 238 : 338 : : 378 : ': 234 :
, :
._------------.--....;;..----.----------
: .27: 170': 147: 132: 122:
": ," '28 : 169 : 146 "~t' 131 : 121
: '29: 1.68 : 145 ': 130 : 121
: ,30 : .167 :' : 129 : 121
.: 31': 167 : : 129
- 12.~ -
T l K E M
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1963 ~":t'
Altitude du zéro de l'échelle 319,68 IGN 62
1








·. . . . .
. 1 ;,130 : 079 : 051 : 026 : 014 : 019 : 029 : 076 ; 167 ; 293 ; 207:;' 1:47
2 :,128 : 078 : 051· : 025 : 014 : 019.: 030 : 080 : 166 : 290 : 205 : 146
3· :' 126 : 077 :' 050 : 025 : 014 : 020 : 031 :' 081 :' 166' ~. 289 : 202 :' t43 :
4 : 124 : 076' : 050 : 024 : 014 : 020 : 032 : 082 1"65: 286 199:: l' 42 :




: 038 : 158 : 187 : 263 : 181 : 128 :
: 0)8 : 160' : 197 :: 260.. : 1.'78 : 127 :
: 039 :' 163 : 214 : 258 : 175 : 126 :
: 039 : 165 : 227 : 256 ; 173 ; 124 :
040 : 167 : 238 : 251 : 171 : 122 :




184 : 1,~1 :'
: 033 : 096 170: 278
: 033 : 098 : 173': 275
: 033 : 112' : 178 : 272
: 034 : 128 : 181 : 269 :
: 036 : 150 : 182 : 264 :
6 :,118 : 074 : 049 : 024 : 013 : 021
7 : 11 5 :. 073 : 048 : 023 : 013 : 022
8 : 110 : 072 : Q48 : 023 : 013 : 022
9 : 108 : 071 : 047 : 022 : 014 : 022
10 107: 070 : 046 : 022 : 014 : 023
11 : 106 : 069 : 045 : 022 : 015 : 023
: 12: 105 : 068 : 044 : 021 : 015 : 023
13 : 104 : 067 : 043 : 021 : 01: : 023
14 : 103 : 066 : 042': 021 : 016 : 022
15 : 102 : 065 : 041 : 020 : 016 : 022
"16 : 102 : 064 : 040 : 019 : 017 : 022
17 : 101 : 063 : 039 : 019 : Ot? : 022
18 : 100 : 062 : 038 : 019 : 018 : 021
19 : 099 : 061 : 037 : 018 : 018 : 021
20 : 098 : 060 : 036 : 017 : 019 : 021
·
·041 : 170 : 248 : 249 : 168 : 120 :
045 : 173 : 258 : 246 : 166 : 119 ;
048 : 1·74 : 262 : 243 : 165 : 118 :
: 050 : 175 : 269 : 240 : 164 : 116 :
: 054 : 176 : 275 : 238 : 163 :. 11) :
·
. .
21 : 096 : 059 : 035 : 016': 019 : 023 : 056 : 177 : 280 : 234 : 162 : 113 :
22 : 094 : 058 : 034 : 016 : 019 : 024 : 058 : 177' : 281 ~ 231 : 161,: 111 :
23 : 092 : 057 : 033 : 015 : 020 : 025 : 060 : 176 : 283 : 230 : 160 : 110 :
24 : 090 : 056 : 032 : 015 : 020 : 026 : 062 : 176 : 284 : 228 : 158 : 108 :
25 : 089 : 055 : 031 : 015 : 018 : 026 : 063 : 1.76 ~85:. 224 : 1r:rl : 106 :
, :
: 26: 087 : 054 : 030 : 015 : 018 : 026 : 064 : 175 : 288 : 222 ~ ~56 : 105 :
27 : 085 : 053 : 029 : 014 : 018 : 027 : 066 : 174 : 290 : 220 : 155 : 104 :
28 : 084 : 052 : 029 : 014 : 017 : 028 : 068 : 172 : 292 : 218 : 152 : 102
29 : 083: ': 028 : 014 : 017 : 028 : 072 : 170 : 294 : 214 : 150 : 101 :
30 : 082 : : 028 : 014 : 017 : 028 : 074 : 168 : 296 : 212 148: 100
31 : 081: : 028 :: 019 : : 075 : 167 :". : 209 : ': 098
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ECEELLE DE CRUE
Reieirés' de'l"~ée 1964
Altitude du zéro de l'échelle : 319,68 IGN 62
: :
: Joura: J 'F : M ': A' M J J
. .
. ~ . ..
A : S : 0 N : D
: :.__.:.:~..;;,._:'-- ....... .:...-_....;... -=--_......._......::0.-_.
200 : 250 176
201 : 248 : 175 :
203 :' 245 :- 174 :
204 : 243 : 1ï73 :






1 : 097 : 063 ": 044 : 021 007: 003 : 012
2 : 096 : 062 : 043 '021 : 007 : 003 : 012
3 :' 095 : 061 : 043 : 021 : 007 ; 003 : 013
4 : 094 : 060 : 042 : 020 : 006 r, 003 : 01 4
5 :',.093 : 059 : 042 :' 020 : 006 : 003 015
.
..
: 038 : 136








6 : 090 : 058 : 041 : 020 : 006 : 003 016 043: 150 : 209 : 239 r 170 :
7 : 088 : 058 : 040 .: 019 : 007 : 003 016: 044 : 152 : .210 : 237 : 168 :
: 8: Of?7, : 057 : 038 : 019 : 007 :.003 017: 046 :' 155 213:' 235 : t60 :
9 : 086 : 057 : 036 : 018 : 006 : 004 : 018 048: -1-54 218: 233 : 158 :
1q : 085 : 057 : 034 : 017 : 006 : 004 : 018 : 050 : 155 220: 231 : 156 :
: 11 : 084 : 056' : 034 : 018 : 006 : 004 : 019 : 051 : 155 : 226 : 228 : 152':
: 12: 083 : 055 : 032 : 017 : 006 : 005 : 019 :. 052 : 154 : 230 : 226 : 150 :
: 13: 062. : 054 : 030 : 018 : Q05 :. 006 : 020 :,053 : 158 : 239 : 222': 148 :
14 : 681'. :' 053 : 030 : 017 : 005 :007 : 020 : '055 : 162. : 243 : 218 : 147 :
: 15: œo : 052 : 030 : 016 : 004 : 008 : 021 056: 170 2f: ~13 146:
: 16: 079 : 052 : 028 : 016 : 004 : 009 : 021 057: 173 253: 210 144:
: 17: 078 : 05.1 : 028 : 015 : 004 : 009 : 022 060: 177 255: 209 142':
:, .18 : 077 : 051 : 02~ : 015 : 0.03 : 010 : 022 063: 180 257: ~ 141 ',:
:19 :' 076 : 050 : 026 : 01 5 : 003 : 010 : 024 : 068 : 182 260: 204 : 140 ::
'20 : 075 : 050 025: 016 : 003 : 010 025: 072 : 184 26? ~ 202 : 139 :
··* .21 : 074 : 049 : 025 : 015 : 004 : 011
22 : 073 : 048 : 025 : 014 : 004 : 011
i '23 : 072 : 047 : 024 : 014 : 005 : ot1
: '24: 071' : 047 : 024 : 013 : 005 : 011
f '25 : 070 : 046 : 024 : 012 : 004 : 011
. ',', .,






263 1 200' : 138 ;
264 : 196 ; 137 :
264 : 194 : 136 :
262 : 192 ,: 135 :
. : 190 134:
26 : 069 : 046 : 023 : 011
21 : 068 : 045 : 023 : 009
28 : 067" : 045 : 023 : 008
29 : 066 : 044 : : 008
30 : 065:' : 007
31 : 064 ';
004 : 012 : 033 119: 194 260: 188 : 132 :
003 : 012 : 033 122: 195 257: 186 130:
003 : 012 : 034 :, 12~ : 196 : 255 : 184-: 128 :.
003 : 012 : 035 : 129 : 197 254 :"180 : 125 :
003 : 012 : 036 132: 19~ 253: 178 '23:
003 : 038 134: 251 : : 120 :
__________..-;;..-...,..- --: Î
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T l K Eli (OORBO)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1964





















1 :1 JUILLET! : AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 1
! i r ! !
!Jours1 M ! S ! M SIM !Midi! SIM !Midi! S M !Midi! S ! M lMi.dil S 1
1 II! !!! L_.!! ! 1 ! ! !. 1
1 Il! 11! 1!! Ill!! 1
1 1 1 QOO!- OOO! 003 0131 096! 099! 10n 954! 052! 050 071! 071! '970! oo5! oo4! 904!
1 2 1 0001 OOO! 017 017! 095! 096' 1021 0451 044! 045' 068! 068! 068! 003! 0021 0021
1 3 ! OOO! OOO! 0131 024! 117! 122! 125! 041! 049! 039! 067! 066! 0631 0011 001 0001
! 4 ! OOO! OOO! 02O! 017! 137! 1341 127! 0371 036! 035! 0641 0631 062!! !
! 5 1 OOO! 000! 013! 010! 114! 109! 102! 034! 033! 032! 061! 061! 0601 !Seo
1 l ' , , , , , l , , , , ! 1 !6 ,000; 000; 007; 003; 084' 073 070; 032; 031; 031; 060; 058, 056, _i 7 -; 028; 030' 013; 002; 076 070 065; 031; 039' 039; 056; 055; 055;
1 8 j- 032; 031 025; 014; 062 061 062; 032; 032 033; 054; 053; 052;
9 ! 029; 026 010; 023; 061 060 061; 034; 035 035; 051; 050i 050;i 10 1 030i 031 020; 027i 056 054 053; 036i 037 038i 050i 049i 049i
1 11 ! 050! 048 025! 026! 055 057 058! 049! 041 042! 048! 046! 045!
1 12 ! 046! 041 023! 02O! 059' 060 062! 045! 046 047! 0441 0431 042!'
! 13 1 0301 025 017! 019 070! 072 075! 049! 051 052! 041! 040! 040!
! 14 ! 015! 010! 02O! 016 103! 113 111! 055! 057 059! 039! 038! 037!
15 ! 005! oo3! 010! 005 102! 104 107! 062! 063 065' 036 035! 034!
l' " ,-" , !'16 ; 000; 000; 002; 006 124; 127; 130; 068; 069 079; 033 033, 033;
17 ; 000; 000; 060; 067 122; 125; 127; 072; 073 075; 032 03Z; 031;
18 ; 080; 087; 098; 098 129; 131; 123; 072; 077 078; 030 029; 029;
,19 ; 052; 050; 104; 120 125; 121; 104; 079; 089 089; 028 028; 027;
i 20 1035i 034' 067i 045 110; 105; 104' 081i 082 082' 024! 025i 0241
1 21 ! 037! 027 032! 027 104! 105' 103 082! 082 082 023! 0221 022!
! 22 ! 0211017 026' 028 099! 094! 082! 082 083 021! 021' 0201
'23 ! 010! 042 030 029 083! -080! 072 083' 083 083 020! 020 02O!
24 1 033! 047 028 026 090! 093! 100 082! 082! 082 Q1g! 018 0171_
25 1 046! 043 019 038 105! 102! 098 082! 082! 082 016' 014 0141
, , , " ,
26 '035; 047 079 044 106; 110 116j 081; 081 081 013 013 012;
27 : 037; 033 061 092 122; 124 125; 081; 081 081 012 011 011;
28 ,030; 028 110 119 117; 112 107; 079; 079 079, 010 010, 009;
29 i 026; 021 121 129 092; 085 080; 077; 077 076; 008 007; 007;
30 ,020; 017 136 140,070; ; 076; 075 074; 006 006; 005;
31 . 011' 007 125 102" . 073' 073 072' ..1! !! !" !
! ! ! ! ! ! 1







Relevés de l'année 1964
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· ·17 : · 325 329 305
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211 . : 332 327 303 :
·
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· · ·: 20 ..
· ·
216
· 333 326 302 · ·
· · · · ·
•
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338 324· : 300. :
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249 :; 348 · 319 · ·
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ECEELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle: 315,2 IGN 62
-::=>-:::a-=- .....::-=-e=>-=-=-=~--__~__=-=-=-=_=....c::-=_=-=_=_=-=--~:::a-=-=-;).-~=--=-=-=-
! ! ! ! ! !! !!' 1!
!Jours! J! F ! M 1 A ! M 1 J 1 J' ! A ! S O! N ! D
! ! ! ! ! ! ,!,,! ! '! !!!
! .,! ! '! ! ! J ! !! !!!
J 1.! ! 430 ! 415 ! 389 ! 369 ,! 367 ! 361 ! 38.9 '462 544! 490 ! 445 !
! 2! ! 430 !'414! 389 ,! 370.! 366 ! 361 ! 410 461 548! 487! 444 !
! 3! ! 430 ! 414 ! 388 ! 371 t· 366 ! 361 ! 4·1.9 460 551! 485 ! 443 !
! 4! ! 429 ! 412 ! 387 ! 371 ! 367 ! 360 ! 422 460 554! 483 ! 441 !
! 5' ! 429 ! 412 ! 385 ! 371 ! 367 ! 360 ! 426 459 553! 481 ! 440 !
! ' "'" "!! 6 ; 429 409; 385 ; 371 ; 366 ; 360 i 434 458 553; 479 ; 440 !
.! 7' ; 428 409; 384 ; 371 ; 366 ; 359 , 439'" 456 553 i 477 ; 439 !
! 8 ; 428 409; 383 ; 371; 366 ; 359 ; 446 ï 451 , 552 ; 475 ; 439 !
, 9 i 428 408 i 383 i 371 i 365 i 360 i 449 ; 450 i 552 i 473 i 439 !! 10 . 427 408! 383 ! 371 ,365 ! 360 ! 465 ! 449 ! 552 ! 471 ! 438 !
! 11 427 ! 408 ! 383 ! 372 366! 361 ! 465 ,! 451 ! 551 ! 470 ! 438 !
! 12 427 ) 407 ! 382 ! 372 366! 362 ! 466 ! 454 ! 551 ! 468 ! 437 !
! 13 427 ! 407 ! 382 ! 373 367! 362 ! 467 .! 454 ! 548 ! 466 ! 437 !
! 14 ! 440 426! 406 ! 381 ! 374 367! 362 ! 472 ! 454 ! 543 ! 464 ! 436 !
! 15 ,! 440 426! 406 ! 380 ! 374 368! 363 ! 476 ! 455 ! 538 ! 462 ! 436 !
, !!! !!!! 1 ! !
16 ; 439 ! 425 ! 406 ! 379 ! 373 ! 368 ! 363 i 480 ! 460 ! 535 ! 459 ! 435 ,
17 ; 438 , 425 , 405 , 379 , 376 , 367 , 363 , 485 , 469 1 532 f 457 , 435
18 ,; 437 ; 425 ~ 404 ; 378' 372 ; 367 ~ 364 ; 486 ; 471 ; 530 ; 456 ; 434
19 ; 436 ; 424 ; 404 ; 378 370; 367 ; 366 ; 485 ; 475 ; 528 j 455 i 434
20 436 'i 424 i 403 i 378, 368 i 368 i 368 i 484 i 480 ; 526 1 454 1 433
21 435! 423 ! 402 ! 377 368! 367 ! 373 ! 482 ! 4&:- 524! 453. 43'
22 435! 422 ! 402 ! 376 368! 367 ! 373 ! 480 ! 488 521! 452 432
! '23 435! 422 ! 401 ! 376 367! 366 1375 ! 479 ! 490 518! 451 432
! 24 434! 421 ! 400 ! 375 366! 366 ! 377 ! 475 ! 494 515! 449 431 !
! 25 433 '! 421 ! 390 ! 375 ! 366 ! 365 ! 379 ! 473 ! 512 512! 448 430 '!
, , , , , l , l " " !
; 26 i 433 i 420 ! 390 j 375 i 365 i 364 i 382 i 470 i 521 508; 447 430
; 27 ,433,419 r 390 375, 365 r 363 , 383 , 467 1 528 504; 447 , 430
; 28 ! 432 i 417 i 390 374 i 365 i 362 i 383 i 465 i 534 ! 500 ; 446 429i 29 r 431! ,390 374 1 364 r 362 , 384 1 464 r 536 r 498 ; 446 428
, 30; 431! ; 389" 374 ; 365 ; 362 ; 386 ; 464 ; 539 ; 496 ; 445 428i 31 i 430!, i 389 i 367 ' i 387 i 463 i i 493 ' 427
! ! . !
! t ! ~,~~_~_! 1
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ECHELLE DE CR~
Relevés de l'année 1964












1 : 42;' : 402 : 391 : 364 : 340
2 : 424 : 402 : )90 : 362 : 340
: 3: 423 : 401 : 389 : 360 : 339
44;: 421 ': 401 : 388 : 358 : 339
5 : 420 : 401 : 387 : 356 : 338
6 : 418 : 401 : 386 : 355 : 338
7 : 417 : 401 : 385 : 354 : 338
8 : 416 ': 400 : 384 : 353 : 338
99 : 415 : 400 : 384 : 352 : 337 :
.10 : 414 : 400 : 383 ~ 351 : 337 :
: 11 : 413 : 400 : 382 : 351 : 337 :
: 12:-413 : 400 : 382 : 350 : 337 :
13 : 413 : 399: 381 : 350 : 337
14 : 412 : 399 : 381 : 349 : 336
15 : 412 : 399 ': 380 : 349 : 336
.
o
: 353 : 417
: 353 :















: : 463 :





483 ; 457 :
• 0o ,
455 : : 456 :
: " :
: 479 ': 455 :
. : 455 :
o
o.
457 : .;, : 454 :
: 479 ,: 454 :
'16 : 411 : 399 : 380 : 350 : 336
: 17 : 411 : 399 : 379 : 350 : 335
: 18: 410 : 398 : 378 : 349 : 335
,19 : 410 : 398 : 378 : 349 : 335 :
20 : 409 : 398 : 378 : 348 : 335 :
: 357 : :
: 356 : 462 ,': "
: 357 : ":
: 358 : : : 476






: 482 : 447 :
,
: 369 : 458 : : 449 :
: 459 :
: 459 : 477 : : 449 :
: 464 : 448':
44à :
21 : 408 : 397 : 377 : 348 : 334 : : 351
~ : 408 : 396 : 377 : 347 : 334 : :
,23 : 407 : 396 : 376 : 346 : 334 : 344 :
24 : 406 : 395 : 375 : 345 : 334 :
25 : 405 : 394 : 375 : 344 : 333
26 :'405 : 394 : 374 : 344 : 333
27 : 404 : 393 : 373 ': 343 : 332
2B : 404: 393 : 371 : 342 : 332
29 : 403 : 392 : 369 : 341 : 333 :
: 30: 403 : :' 368 : 341 : 333 ':.



















Relevés de l'année 1963
Altitude du zéro de l'échelle : '-52,32 IGN 56




:Jours: J : F
032 : 037 : 042 : 039 : 053 : 062 : 052
032 : 037 : 043 : 039 : 054 : 062 : 052 :
032 : 037 : 043 : 039 : 054 : 062 : 052
032 : 037 : 044 : 039 054: 06? : 052
033 : 037 : 044 : 039 054: 061 : 052
:
: 1 : 036 : 024 : 016 Q11: 008
. 2 : 037 : 024 : 016 011: 008
3 : 039 : 024 : 016 : 011 : 008
: ,4: 031 : 023 : 016 : 009 : 008
5.: : 023 : 015 : 009 : 008
6 : : 023 : 015 : 009 : 008
~7 : 029 : 023 : 015 : 009 : 008
"8 : 029 : 023 : 01 5 : 009 : 008
9 : 029 : 022 : 015 : 009 : 012







°039 : 047 : 047 064-: 054 :-
042 : 047 : 049 064: 053 :
042 : 046 : 049 : 063 : 053" :
042 : 046 : 049': 063 : 053 :
042 : 039 : 049 : 063 : 053':
: 11 : 028 : 022 : 014 : 009 : 012 : 033 : 037 : 044 : 039 055: 061 : 052 :
: ·12 : 028 : 022 : 014 : 009 : 013 : 033 : 037 : 044 : 039 056 1 H59 : 049
, 13 : 028 : 022 : 014 : 009 : 013 : 033 : 037 : 044 : 039 059: 059 : 049
14 : 027 : 022 : 013 : 009 : 014 : 033 : 037 : 044 : 039 : 059 : 058 : 049
: '15 : 027 : 022 : 013 : 009 : 015 : 034 : 037 : 044 : 039 : 059 : 058 : 049
· " .
• °16 : 027 : 022 : 013 : 009 : 016 : 034 : 037 : 045 : 038 : 059 : 058 : 049
: 17: 027 : 022 : 013 : 008 : 016 : 034 : 038 : 045 : 038 : 059 : 057 : 048
.: ,18 : 027 : 020 : 013 : 008 : 017 : 034 : 038 : 045 : 038 : 062 : 057 : 048
": . 19 ': 026 : 020 : 013 : 008 : 017 : 034 : 038 : 045 : 038 : 062 : 057 : 048 :
': ,20: 026 : 020 : 013 : 008 : 017 : 035 : 038 : 045 : 03&; 062 : 057 : ,948 :
: :
: " 21 : 026 : 020 : 013 : 008 : 017 : 035 : 038 : 045 : 03à : 062 : 056 : 047 :
i .22: 026 : 020 : 012 : 008: 017 035: 038 : 045 : 038 : 062: 056 : ,047 :
23 : 025 : 020 : 012 : 008 : 018 035: 038 045: 038 : 062 : 056 : 047 :
24 : 025 : 020 : 012 : 008 : 018 : 035 : 039 046: 038 : 062 : 055 : 046 :
25 : 025 : 018 : 012 : 008 : 018 : 035 : 039 046: '037 : 063 : 055 : 046 ':
: "
26 : 025 : 018 : 012 : 008 : 024 : 035 : 039 : 046 : 037 : 063 : 055 : Q46 :
: 27: 025 : 018 : 011 : 008 : 026 : 035 : 039 : 046 : 037 : 063 : 054 : 045 :
: 28: 025 : 018 : 011 : 008 : 029 : 036 : 039 046: 037 : 063 : 054 : 044 :
29 : 024 : : 011 : 008 : 029 : 036 : O)G 046: 037 : 063 : 054 : 044 :
30 : 024 : : 011 : 008 : 031 ':' 036 : 039 047: 037 : 064 : 054 : 043 :






Relevés de l'année 1964
Altitude du zéro de l'échelle 352,32 IGN 56 .....
A : SM :" J : JM :. A: F D :
_____...:..._~.~...., _=-_.:.:......;... ._...,.:.. ...:..._--':o ~ ::Jours: J
· .· . .
: . 1 039: 032 : 023 : 016 : 011 : 005 : 039 073: 079
2 : 039 : 031 : 023 : 016 : 011 : 005 : 042 074: 079
3 : 039 : 029 : 023 : 016 : 011 : 005 : 042 075: 079
4 : 039 : 029 : 023 : 015 : 011 : 005 : 043 075: 082
:. 5: 038 : 029 : 023 : 01 5 : 011 : 005 : 044 : 075 : 083
103 142 111 z
104 : 141 111
105 : 139 : 109 :
106 : 137 : 108 :
107 : 136 : 1œ :
· .
· 6 : 038 : 029 : 022 : Q15 : 009
7 ': 038 : 029 : '022 : 01 5 : 009
8 : 037 : 028 : 022 : 015 : 009
: 9: 037 ': 028 : 022 : 015 : 009
10 : 037 : 028 : 022 : 014 : 009
: 006 : 045
: 007 : 046
: 008.: 048
: 009 : 049
012 : 052
·'. " .076 : 084': 108' : 134 : 107 :
076 : 085 ~ ': 1<09': 132 : 106 :
076 : 087': 122 : 132 : 105 :
076 : 087 : 124 : 132 : 103 :
077 : 088 : 12~ : 129 : 102 :
: 11 : 036 : 028 : 022 : 014 : 008 013: 054 077: 088
: ~ 12 : 036 : 027 : 019 : 014 : 008 015: 056 077:· 088
13 : 036 : 027.: 019 : 014 : 008 : 018 : 057 : 078':- 089
14 : 036 : 027': 019 : 014 : 008 : 019 : 058 078: 089
15 : 036 : 027 : 019 : 014 : 008 : 023 : 059 078: 092
·
·
: '126 : 129 : 101 :
: 127 :': 129 ': 099 :
129 : 128 ': '099 :
133 : 128 : 098 :
134 : 127 : 097 :
16 : 035 : 027 : 018 : 014 : 008 : 024 : 059
17 : 035 : 026 : 018 : 013 007: 025 : 059
18 : 035 : 026 : 018 :.013 007: 026 : 061
: 19: 035 : 025 : 018 : 013 007: 028 : 061
: .20 : 035 : 025 : 017 : 013 007: 029 : 062
·
·078 : .092 : '135 : 127 : 096 .:
078 : 092 -:: 136 ; 126 : 094 :'
078 : 093 ': '137 :' 126 : 093 :.
078 : 093 : 138 : 126 : 092 :
077 : 094 : 132 : 1~5 ': 992 ':
·
·: 21 : 034 : 025 : 017 : 013 007: 029 : 062 077: 094 : 139 : 124 : 092 : "
22 : 034 : 025 : 017 : 013 007: 032 : 063 077: 094 : "139 : 123 ': 092 :
: 23': 034 : 025 : 017 : 013 : 006: 033 : 063 : 077 : 095 : 142 : 123 : 092 :
24': 034 : 024 : 016 : 012 : 006 : 035 : 063 : 077 : 095 : 142 : 122 : 091
: 25: 033 : 024 : 016 : 912 006: 036 :.064 : 078 : 096 : 142 : 122 : 091 :
: 26: 033 : 024 : 016 : 012 006: 037 : 065 : 078 : 097 : 143 : 121 : 091 :
: 27: 033 : 023 : 016 : 012 : 006 : 038 : 066 : 078 : 098 : 143 : 1'19 : 089 :
: 28: 032 : 023 : 016 : 012 : 005 : 03(3 : 067 : 078 : 098 : 143' : 117 : oaë :
29 : 032 i 023 : 016 : 011 : 005 : 038' : 067 : 079 : 099' :' 143 : 116 : 00'7 :.
: 30: 032' : : 016 : 011 : 005 :' 038 : 069 : 079 : 102 1'43: 112 : 086 :
31 : 032 :" : 016 : : 005 :' : 07) : 079: ..: 1.43··:· .. : '084 :
. , .~ .. " '.'
· .
._------------.....--------------_.
-A N N E XE-
c::. IL JI! Jnf(..JF.j ?rJD IL 'ID Cr 1 E...
DONNEES MENSUELLES 1964













TEMPERATURE DE L'AIR :
Sous abri, à 06h - l2h - 18h TU




Bac Classe A Relevés de surface à 06h - 12h - 18h TtT
- TABLEAU IV
HYGROMErRIE :
Tension de vapeur d'eau à 06h - 12h - l8h TU
Point de rosée à 06h - 12h - l8h TU '
Humidité relative à 06h - 12h - 18h TU
ELEMENTS CLIMATIQUES DIVERS :
Pression atmosphérique au niveau de la station
Vitesse moyenne du vent à 2 m du sol
Hauteur des pluies
Durée de l'insolation.
EXPLOITATION DE LA STATION
REMARQUES GENÈRALEs
Les relevés climatologiques sont effectués quotidiennement à 06h - l2h et
l8h TU. La température de Pair et l 'hygrométrie sont mesurées sous abri météorolo-
gique, modèle ONM 1925, placé à 1,40 m du sol.
Les vitesses moyennes du vent sont obtenues à l'aide d'lm anémomètre tota-
lisateur placé à '2 m du sol et au centre du parc météorologique.
La durée d'insolation est mesurée avec un héliographe type CAMPBELL.
Des travaux d'agrandissement et d'aménagement de la station ont eu lieu
début 1964; par suite, les relevés météorologiques n'ont pu être effectués durant
le mois de Janvier (et Février pour l' évapotranspiration).
muTES DE MESURES
- Millimètre (mm): hauteurs d'évaporation, d' évapotranspiration, de pré.-
cipitation.
- Degré celsius (oC) : températures de lIair, de l'eau, du point de rosée.
- Millibar (mb) : pression atmosphérique, tension de vapeur d'eau.
- Mètre par seconde (m/s) : vitesse du vent.
- Heure et dixième: durée de l'insolation.
- Pourcentage ( %) : degré hygrométrique de l'air, humidité relative.
--=0==----
Ikctificatif du Tableau I7Station Climatologique ORSTOM de FOm-LAMY
Latitude: 12°07'20"N. Longitude : 15°~2~10IlE. Altitude: 295 m
EVAPORATION et EVAPQTRANSPIRATION POTENTIELLE
en millimètres







~; '** , !., , , , ! ! 1 ! 1
colBoraacdo O' !(~716j,1)i 277,4 1 270,3 ! 285,4 i 228,3 i 151,0 i(31g1~4)!(~§Bj'0)! 201,5 1 204,1 1 197,3 !
8 ! ! e! 1 II! ! J.! .! ! r 1
~ -r---7---T---r---T---T--- T---r---T---T---r---r---T---Sol nu • . . . • ., ...~! ! 8,00! 8,95! 9,01 ! 9,21 ! 7,61 ! 4,87! 3,38! 4,93! 6,50! 6,80! 6,36!
! ! ! ! .. 1 ! -L_ 1 r_._! ! ! !
~; ; 199,0; 240,0 i(209~7)·;(206~3)i(172~7)i 136,4 i (92,~);(132~2)i 176,0; 172,5 ;(163,1);~! ! ! ! 29 J. ! 30 Je ! 29 J. ! ! 30 J. r 28 J. ! ! ! 30 j. !
-T---,---7---T---T---r---,---r---T---7---7---T---r---
. '... ... . ... . .. ......
~ ! 6,86! 7,74 1 7,23! 6,88 1 5,96! 4,40! 3,09 1 4,72! 5,68 1 5,75! 5,44!
~ ! ! 1.~.! ! = ! ! !...., ! ! ! 1
'ëtI ! ! , , , , , l ' , , ,
Bac ~ !(235,3~! 312 3 i 317 6 i 330 6 i(232,6)i(159~5)i~117~1)!(159i2)!(190t6}i 207 7 i 204 5 i~ ! 26 j. J ! '! '! '! 27 j" ! 29 J. ! \;29 J. ! 28 J. ! 27 J.! '! '!~Î4eoe - T - - - T - - - T - - - T - - -"T - - - r - - - T'" -.- T - -. T ...... -"T - - .. l' - - - l' - - - r - --
• • ... • • 1. • ••••
~! ! 9,05! 10,07 110,59! 10,67! 8,611 5,50! 4,04! 5,69! 7,06! 6,92! 6,60!
::;:::! ! ! ! ! ! ! ! ! r ! ! !
, , 1 lM a .•_". . ="', , "1- .- . , ! ' , , ,
'ëtI. •• •• • 560' . . .
Evapora-~! ! 241,11290,11244,2 1232,11167,41 81,61 39,5! (27'.)1132,9! 180,01187,8!
mètre ~ ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! J.! ! ! !
-T---T---T---r---r---r---T---T---T---r---T---T---T---~ ... .. .. ........... ...
~ ! 1 8,31 ! 9,36 1 8,14! 7,49! 5,58! 2,63 1 1,27! 2.07 1 4,29! 6,00! 6,06!






'(if! 1 ! rI! ! ! 1 ! ! ! !
.p! 1 ! 193,0 r 196;5 ! 197,8 !(29159~~)1 131,3 1 105,4! 131,5! 177,0 ! 153,3 !(~297J~0)!
g! ! ! . 1 ! ! J.! ! ! ! ! ! • !
-T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---
~i i ! 6,23 i 6,55 i 6,38 i 5,49 1 4,24 i 3,40 i 4,38 1 5,71 i 5,11! 4,38!
::.<::! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! !
* 1964, année bissextile.
,Ho Entre parenthèp.es, totaux partiels et nombres de jours considérés.
Station Cl1matologique OBSTOM d~ roRT-LAMY Tableau 1
Latitude J 12°07'20."N. Longitude: 15°02'10"E. Altitude: 295m






















i JANV.; FEVR. i MARS i AVRlL; MAI ~ JUIN ; JUIL. i AOUT iSEPT. ~ OCT. ~ NOV. ; DEC. ;
~; ! ! .; ! ! :. ;. ! ! ! ! !
o' ! 216,1 ! 277,4 270,3! 285,4! 228,3 151,0 101,!;! 138,0 ! 201,5! 204,1 ! 197,3 !
8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -!
-T---T---T---T---T---T---T---T---T--~T---T---T---T---
·. . . . . . . . . . . . .
~! ! 8,00! 8,95! 9,01 ! 9,20! 7,61 ! 4,87! 3,38! 4,92! 6,50! 6,80! 6,36!
=:::, , , l , 1 l , , , t 1 t
. . . . . . . . . . . . .
Qt! , , ! ! , 1 ! , ! ! ! !
~! ! 199,0 ! 240,0 ! 209,7 ! 206,3 ! -172,7 ! 136,4! 92,6! 132,2 ! 176,0 ! 172,5 ! 168,4 1
~! ! , , ! ! ! , ! ! , ! !
-d-------T---T---T---l---T---T-------l---T---l-------
::-" ... .. ...
S! 6,86' 7,74! 7,23! 6,88 5,95! 4,40! 3,09 4,72! 5,68! 5)75! 5,61A, ,!! !! ,!
Qt! !!! !! !! l'
b' 235,3 ! 312,3 ! '317,6 ! 330,6 232,6! 159,5 ! 117,1 159,2! 190,6 ! 207,7 , 204,5
8! !!! !! !!!
-T---'---T---T---T---T---T---T-------T---T---T---T---
• • • • • • • • • 1 • • • •~! ! 9,05! 10,07 ! 10,59 ! 10,67! 8,61 ! 5,50! 4,04! 5,69! J,06! 6,92! 6,60!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Qt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
~! , 241,1 ! 290,1 ! 244,2 ! 232,1 ! 167,4 1 81,6! 39,5! 56,0! 132,9 ! 180,0 ! 187,8 !
8, ,- , , , , t , l , , 1 1
. . . . . . . . . . . . .
- 7 - - - T - - - T - - - 7 - - - - - - - T - - - T - - - T - - - T - - - l' - - - T - - - T - - - .. T - - -
·. . . . ,. .
Jr! ! 8,31 ! 9,36-! 8,14! 7,49! 5,58! 2,63! 1,27! 2,07! 4,29! 6,00! 6,06!
! ! ! ! ! ! ! , ! ! ! ! !
~! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
b! ! ! 193,0! 197,4! 197,8 ! 159,1 ! 131,3 ! 105,4! 131,5! 177,0! 153,3 ! 126,5!
E-I! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
-~---T---T---T---T---T---r---l---T---T---T---T---T---
~! , ! 6,23! 6,58! 6,38! 5,48! 4,24! 3,4O! 4,38! 5,71 ! 5,11 ! 4,36!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
* 1964~ année bissextile.
T"àbleau' II
Station Climatologique ORaOOM de FORT-LAMY ,mMPEM.TURE de L'AIR - TEMPERATURE de L'EAU
Latitude: 120 07' 20" N. Longitude: 150 02' 10n E. Altitude:295m en degrés Celsius
•
.s::
* 1964 ~ JANV. i FEV. i MARS i AVRIL : MAI ~ JUIN : JUIL. i AOUT ; SEPT. ~ OCT. i NOV. i DEC. i
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 15,85 ! 21,39 ! 26,07 ! 27,67 ! 25,84 ! 24,12 ! 23,52 1 24,33 ! 23,35 ! 19,28 1 15,73 !~ , , , , , , , , , , , ,
. . . . . . . . . . . .
-----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T-----
et , • ••• • • • • • • • •
.s:l ! 30,62 ! 37,11 ! 38,60 ! 37,67 ! 34,03 ! 29,78 ! 28,26 ! 30,38 ! 33,62 ! 33,13 ! 31,59 !
~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
. ---T---T---r---T---I---T---Y---y---T---T---Y---y-----
.s:l ! 29,57 ! 35,22 ! 36,21 ! 35,79 ! 32,65 ! 27,48 ! 26,16 ! 28,50 ! 29,14 ! 27,22 ! 26~44 r
~ 1 l' ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
~I ---;~3~6; i ~9~1~ l ~3~1~ T~5~0; i ~3~3~ ; ~1~9; i ~1~8~ i ~2~1~ 1~0~1~; ~6:4~ i ~3~5~ 1-- - - -~ ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! L .
- ---T---r---T---T---r---T---r---T---T---T---T---T-----
~ i 34,13 i 39,97 i 40,97 i 40,30 i 37,50 i 32,71 i 30,23 i 32,57 ; 35,15 i 35,00 i' 34,08 i
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
~ ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! !
\0 ! 20,51 ! 24,26 ! 27,68 ! 28,69 ! 27,63 ! 26,66 ! 26,40 ! 27,51 ! 27,07 ! 23,48 ! 20,71 !
.g 0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
~ - ---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T-----i Mee S ~I i 25,56 ; 28,60 i 32,22 i 32,62 ; 31,54 i 29,85 i 29,55 i 31,84 i 31,59 i 28,00 ! 26,02 i
~ 0 ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
j~ f+.tg~ ..._~~g_t-~_·T-I_-_-_-~;_~_~_1~~;-~-~-9~~;-~-2-~~5;____?';-~-2-~-~~i-~-1-~-9:~i---29-~-98---:I:.....-;9_~_6_;_:i......~1-~-4-; ....i~;-1~_1_;-';~~-7~_4_;_T~;_~_5-_,5_:_T~!_-_-_-_----1-Fol ..- , , l , , , , , , , , ,. . . . . . . . . . . ., , , , , , , , , , , ,
~ . . . . . . . . . . . . .
'<l> .s:l ! 15,47 ! 19,54 ! 23,12 ! 24,25 ! 23,63 ! 23,52 ! 23,72 ! 24,33 ! 22,68 ! 18,00 ! 15,33-!
~s:I Q) <11 ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .
~Q) ~ -----r---T---r---T---r---r---r---T---r---ï---T---r-----~ ~I i 24,78 i 28,35 ! 33,19 ! 34,13 , 32,45 ! 30,28 ! 30,17 i 32,43 i 32,20 , 27,62 ,'25,12 io~..- , , , , , , , , , , , 1m ri .•••••••••••
~ o-~---T---r---T---T---T---T---T---T---T---r---T---T-----
~ . . . . . . . . . . ...
ro ! 26,64 ! 30,29 ! 33,31 ! 33,31 ! 32,49 ! 30,45 ! 30,76 ! 32,84 ! 31,75 ! 28,22 ! 27,14 !
..- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t
* ,1964, année bissextile.
Station Climatologique ORSTOM de FORT-LAMY
Latitude: 12° 07' 2O"N. Longitude: 15° 02' 10" E. Altitude:.295m
H Y G ROM E TRI E
Tableau III .
* 1964 t::> JANV. ! FEV. !MARS ! AVRIL 1 MAI !JUIN 1 JUIL. 1 AOUT !SEPT. 1 OCT. ! NOV. ! DEC. 1
E-t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !! !! !!!!
~ ! 02,6 ! 11,6 ! 17,2 20,5! 20,7 ! 21,8 22,4! 22,9 ! 19,4 ! 11,3 ! 07,8
~ ! !! !! !!.'!
- - - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - - - -
~ i-00,5 i 03,7 i 13,8 i 18,6 i 20,0 i 22,4 i 23,8 i 24,0 i 17,0 i 10,0 i 08,6 i
..... ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
- - - - -,- - - - - - - -,- - - -,- - - - - - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - - - - - -,- - - - - - - - - -
~. .. .... .
ro ! 03,5 08,7! 14,7 ! 18,5 19,7! 21,8 ! 23,5 ! 23,8 ! 20,3 15,0! 13,7
or-! !! !!!! !
! !! !!!! !
! 43,8 55,3! 60,3 ! 65,0 73,7! 87,3 ! 93,8 ! 91,7 ! 79,3 61,0! 60,5
\0
o! !! !!!! !
- - - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- -"- -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - - - -cG . • • • • • ~ • • • . •
..... ! 14,0 ! 14,0 ! 25,1 ! 33,6 ! 45,1 ! 67,0 ! 77,2 ! 72,6 ! 39,7 ! 25,1 ! 24,4 !
, , " , , , , , , , , ,
. . . . . . . . . . . .
- - - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - -,- - - - - - - -,- - - -,- - - -,- - - - - -~ . . . . . . . . ! . . .
ro ! 19,5 ! 21,4 ! 29,9 ! 39,5 ! 47,9 ! 72,8 ! 86,2 ! 77,4 ! 60,0 ! 49,2 ! 46,4 !
or- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
* 1964, année bissextile.
Station C;Limatologique ORSTOM de roRT-LAMY
, -
Latitude :120 07' 20" N. LongitudEU 15° 021 1011 E. Altitude: 295 m
Tableau IV
ELEMENTS CLIMATIQUES DIVERS








à 2m d sol
en m s
! ! 11! 1 ! ! l , " ,
, 977,2 ! 974,3 1 973,0 , 975,0 ! 976,0 ! 976,2 , 976,8 , 977,3 1 976,9 , 978,1 , 977,0 !
1 1 ! ' l , , , , , ,
- - - - T- - - T- - - T- - - T- - - T- - - T- -- -1- - - -1- - - -,- - - -,- - - ~~- - - -,- - - - -
~ ! 976,1 , 973,2 , 971,9 1 974,1 1 975,1 ! 976,4 , 976,7 , 976,7 , 975,5 , 976,3 , 975,6 !
C\I
..... , , ! , ! t , ! , ! r ,
~l ---i ~7;,~ i ;7~,~ i ;7~,; i ;7~,~ ; ~7;,; ; ~7~,~ ; ~7;,; i ;7;,~ i ;7~,~ ; ~7~,~ i ~7;,~ T - - - --
..... ! ! , ! 1 l , , ! ! ,
1
! ! -, , ! , -~ ! ! ' , ! !
1 1,31 1 1,20' 1,24' 1, 20' 1,25' 1,08! 0,95' 0',96! 0, 96! 1,OT! 1,09
, ! 1~=! ! L 1 1_! ! 1
11! ! 1 1 1 1 l , ,Pluie 0,0 l '0,0' 3,'! 16,9 1 16~9 1 66,1 ! 15711 5 1 203~7 1 63,9 1 11,5 1 0,0' 0,.0f--_e_n_,~ 1! L__"~_' , , , ! , ,---r-'a!---!-I-_....-.!--~'----:1 ! ! ,- 1 ! ! ! , !
Insolation b ! 301,9 ! 277,4 1 294,6 , 293,7 ' 254,4 1 166,9 1 152,3 , 227,5 ! 299,5 1 294,0 , 312,3 1
8 1 IIi i ! 1 i 1 1 l ,
~ - - -- T - - - T - - - T - - - ,- - - -1- - - -,- - - -,- - - -1- - - -1- - - -,- - - -,- - - -!- - - - -
~ 1 10,41 9,0! 9,8' 9,5' 8,51 5,4 1 4,9 1 7,6 1 9,7 1 9,8 1 10,1 l'
, ! 1 l , ! ! ! 1 !
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